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RESUM.- Novetats ornitològiques de 2005.
Gener. Comença l’any a Mallorca amb una entrada massiva de tords Turdus phi-
lomelos. I l’avistament de dos exemplar de ferrerico petit Parus ater a Calvià. I
la trobada d’un exemplar mort de la subespècie de titina blanca Motacilla alba
yarrellii al port de Pollença.
En aquest mes a la mateixa illa hi ha hagut dos episodis de mortalitat impor-
tants de tords i d’estornells Sturnus vulgaris per infeccions massives de salmonel·la.
A Menorca, destaca la hivernada accidental de 22 exemplars de vinjolita de
penyal Ptyonoprogne rupestris al Toro.
Febrer. En aquest mes es produeix la segona onada de fred a Balears i va nevar
a Artà, Son Servera i Felanitx, La primera va ser a gener i es va prolongar una
setmana i va nevar a totes les illes, sembla que aquestes dues nevadas han min-
vat algunes espècies residents com el busqueret de cap negre Sylvia melanoce-
phala, el vitrac Saxicola torquata o el brusac Cisticola juncidis entre altres.
Març. En aquest mes s’inicia la posta de la milana Milvus milvus, enguany a
Mallorca s’han localitzat 14 parelles que han surat 26 polls volats, i a Menorca
també 14 parelles que han surat 18 polls volats. Les males notícies han estat la loca-
lització de 6 cadàvers a Mallorca i 3 a Menorca, a cauxa del verí o electrocució.
A Mallorca, per segon any és reintroduïda la fotja banyuda Fulica cristata
amb l’alliberament de 12 exemplars a s’Albufera i la confirmació de la cria amb
èxit de tres parelles.
A Cabrera, en el pas prenupcial es captura per a anellament un exemplar
híbrid de coa-roja de barraca x coa-roja Phoenicurus ochuros x phoenicurus.
Abril. A Mallorca, es veu un cigne mut Cygnus olor i és anellat un adult de bos-
caler Locustella luscinioides ambdós a s’Albufera. Es confirma la cria acciden-
tal de ropit Erithacus rubecula a Palma.
A sa Dragonera, per primera vegada es confirma la nidificació probable de
sól·lera Emberiza calandra amb la captura d’una femella amb placa incubatriu.
A Menorca, destaquen els anellaments d’un busqueret sard Sylvia sarda al
pas prenupcial a l’illa de l’Aire, pendent d’homologació, i de dos ulls de bou
pàl·lid Phylloscopus bonelli a l’Albufera des Grau l’estatus del qual és migrant
accidental a l’illa.
A l’illa de l’Aire, es capturen per a anellament un siboc Caprimulgus rufi-
collis, un boscaler, una busqueret emmascarat Sylvia hortensis i 8 exemplars
d’ull de bou pàl·lid. Destaca l’anellament d’un exemplar de busqueret sard i
observació d’un altre, ambdós pendents d’homologació. I finalment l’anellament
de dos menjamosques de collar Ficedula albicollis, pendents d’homologació.
A Formentera, és anellada una femella de siboc a Can Marroig.
Maig. En aquest mes s’han realitzat recomptes de falcó Falco peregrinus, per
estimar la població reproductora a algunes illes, així a Menorca dóna de 40-45
parelles, a Eivissa 29 parelles i a Formentera 9 parelles. També es disposa del
A.O.B. vol. 20. 2005: 129-249
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recompte complet per Balears de la població reproductora de la gavina de bec
vermell Larus audouinii estimada en 1.469 parelles en 15 colònies.
A Mallorca, enguany ha tornat a criar accidentalment una colla d’estornell
Sturnus vulgaris a s’Albufera. I s’ha pogut veure un mascle de capsigrany d’es-
quena roja Lanius collurio a Artà.
A Menorca, es troba un rascletó Porzana parva mort a es Mercadal. També
és anellat un becassina reial Gallinago media a l’Albufera des Grau, aquest
darrer pendent d’homologació.
A l’illa de l’Aire, és capturat per a anellament un pinsà trompeter Bucane-
tes githagineus, pendent d’homologació.
A Formentera, es comprova la cria de collverd Anas platyrhynchos per pri-
mera vegada a l’illa. Vist un paràsit Stercorarius parasiticus a l’illa de s’Espal-
mador, pendent d’homologació.
Juny. A Cabrera, es confirma la cria per primera vegada de reiet Regulus igni-
capilla amb la troballa de dues famílies.
Juliol. En aquets mes ja se poden veure els joves de l’any d’àguila peixatera
Pandion haliaetus, enguany s’han localitzat 7-8 parelles nidificant a Mallorca,
4 parelles a Menorca i 2 parelles a Cabrera.
A Menorca, l’Albufera des Grau és la tercera localitat on se confirma la cria
de gall faver Porphyrio porphyrio per segon any consecutiu.
Agost. A Eivissa, durant aquest mes comença a ser abundant el flamenc a ses
Salines amb un màxim de 346 exemplars.
A Formentera, el màxim de cabussoneres Podiceps nigricollis es va registrar
aquest mes amb 1.397 exemplars a l’estany Pudent.
Setembre. A Mallorca, es va poder veure un adult i un juvenil de llambritja bec-
vermell Sterna caspia a s’Albufera.
A Cabrera, capturat per a anellament un ull de bou de dues retxes Phyllos-
copus inornatus, pendent d’homologació.
A sa Dragonera, el recompte de falcó marí Falco eleonorae dóna un resul-
tat de 147 exemplars la qual cosa confirma una disminució dels efectius en els
darrers anys.
A Eivissa, es troba una guàtlera maresa Crex crex morta a Sant Antoni, i vist una
llambritja becvermella a ses Salines d’Eivissa, ambdós pendents d’homologació.
A Formentera, s’observa un mascle de fuell de collar Charadrius morinellus
a la Mola.
Octubre. A Mallorca, altres dos registres d’ull de bou de dues retxes, una obser-
vació al vall de Bóquer, i un anellat al Parc Natural de Llevant, ambdós pendents
d’homologació. En el recompte de voltor Aegypius monachus es supera per pri-
mera vegada els cent exemplars amb 110+14 exemplar.
A Cabrera, anellat un hortolà petit Emberiza pusilla, pendent d’homologació.
A sa Dragonera, anellat un menjamosques barba-roja Ficedula parva, pen-
dent d’homologació.
Novembre. Comença aquest mes amb l’entrada forta de becgròs Coccothraus-
tes coccothraustes a Menorca i en menor quantitat a Mallorca i Cabrera.
A Mallorca, es varen poder veure dos exemplars d’esmerla Falco columba-
rius a s’Albufera, i un exemplar d’hortolà blanc Plectrophenax nivalis a la badia
de Pollença, pel que és el segon registre segur. Destacar també l’óbservació
d’un juia gregària Venellus gregarius al Salobrar de Campos, pendent d’homo-
logació.
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A la zona humida de Son Navata es va produir una mortalitat d’aus aquàti-
ques, 125 exemplars de cinc espècies, la majoria un centenar de capblaus Anas
platyrhynchos, els informes de les analítiques varen descartar la grip aviar.
Desembre. A Mallorca, l’observació de l’any ha estat la subespècie de gavina
fosca Larus fuscus fuscus amb anella de Finlàndia, possiblement la primera
observació segura per Balears. Enguany es publiquen tres registres de coaric
Aegithalos caudatus tots d’aquest mes amb 4, 6 i 4 exemplars.
A Menorca, destaca la presència d’un cames de jonc Himantopus himanto-
pus hivernant.
SUMMARY.- Ornithological highlights of 2005.
January. In Mallorca the year began with a massive arrival of song thrushes Tur-
dus philomelos, two coal tits Parus ater reported from Calvià and a pied wagtail
Motacilla alba yarrellii found dead at Port de Pollensa.
During the month the same island experienced two episodes of heavy thrush
and starling Sturnus vulgaris mortality due to strong salmonella outbreaks.
A highlight in Menorca was the exceptional wintering of 22 crag martins
Ptyonoprogne rupestris at el Toro.
February. The month produced a second wave of cold in the Balearics and it
snowed at Artà, Son Servera and Felanitx, This followed one in January bring-
ing snow to all the islands and lasting a week. These cold snaps appeared to
reduce numbers of some resident species such as Sardinian warbler Sylvia
melanocephala, stonechat Saxicola torquata and fan-tailed warbler Cisticola
juncidis amongst others.
March. The month saw the start of red kite Milvus milvus incubation. This year
14 pairs were found in Mallorca raising 26 young to flying stage; there were also
14 pairs in Menorca, fledging 18 young. On the debit side, 6 dead were found in
Mallorca and 3 in Menorca, as a result of poisoning or electrocution.
For the second year crested coots Fulica cristata were reintroduced in Mal-
lorca, with the release of 12 birds at s’Albufera, and successful breeding was
confirmed for three pairs.
At Cabrera, captures of spring migrants for ringing included a hybrid
Phoenicurus ochuros x phoenicurus.
April. In Mallorca, a mute swan Cygnus olor was seen and a Savi’s warbler
Locustella luscinioides ringed, both at s’Albufera. An extralimital breeding
record was confirmed for the robin Erithacus rubecula in Palma.
On sa Dragonera, probable breeding of the corn bunting Emberiza calandra
was confirmed for the first time with the capture of a female with incubation
patch.
In Menorca, ringing highlights were a Marmora’s warbler Sylvia sarda, sub-
ject to rarities committee acceptance, on spring migration at l’illa de l’Aire and
two Bonelli’s warblers Phylloscopus bonelli at l’Albufera des Grau the status of
which is accidental migrant to the island.
On the illa de l’Aire, birds trapped and ringed included a red-necked night-
jar Caprimulgus ruficollis, a Savi’s warbler, an Orphean warbler Sylvia horten-
sis and 8 Bonelli’s warblers. In addition to one ringed, a Marmora’s warbler was
seen, both records subject to acceptance. Two collared flycatchers Ficedula albi-
collis, captured for ringing, are also subject to acceptance.
On Formentera, a female red-necked nightjar was ringed at Can Marroig.
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May. Census work was undertaken during the month to estimate the breeding
population of the pergrine Falco peregrinus on some of the islands. Results
from Menorca indicated 40-45 pairs, Ibiza 29 pairs and Formentera 9 pairs. A
complete count of the Balearic breeding population of Audouin’s gull Larus
audouinii led to an estimate of 1,469 pairs in 15 colonies.
In Mallorca, a pair of starlings Sturnus vulgaris again nested out of normal
range at s’Albufera and a male red-backed shrike Lanius collurio was seen at Artà.
In Menorca, a little crake Porzana parva was found dead at es Mercadal.
Also, a great snipe Gallinago media was ringed at l’Albufera des Grau, the lat-
ter subject to acceptance.
At l’illa de l’Aire, a trumpeter finch Bucanetes githagineus was trapped and
ringed, subject to acceptance.
At Formentera, breeding by the mallard Anas platyrhynchos was proved for
the first time on the island. An Arctic skua Stercorarius parasiticus was seen on
the island of s’Espalmador, subject to acceptance.
June. On Cabrera, breeding by the firecrest Regulus ignicapilla was confirmed
for the first time with the discovery of two family groups.
July. Young ospreys Pandion haliaetus of the year appear during this month; 7-
8 pairs bred in Mallorca in 2005, 4 in Menorca and 2 in Cabrera.
In Menorca, l’Albufera des Grau became the third locality where breeding
by the purple gallinule Porphyrio porphyrio was confirmed for the second suc-
cessive year.
August. In Ibiza, flamingos began to be abundant in ses Salines with a maxi-
mum of 346 birds.
The peak count of black-necked grebes Podiceps nigricollis on Formentera
was also reached during the month with 1,397 birds on the estany Pudent.
Septembre. In Mallorca, an adult and juvenile Caspian tern Sterna caspia were
on view at s’Albufera.
On Cabrera, a yellow-browed warbler Phylloscopus inornatus was trapped
and ringed, subject to acceptance.
On sa Dragonera, the Eleonora’s falcon Falco eleonorae census produced a
count of 147 birds confirming a decline in numbers during recent years.
On Ibiza, a corncrake Crex crex was found dead at Sant Antoni, and a Caspi-
an tern was seen at ses Salines, both subject to acceptance.
On Formentera, a dotterel Charadrius morinellus was observed at la Mola.
October. In Mallorca, there were two further yellow-browed warbler records,
one seen in the Boquer valley and one ringed at the Llevant Natural Park, both
subject to acceptance. The black vulture Aegypius monachus census rose above
100 for the first time, to 110+14 individuals.
On Cabrera, a little bunting Emberiza pusilla was ringed, subject to acceptance.
On sa Dragonera, a red-breasted flycatcher Ficedula parva was ringed, sub-
ject to acceptance.
November. The month began with a strong arrival of hawfinches Coc-
cothraustes coccothraustes in Menorca and in smaller numbers in Mallorca and
Cabrera.
In Mallorca, two merlins Falco columbarius were on view at s’Albufera,
whilst a snow bunting Plectrophenax nivalis in Pollensa bay was only the second
certain record. The highlight was a sociable plover Vanellus gregarius observed
at Salobrar de Campos, subject to acceptance.
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5 SOM Societat Ornitològica
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Vaques, 3, 2n 1a. 07702 Maó
(Balears).
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Les observacions d’aucells de
Balears que publicam corresponen a
l’any 2005, encara que també s’hi
incluoen registres d’anys anteriors si
l’interès ho justifica. Tots ells són una
selecció de les observacions que figu-
ren als arxius del GOB Mallorca, GEN-
GOB Eivissa, GOB Formentera i de la
Societat Ornitològica de Menorca
(SOM). També s’han consultat els arxius
del Parc Nacional Marítimoterrestre de
l’Arxipèlag de Cabrera, del Parc Natural
de s’Albufera de Mallorca, del Parc
Natural de s’Albufera des Grau (Menor-
ca) i del Parc Natural de ses Salines
(Eivissa i Formentera). S’han tengut en
compte els punts següents:
— La present llista d’espècies
segueix l’ordre sistemàtic de K.H. Voous
(The List of Birds of the Western Pale-
arctic, 1978), amb les modificacions
acordades per l’Associació de Comitès
de Registres i Rareses Europeus, i el
Comitè Assessor Taxonòmic (AERC-
TAC). D’aquesta llista, presentam 335
espècies de les quals disposam de regis-
tres des de 1950. Les espècies sotmeses
a homologació pels comitès de rareses
de la SEO/BirdLife o del GOB figuren
també amb més detalls en el capítol que
porta per títol “Homologació de rareses
ornitològiques a Balears, Informe de
2005”.
— De cada espècie es proporciona
la informació següent:
Nom científic. Nom popular de
cada illa
Estatus. Criteri de selecció:
Illa: localitat, nombre d’exemplars,
data, comentaris dels observadors.
Comentaris dels editors
— Símbols utilitzats a les taules
mensuals: * són les dates extremes; ( )
registres aïllats; + indica presència
exemplars sense avaluar quantitats; 0
zero, recompte amb resultat negatiu; P
fa referència al nombre de polls i la J al
nombre de joves.
— Els noms pupulars de cada illa
són els que ens ha facilitat cada grup
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The wetland of Son Navata experienced a heavy mortality of waterbirds, 125
dead of five species, a hundred or so of which were mallards, but the results of
analysis ruled out bird influenza.
December. In Mallorca, the sighting of the year was a lesser black-backed gull
of the subspecies Larus fuscus fuscus wearing a Finnish ring, possibly the first
certain observation for the Balearics. This year three sightings of long-tailed tits
were published, all during December, comprising groups of 4, 6 and 4.
In Menorca, the highlight was a wintering black-winged stilt Himantopus
himantopus.
1 GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa (Balears)
gen-gob@teleline.es
2 GOB Formentera. Apartat de correus 255, 07860 Sant Francesc (Balears)
3 GOB Mallorca. C. Manuel Sanchis Guarner, 10. 07001 Palma (Balears)
ornitologia@gobmallorca.com
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local del GOB. En el cas de les espècies
noves per a les illes, s’ha hagut de donar
un nom provisional.
— L’estatus a les Balears figura a
l’annex II. S’ empren els següents con-
ceptes:
Sedentari: població present tot
l’any (nidificant).
Estival: població present sols en
època de reproducció.
Hivernant: població present sols a
l’hivern.
Migrant: població present sols en
migracions pre i/o postnupcials.
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada.
Divagant: espècie que apareix
extralimitant el seu àmbit geogràfic de
presència habitual.
Falta informació o ?: estatus
dubtós.
— Les informacions sobre cada
aucell s’agrupen per illes; a cadascuna ,
els diferents registres s’han ordenat cro-
nològiment.
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a continuació de l’estatus de
cada espècie, i s’especifica breument el
criteri seguit per a la publicació de les
observacions rebudes. D’aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre
quins són els registres que s’han publicat
de cada aucell.
— Es publiquen les dades segures
sobre reproducció, primers i darrers
registres d’aus migrants, hivernants,
concentracions d’una mateixa espècie,
aus rares i escasses. En aquest darrer
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d’una bona descripció de l’au-
cell i de les condicions en què va ser
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius
conservacionistes.
— Els registres són publicats amb
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d’observadors és superior a tres,
només se’n menciona el primer. Les
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana
la següent manera: AUTOR/S a SUÁREZ
M. et al. 2006. “Registres Ornitològics
2005”. Anuari Ornitològic de les
Balears. Vol. 20. GOB. Palma.
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d’origen natural des-
conegut, aquestes f iguren a la llista
complementària. S’indica de quina regió
són originàries.
— Enguany il·lustrem aquest capí-
tol amb dibuixos de dos ornitòlegs. La
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novetat són les quatre làmines d’Steve Nicoll, un apassionat pels ocells i resident a
Andratx. Hi ha, a més, les habituals notes de camp, amb anotacions en alemany,
d’Ulf Meyer, que passa temporades a Formentera.
LLISTA SISTEMÀTICA D’OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2005
Cygnus olor. Cigne mut
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un adult a s’Albufera de Mallorca i homologat pel Comitè
de Rareses (vegeu-ne l’informe).
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Anser albifrons. Oca carablanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser erythropus. Oca petita
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer registre hivernal el 18-I amb 13 ex. Postnupcial,
primera arribada el 19-X amb 1 ex., i un màxim de 2 ex. (VIC,
RID, RES, PNAM; SUN, VEN, QUI).
Mandrava. 3 ex. el 20-III volant en vol baix cap al N (ALO).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 28-XII (SUA).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Des de principi d’any fins al 17-III amb
un màxim de 14 ex. el 21-I (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 19-III (PON), 2 ex. el 5-XI
(MUN), i 22 ex. el 8-XII (COL).
Eivissa: Ca na Negreta (Santa Eulària). 1 ex. el 15-XI en vol (MAR).
Sa Serra. 1 ex. pasturant el 30-XI (CAR).
Can Jerra (Sant Antoni). els dies 29 i 31-XII s’observa 1 ex. (CRD,
CAR).
Branta leucopsis. Oca de galta blanca
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos, 1 ex. entre el 6-VII i 16-XII (MUN; BON,
GON; BAU; RES, VEN), i 2 ex. el 27-XII (SUN).
S’Albufera, 1 ex. entre els dies 24-VIII i 26-IX (VIC, RID, PNAM;
GAN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 4-VI (MUN).
Tadorna tadorna. Ànnera blanca , àneda blanca (ME)
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BON, GON; FIO ; MUN;
GAN; RES; BAU; ADR, VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 70 61 72 53 + 45 80 53 40 20 50 114
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S’Albufera. Enguany hi ha criat una parella. S’han vist polls a par-
tir del 9-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; PAU; CAA;
GAN; MMA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 3 4 4 2+10P 7 2 3 1 1 2 3
S’Estalella (Llucmajor). 2 ex. el 2-V volant seguint la costa (SAS).
Illot de na Pelada (ses Salines). 7 ex. el 19-V (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. del 5-I al 16-I, i des del 20 al 27-X.
2 ex. el 17-XI dins es Prat (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat del 5-I al 14-IV amb un màxim de
4 ex. el 21-I (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 16-I (COL).
Port de Maó. 3 ex. en vol el 17-II (CAD).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). Enguany han criat 4-5 parelles amb 2, 10,
12 i 30 polls. Màxims mensuals (MAR, GRC, ARB, CRD,
CAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 92 40 49 40 27 + 107 + + + 15 29 109
52 P A+P+J
Illot des Penjats (Sant Josep). 7 ex. el 17-III posats (ARB, GRC).
Illot des Malví Gros (Sant Josep). 6 ex. el 17-III posats (ARB,
GRC).
Formentera: estany Pudent. Enguany han nidificast 2 parelles. Màxims men-
suals (GRC; COS; SOM, MAR, RAS, CAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 17 10 2A+15P 2A+10P 2
S’Espalmador: 11 ex. l’11-I a sa bassa (ARB).
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME)
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals i les dates extremes amb asterisc
(VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III 14-IV* V VI VII VIII IX 4-X* XI XII
Ex. 251 260 291 4 0 0 0 0 0 11 152 290
Salobrar de Campos. Un màxims de 25 ex. el 20-XI (RES, VEN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 10 ex. el 9-I (MUN), i 3 ex. el
28-XI (MAT).
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Golf de Son Antem (Llucmajor). Un màxim de 2 ex. el 15-I (MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 6 ex. el 4-X (MUN).
Bassa Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 17-III* IV V VI VII VIII 15-IX* X XI XII
Ex. 114 117 106 0 0 0 0 0 3 30 116 150
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 25-II. Observat del 7-X fins al 25-XI
amb un màxim de 2 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 15-I (VER, SOR, MAR, ARB,
GRC). Primer registre postnupcial d’1 ex. el 4-IX (GRC). Un
màxim hivernal amb 26 ex. el 19-XII (CAR, GRC).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 mascle el 4-I (MAR).
Formentera: estany Pudent. Un màxim de 5 ex. el 19-X (GRC).
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO)
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat 100 colles. S’hi han vist polls
a partir del 5-VI . Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 191 95 55 + + + + 200 60 180 9 191
Salobrar de Campos. 10 ex. el 20-VIII (BAU), 2 ex. l’1-IX (GAN),
i 3 ex. el 20-XI (RES, VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II 17-III* IV V VI VII 25-VIII* IX X XI XII
Ex. 31 38 24 0 0 0 0 4 6 10 38 59
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 5 ex. el 8-XII (COL, PON).
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d’hivern (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN; PAU).
Dates I II III IV 27-IV* V-VI VII 9-VIII* IX X XI XII
Ex. 1.314 1.100 130 54 6 0 0 4 400 + 900 812
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Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; BON; NIC;
RES, VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX 21-X XI XII
Ex. 2 15 90 15
Aeroport de Palma. Un màxim de 6 ex. el 15-I (MUN, MOI).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 6 ex. l’11-XI (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 3 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 15 ex. el 20-XII
(NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 14-IV* V VI VII 11-VIII* IX X XI XII
Ex. 24 0 35 6 0 0 0 11 48 130 157 238
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III 8-IV* V VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 31 15 6 4 0 0 0 0 6 8 7 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 20 ex. el 15-I (MAR, SOR, ARB, VER,
GRC). Darrer registre prenupcial el 16-III amb 8 ex. (MAR).
Primera observació postnupcial el 12-IX amb 3 ex. (GAA), i un
màxim de 10 ex. el 19-XII (GRC, CAR, MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Entre el 4-I i el 10-II quatre
observacions amb un màxim de 7 ex. el 19-I (MAR, CAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 18-X (MEY).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Sedentari (ME) i moderat (MA). Cria des de 1998 a Eivissa. Hivernant abundant
(MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat al manco 500 colles. Vist polls
a partir del 10-II. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2.796 + + + + + 1.700 1.500 1.000 + + 519
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (MUN,
RES; VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 200 + 50 + + + 50 120 200 + 300 +
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Albufereta (Pollença). Un màxim de 150 ex. el 9-I (MUN).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 28 ex. el 14-I. Una
pollada de 5 polls el 30-III (MUN).
Aeroport de Palma. Un màxim de 90 ex. el 15-I (MUN, MOI).
Ses Mines (Sineu). Vista 1 femella amb 7 polls el 16-V (SUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 115 ex. el 4-VI (MUN).
Cala Gamba-Sant Joan de Déu (Palma). 14 ex. el 3-VIII (ROG).
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 700 ex. el 21-IX, 500 ex. el 11
i 24-XI (MUN; ROG). A partir del 16-XI s’hi troben 104 ex.
morts a la zona humida, amb altres espècies (7 fotges, 11 polles
d’aigua, 2 setmesons, i 1 cegall). Les analítiques i necròpsies
realizades per l’administració descarten la grip aviària (MAY).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 33 ex. el 4-IX (GAN),
i 40 ex. el 20-XII (NIC).
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un màxim de 53 ex. el 21-IX
(MUN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 75 ex. el 4-X
(MUN).
Sa Dragonera: 1 femella el 24-IV surt volant d’un cocó marí a la punta des Calafats
(GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). El nombre de parelles nidificants ha estat
d’unes 130 a l’Albufera i 5 colles a Morella. Màxims mensuals
(GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 315 168 167 134 250 368 216 559 697 513 479 339
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 99 77 82 117 221 9 0 0 125 112 112 83
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany hi han nidificat 2 parelles amb 5
i 9 pollets. Màxims mensuals (ARB, GAA, CAR, GRC, MAR,
SOR, VER).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 68 + 2 4 + 2 +14 P + + 43 42 41 91
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Observat entre el 5-I i el 10-II,
amb un màxim de 2 ex. (CAR, MAR).
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 18-I (SOM, MAR). 7 ex. el 16-IV. I 2 pare-
lles amb 3 i 2 polls respectivament el 18-V, per la qual cosa es
confirma, per primera vegada, com a reproductora (COS). 18 ex.
el 29-XI (CAR, RAS).
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Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III 2-IV* V VI VII VIII-IX 12-X* X XI XII
Ex. 89 10 6 3 0 0 0 0 2 6 12 31
Salobrar de Campos. Uns màxims d’11 ex. el 4-I (GON, FIO), i 9
ex. el 21-X (RES, VEN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 20-X (VEN). 2 ex. el 20-XI
(MUN, MAY, MAO).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 28-XI (MAT).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 14-IV* V VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 5 6 11 1 0 0 0 0 3 19 10 3
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII VIII IX X 11-XI* XII
Ex. 21 19 20 0 0 0 0 0 0 0 14 18
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1ex. el 21-II (GAA). 1 mascle el 16-III
(MAR).
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI)
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc i un
registre aïllat entre els dies 2 al 22-VIII (VIC, RID, PNAM).
Dates I 16-II* III IV 12-V* VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 0 3 96 60 1 0 0 (1) 0 0 0 0
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 19-VIII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’observa des del 19-III fins al 18-V
amb un màxim de 8 ex. el 21-III. 1 ex. el 15-VI en eclipse (GRI,
PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 20 ex. el 19-III (PON).
Bassa de Morella (Maó). 1 ex. amb plomatge d’hivern el 27-X amb
un esbart d’anedons (GRI, PNAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat entre el 23-III i el 3-IV, amb un
màxim de 3 ex. el 23-III (MAR, GAA, GRC).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 femella el 21-III (MAR).
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME)
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anas clypeata. Cullerot
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat
(MA) i escàs (EI-FO). Cria des de 2001 (MA).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany tan sols hi ha criat 1 parella. Màxims mensuals
(VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 882 1.150 150 75 6 2 5 6 200 + 850 966
Albufereta (Pollença). Un màxim de 100 ex. el 9-I (MUN), i 134 ex.
el 28-XI (MAT).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 16 ex. el 19-IV (GAN). Post-
nupcial, present del 20-XI amb 15 ex. (RES, VEN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 8 ex. el 4-X (MUN),
i 10 ex. el 20-XII (NIC).
Son Navata (Felanitx). 20 ex. el 25-III (RES). Un màxim de 32 ex.
el 24-XI (ROG).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 40 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 10 ex. el 20-XII
(NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 14-IV* V VI VII 11-VIII* IX X XI XII
Ex. 37 60 43 2 0 0 0 1 71 79 96 72
Addaia (es Mercadal). Dates extremes amb asterisc, i màxims men-
suals (GRI, PNAG).
Dates I II 30-III* IV V VI VII VIII IX X XI 1-XII*
Ex. 29 23 13 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (MAR, SOR, GRC, ARB, VER, GAA, CAR).
Dates I II 16-III* IV V VI 11-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 17 3 4 0 0 0 1 3 10 + 40 95
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Golf de Roca Llisa (Sant Eulària). Entre el 10-II i el 21-III, tres
observacions amb un màxim d’una parella el 21-III (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Entre el 8 i el 31-III, dues obser-
vacions amb un màxim de 5 ex. el 31-III (MAR).
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 18-I (SOM, MAR).
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME)
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany ha criat 1 parella. Màxims mensuals, i dates
extremes amb asterisc (VIC, RID, RES, PNAM).
Dates I-II-III 28-IV* V VI VII VIII IX X XI XI 28-XI* XII
Ex. 0 1 4 2 0 5 8 16 12 4 2 0
Salobrar de Campos. 3 ex. el 20-VIII (BAU).
Menorca: Tirant (es mercadal). 2 ex. el 27-IV (MCI, NOW).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’observa 1 ex. el 26-V (GRC, MAR).
S’Espalmador: 2 ex. el 7-XII (ARB).
Netta rufina. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI)
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA; tots els registres a ME-EI-FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 150 colles. S’hi han vist polls a
partir del 9-V fins al 4-VIII, i joves des del 20-VII. Màxims
mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 349 120 100 50 + + 180 250 2 17 56 61
Bassa de Son Ferriol (Palma). 3 ex. el 19-VIII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 femella adulta fins al 10-II i a partir de
l’1-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre el 31-III i el 2-IV s’hi observa 1 pare-
lla (GAA).
Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI)
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant escàs
(ME-EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 15 parelles, tot un èxit. S’hi han
vist polls a partir del 13-VI. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 317 200 17 36 21 11 33 30 26 4 18 21
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Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 13-I (MUN, MAN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 22 ex. el 19-II i 13 ex. el 19-VIII
(VEN). 14 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 3 ex. el 20-XII (NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, 2 ex. esti-
vals del 7 al 22-VII, i màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 4-V* VI VII 11-VIII* IX X XI XII
Ex. 202 194 184 5 1 0 (2) 15 14 41 193 310
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 8-IV (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa 1 mascle el 14-III (MAR). El
18-X s’hi observa 1 ex. (GRC, MAR).
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME)
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Per primera vegada des de l’any 1988 no ni ha cap
observació (LOP).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 5-I. I observat des de l’1
al 22-IX amb un màxim de 3 ex. el darrer dia. 2 ex. el 17-XI, i
1 ex. el 16-XII (GRI, PNAG).
Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i tots els registres a EI.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; PAU).
Dates I II III IV 14-IV* V-VI VII VIII 21-IX* X XI XII
Ex. 51 41 31 19 1 0 0 0 1 1 11 26
Bassa de Son Ferriol (Palma). 3 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’hi observà fins al 17 –III, amb un
màxim de 3 ex. Observat 1 ex. del 29-IX al 7-X. I s’hi observà
a partir del 17-XI, amb un màxim de 20 ex. (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 7 ex. el 20-XI (PON).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 mascle el 26-IV (MAR).
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME)
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Bucephala clangula. Ànnera d’ulls grocs
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 14-I a cala Gamba (MAT). 1 ex. el 4-II a
Ciutat Jardí (GAN). 1 ex. el 27-XII as Carnatge (SUA).
Badia de Pollença. 2 ex. del 15-I fins al 13-II (MMA, VEN, RES,
JIM, TAP).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 16-I (COL).
Port de Maó. 1 ex. el 14-XII (ESA).
Badia d’Addaia (es Mercadal). 1 mascle el 22-XII (GRI).
Formentera: estany des Peix. 2 ex. el 18-I, 3 ex. el 29-XI, i 4 ex. el 21-XII (GRC;
CAR, RAS).
Alectoris rufa. Perdiu
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció.
Mallorca: Palma, 2 ex. el 8-IV al voltant de la presó nova (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 mascles en zel, amb una femella, el 19-
IV (GAA).
Coturnix coturnix. Guàtlera
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME). Estival moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Sant Joan, S’hi ha sentit el primer ex. cantant el 13-IV (SUN).
Cap des Freu (Artà), 1 ex. el 27-V (GON).
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. el 22-IX (PEZ).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 16-X (BON, PNSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Anellats 4 ex. el 4-V (FEN, FUE).
Formentera: Can Marroig. Prenupcial, present a partir del 16-IV (BON, PNSS).
La Mola. 1 poll no volander el 14-VI (COS).
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME)
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs
(EI). Accidental (FO). Hi manca informació. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de 150 parelles
reproductores. Observació de polls a parir del 9-V (VIC, RID,
PNAM).
Son Navata (Felanitx). Present tot l’any. Un màxim de 20 ex. el 21-
IX (MUN), 11 ex. el 24-XI (ROG).
Depuradora de Binissalem. 3 ex. el 13-I (MUN, MAN).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 3 ex. el 14-I, i 4 ex.
el 6-III, 6 colles el 2-IX, de les quals 4 duien 1 o 2 polls (MUN).
Golf de Son Antem (Llucmajor). Un màxim de 22 ex. el 15-I
(MUN).
Ses Mines (Sineu). 2 ex. encalçant-se el 14-V (SUN), i el 6-VI
(VIC).
Golf de Son Vida (Palma). S’hi ha vist un niu ocupat el 26-V
(MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Un màxim de 34 ex. el 19-VIII
(VEN), i 50 ex. el 18-XI (SUA, MAT).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 32 ex. el 4-X
(MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany hi han hagut de 5 a10 parelles
nidificants. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 194 162 99 38 23 112 170 258 366 300 291 307
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 4-I; aquest ex. és present a la zona
des del desembre passat (GAA). 1 ex. el 15-XI i 19-XII (CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). El 16-I s’hi observen 5 ex. El 24
i 31-III amb 1 ex. i el 22-XII hi són observats 4 ex. (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).
Formentera: estany Pudent. 70 ex. el 6-X (MEY).
Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). Cria accidental a 2002, 03 i 04 (MA).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Cria per quart any consecutiu; enguany hi han criat 3
parelles. Observació de les parades nupcials a partir del 2-III, i
dels primers polls del 21-VI. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM; RES; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 3 5 4 4 3 5 9 6 3 4 8
Badia d’Alcúdia. 1 ex. l’11-II (GAN).
Badia de Pollença. 1 ex. el 13-II (RES, VEN, JIM, TAP). 2 ex. el 26-
XII (SUA).
Estany des Pont (Alcúdia). 2 ex. el 8-V (MUN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 22-VIII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). No observat del 4-V al 8-VI. Màxims
mensuals (GRI, PNAG; RAY).
Dates I II III IV 4-V* 8-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 6 6 2 1 1 1 4 6 5 8 10
Podiceps grisegena. Soterí gris
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO)
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Present fins al 8-II, amb un màxim de 3 ex. el 16-I. Un
registre aïllat d’1 ex. l’1-IV. Pas postnupcial, 1 ex. el 16 i 17-X
(VIC, RID, PNAM).
Depuradora de Palma. 1 ex. el 31-I (MUN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 4 ex. el 13-II (GAN).
Salobrar de Campos. 2 ex. el 19-IV (GAN). Tardor, 2 ex. el 20-XI
(RES, VEN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 19-VIII, 5 ex. el 20-X (VEN),
i 2 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III 23-III* IV-V VI VII 18-VIII* IX X XI XII
Ex. 11 25 28 7 0 0 0 1 22 16 13 37
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Addaia (es Mercadal). Observat 1 ex. des del 3-XI fins a l’1-XII
(GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 5-XI (MUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRC, MAR, ARB).
Dates I II III IV 18-V* VI VII-VIII 4-IX* IX X XI XII
Ex. 53 36 46 17 2 26 54 69 76 82
Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals, i dades extremes amb asterisc
(GCR; CAR; RAS).
Dates 18-I* II III IV V 1-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 128 366 1.095 1.397 853 678 438 +
Estany des Peix. 8 ex. el 18-I (MAR, SOM, CAR, RAS).
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO)
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Cabrera: una bassa de 600 ex. el 10-III al freu (MMS, GOR, PNAC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 65 ex. el 13-III a la platja des Codolar
(MAR).
Punta Moscarter (Sant Joan). 50 ex. el 18-III (CAR, ESP).
Illot des Vedrà (Sant Josep). El 18-III es veuen tres basses de 145
ex., 150 ex. i 160 ex. (ARB).
Ses Margalides (Sant Antoni). Observada una bassa de 31 ex. el 22-
III (GRC, CAL).
Illots de ses Bledes (Sant Josep). 1.500 ex. el 6-V (CAR, FER,
RIB).
Formentera: es Freus, 25 ex. el 18-X (GRC).
Puffinus gravis. Baldritja capnegra
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO)
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: primer registre postnupcial el 9-IX amb 30 ex. a la badia de Santa
Ponça (Calvià) (GAN).
Badia d’Alcúdia. Un màxim de 500 ex. el 21-I (VIC, RID, PNAM).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un màxim de 2.000 ex. el 21-II , i
300 ex. el 19-IV (GAN). 1.500 ex. el 6-V cap a Cabrera (MAY).
Punta de Capdepera. Diverses basses han sumat uns 1.100 ex. el 18-
III (ART, MUÑ).
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Es Malgrats (Calvià). Dues basses que sumen 240 ex. el 18-III
(MUN, LOP).
Cap Gros (Sóller). 246 ex. volant al SO el 18-III (FIO, CCO).
Badia de Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 200 ex. el 14-IV. Post-
nupcial, 200 ex. el 16-X fora de la badia (GAN).
Cabrera: 26 ex. el 19-II (MCM). Uns 350 ex. el 10-III al freu. 1.300 ex en
diversos grups alimentant-se el 18-III (MCM). 200 ex. el 16-III
a cap n’Ensiola (CLL, SAL, PNAC). Primers ex. de tornada a
les colònies de cria el 4-IX (ROD, MCM).
Sa Dragonera: una bassa de 600 ex. el 28-IV al NO del cap de Tramuntana (GON).
Eivissa: illots de Ponent (Sant Josep). 320 ex. el 10-II (VER, CAR, ESP).
Ses Bledes (Sant Josep). Observats 1.300 ex. el 6-V (CAR, RIB,
FRR). El 18-III s’hi observen 441 ex. (ASE, VER).
Formentera: un màxim de 82 ex. el 9-III as Freus (ARB).
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània
Hivernant i migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: 6 ex. el 23-I, 1 ex. el 10 i 19-II, i 4 ex. el 18-III (MCM).
Menorca: recent publicació d’un treball sobre la possible nidificació simpà-
trica (espècies que ocupen la meteixa àrea geogràfica) de les
dues espècies de baldritja, la balear i la mediterrània (GENOVART
et al. 2005).
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumarell
(FO). Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO).
Falta informació. Selecció: reproducció i fenologia.
Eivissa: illot de Dau Gros (Eivissa). Trobat un ou el 27-VII (GAA).
Oceanodroma leucorhoa. Bruixa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: darrera observació prenupcial el 18-III (SAE, PEZ; VIC, SEB). Pri-
mer registre postnupcial el 15-XI amb 2 ex. a la punta de Cap-
depera (PAR, MMA) i al cap de sa Mola de Andratx amb 2 ex.
(MUN). Un màxim de 3 ex. l’11-XII a la Colònia de Sant Jordi
(ses Salines) (RES).
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Cabrera: darrer registre prenupcial el 10-III amb 2 ex. (MMS, GOR, PNAC;
MCM). Primer postnupcial el 24-X (TRR, SAL, PNAC).
Sa Dragonera: primer registre postnupcial, 1 jove el 29-X (BON, PNSD). Un
màxim de 4 ex. al freu el 12-XI i 11-XII (GON).
Eivissa: illot de sa Conillera (Sant Josep). Darrer registre amb 2 ex. el 10-II
(CAR).
Formentera: es Freus. Un màxim de 8 ex. el 9-III (ARB).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI)
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, registres aïllats entre parèntesis el 7-
VI, 22-VII i 28-VIII, i les dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV 3-V* VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 141 86 9 10 1 (2) (1) (1) 2 10 134 141
Albufereta (Pollença). Un màxim de 36 ex. el 14-I (VIC, SEB), i 47
ex. el 28-XI (MAT).
Embassament de Cúber (Escorca). Un màxim de 16 ex. el 15-I
(GON, FIO), 7 ex. 2-III (NIC), i 5 ex. el 2-IV (MUN).
Ses Mines (Sineu). És regular durant tot l’hivern amb 1 o 2 ex., i
darrer registre prenupcial el 5-IV amb 2 immadurs. (SUN).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 23-I (MUN), i 6 ex. el 20-XI (RES,
VEN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 4 ex. el 20-XI (MUN, MAY, MAO).
Cabrera: postnupcial, primer registre amb 2 joves el 18-IX (GOR, CLL).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 19-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 27-X amb anella de
color vermella (JA1) procedent de Dinamarca, que ja s’havia
observat el 2003. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 513 516 359 3 2 3 3 4 9 54 226 420
Addaia (es Mercadal). Observats 2 ex. el 5-I, 3 ex. el 10-II, i vist des
del 3-XI al 25-XI, amb un màxim de 7 ex. el primer dia (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 2-IV (GAA). Pri-
mer registre postnupcial el 21-IX amb 1 ex. (MAR). I un màxim
hivernal de 71 ex. el 19-XII, dels quals hi ha 13 immadurs
(CAR, GRC).
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 18-I (GRC; SOM, CAR, RAS, MAR), i 5 ex.
el 29-XI (CAR, RAS).
La Mola. 1 ex. el 29-III (GRC, ARB).
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Phalacrocorax aristotelis. Corb marí
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Marivent (Palma). El 19-I es veuen un total de 5 nius ocupats i un
niu probable, així com un adult amb 2 pollets (MUN).
Cala Fuster (Artà), 74 ex. (inclosos 15 joves) el 27-V (GON).
Illa de Formentor (Pollença). 61 ex. (inclosos 43 joves) el 12-VI
(TOM).
Sa Dragonera: construcció de nius a partir del 9-XII (GON).
Eivissa: punta del Calvari (Eivissa). Hi ha un niu ocupat per 1 adult el 17-I
(MAR, CAR, GRC).
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME)
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi ha un mínim de tres territoris.
Cants a partir del 19-III. Un máxim de 4 ex. el 23-IV (VIC, RID,
PNAM; SER).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 28-XI (MAT).
Manorca: Tirant (es Mercadal). 1ex. el 24-IV (MCI, NOW).
Ixobrychus minutus. Quequí, suís (ME)
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO).
Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia, dades d’interès i tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Enguany s’estima que hi ha 50 parelles
reproductores. Un màxim hivernant de 6 ex. el 20-XII (VIC,
RID, PNAM).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 adult el 30-V (MUN).
Ses Mines (Sineu). 1 mascle el 6-VI (VIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. anellats entre el 15-IV i el 15-V
(MEN, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 30-IV (PON).
Eivissa: Aeroport d’Eivissa (Sant Josep). 1 mascle el 3-V (SOR).
Nycticorax nycticorax. Orval, martinet (EI)
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat enguany 100 parelles. Obser-
vació de nius a partir del 5-V, i polls des del 15-VI. Màxim
mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 76 25 + + + + + + + 41 56 52
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Albufereta (Pollença). Un màxim de 16 ex. el 14-I a la colgada
(VIC, SEB).
Pas prenupcial, observat del 2-IV fins al 31-V (GON; MUN;
MMA).
Pas postnupcial, observat del 2-IX fins al 23-X amb un màxim de 3
ex. (MUN; VIA).
Cabrera: pas postnupcial, vistos 7 ex. a l’horabaixa el 28-VIII (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 16-IV fins al 29-IV (GON, AMN). Post-
nupcial, vist el 18 i 19-IX (BON, PNSD).
Menorca: la Mola de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 25-III (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 7-IV i el 12-V, i 2 ex. el
30-VI (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-V (PON).
Eivissa: Illa Murada (Sant Joan). 2 ex. el 22-III (GRC, CAL).
Es Broll de Buscastell (Sant Antoni). 1 immadur el 17-IV (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). S’hi escolta a la nit el reclam d’un mínim
de 3 ex. el 29-VIII (GRC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 18-IV fins al 13-V (BON,
PNSS). Postnupcial, 11 ex. en vol el 20-X (MAR, GRC, CUM).
Estany Pudent. 2 ex. el 25-VIII (GRC).
Ardeola ralloides. Toret
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat enguany de 8 a 10 colles.
Observació de joves a partir del 29-VI. Màxims mensuals, regis-
tres aïllats entre parèntesis, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; SAS).
Dates 13-14-I II 31-III* IV V VI VII VIII IX X 22-X* XI-XII
Ex. (2) 0 1 12 14 9 12 17 2 2 1 0
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 22-IV (MMA).
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 adult del 26 al 30-V, i 1 ex. el 14-
IX (MUN).
Menorca: Son Bou (Alaior). 1 ex. el 3-IV a la gola (CAT).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 21-IV i el 22-VI (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. el 18-V (GAA).
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. els dies 19 i 20-V (GRC, ARB).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat
(MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i tots els registres a FO.
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Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 146 colles. Observació de nius a
partir del 13-IV, i joves des del 3-VII. Màxims mensuals (VIC,
RID, PNAM; CAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 496 326 + + + + + 17 25 757 + +
Albufereta (Pollença). Un màxim de 289 ex. el 14-I a la colgada
(VIC, SEB).
Depuradora d’Ariany. Al dormidor, uns 150 ex. el 15-I, i 169 ex. el
31-XII (SUN).
Son Navata (Felanitx). 75 ex. el 25-III i 200 ex. el 21-X (RES,
VEN).
Sant Jordi (Palma). Un màxim de 80 ex. el 14-VII (ROG).
Palma, 1 ex. menjant-se una titina sorda el 29-XII (VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc i un registe aïllat el 22-VII (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 25-V* VI VII VIII 1-IX* IX X XI XII
Ex. 24 11 6 11 8 6 0 (1) 0 2 12 30 35 32
Ctra. Maó-Fornells (Maó). 1 ex. el 21-VII (MEN).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Un màxim de 36 ex. el 20-XI (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 20 ex. el 21-II (GAA).
Darrera observació prenupcial de 6 ex. el 2-V (MAR). El 20-X
s’observen 17 ex., i el 3-XI se’n veuen 6 ex. (ARB, GAA).
Ses Feixes (Eivissa). Màxima concentració el 13-III amb 25 ex.
(MAI).
Es Faralló de Malvins (Sant Josep). 25 ex. posats el 17-III (GRC,
ARB, FRR, VER).
Illot de Tagomago (Santa Eulària). 1 ex. posat a terra el 30-III
(GRC).
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI)
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI)
i escàs (FO). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat unes 100 parelles. Observació
de nius a partir del 14-IV, de polls el 10-VI, i joves el 29-VI.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 214 51 + + + + 500 + + 176 + +
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; BON; MUN;
GAN; VEN; MOL).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 2 1 2 7 11 2
Albufereta (Pollença). Present tot l’any. Un màxim de 69 ex. l’1-X
(TOM).
Pas prenupcial, observat 1 ex. el 21-V a cala Roja (Artà) (GON).
Pas postnupcial, vist 1 ex. l’11-VIII al golf de Son Muntaner
(MUN), i 60 ex. l’1-X al racó des Rajoli (Andratx)(BOS).
Cabrera: pas prenupcial, vistos entre 27-IV i 8-V amb un màxim de 3 ex.
(POM, PEZ; LAR, SER, PNAC). Postnupcial, vistos del 23-
VIII fins al 16-IX amb un màxim de 18 ex. (GON; GOR, CLL,
LLO, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (GON). Pas postnupcial, un màxim de
110 ex. l’1-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 7 7 10 8 7 6 7 23 49 35 37 13
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V 15-VI* VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 5 1 4 3 2 1 0 0 1 1 2 2
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, dates extremes amb
asterisc, i un registre aïllat el 21-VI (SOR, VER, ARB, GRC,
MAR, CAR, FRR, CAN, GAA).
Dates I II III IV 5-V VI VII 23-VIII* IX X XI XII
Ex. 6 8 (1) 8 80 10 7 6
Formentera: un màxim de 8 ex. el 18-I entre els estanys Pudent i des Peix i es
Carnatge (CAR, MAR, SOM, RAS).
Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 14-V (BON, PNSS).
Egretta alba. Agró blanc gros
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III 21-IV* V VI VII-VIII 22-IX* IX X XI XII
Ex. 4 2 1 1 0 0 0 1 2 2 3 6
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Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 9-I (MUN) i 12-III
(RES). 2 ex. el 18-X (GAN). 6 ex. el 28-XI (MAT).
Cala de Sant Vicenç (Pollença). 1 ex. l’11-X (BAK).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III 7-IV* V VI VII VIII 22-IX* X XI XII
Ex. 1 2 2 1 0 0 0 0 5 0 1 2
Addaia (es Mercadal). Sempre 1 ex. des del 16-I al 10-II, del 17 al
23-III, el 14-IV, del 29-IX al 7-X, i l’11-XI (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 29-X (COL).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 21-IX volant en direcció a For-
mentera amb un grup d’agrons (GRC, ARB).
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI)
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. 1 juvenil els dies 26-V i 6-VI (GAN). Aquesta espècie
no cria al Parc. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN;
CAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 43 19 7 11 7 10 17 21 42 40 14 16
Albufereta (Pollença). Present tot l’any. Un màxim de 14 ex. l’1-X
(TOM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, FIO; BON; MUN;
GAN, VEN; MOL; RES, VEN).
Dates I II III 19-IV* V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 7 2 8 1 3 15 7 4 +
Pas prenupcial, vistos 3 ex. el 20-III al port de Palma (MUN), i 2 ex.
el 8-V a Albercutx (Pollença) (VEN, MMA, CAA).
Pas postnupcial, vistos de l’1-IX, amb 7 ex. al cap de ses Salines
(Santanyí), fins al 15-X a la badia de Santa Ponça, i un màxim
de 39 ex. el 18-IX a Santa Ponça (Calvià) (GAN), i 36 ex. el 8-
X al freu de Cabrera (PAN).
Cabrera: hivernant 1 ex. el 6-I (LAR, CLL, PNAC). Pas prenupcial, vistos
entre el 28-III i 6-IV amb un màxim de 3 ex. (SEA, SAL, FER,
GUI, PNAC; SAE, PEZ). Pas postnupcial, vist des del 19-VIII
fins al 22-IX (MCM; SAL, SER, PNAC).
Sa Dragonera: pas postnupcial, un màxim de 21 ex. el 21-IX i 38 ex. el 9-X (BON,
PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG; CAD).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 31 30 36 2 2 3 7 14 27 23 24 32
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 12-V* 15-VI* VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 2 6 3 2 2 3 5 11 6 4 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. l’11-VI (PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 2 ex. el 10-X (PAN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, SOR, VER,
ARB, GRC, CAN, CAR, FRR, GAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII 4-IX X XI XII
Ex. 10 1 21 15 13 21
Ses Feixes (Eivissa). 2 ex. el 29-I (MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). Pas prenupcial, 1 ex. el 31-III, 3 ex.
el 2-IV i 1 ex. el 26-IV (MAR). Postnupcial, 1 ex. el 20-XI, i 2
ex. el 25-XII (MAR).
Formentera: estany Pudent. Un màxim de 28 ex. el 19-IX (GRC).
Can Marroig, pas prenupcial, vist ente l’1 i 4-V (BON, PNSS).
S’Espalmador: 4 ex. el 17-I (MAR, GRC, CAR).
Ardea purpurea. Agró roig, agró reial (FO)
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi han criat unes 100 parelles. Observació
de joves a partir del 3-VII. Màxims mensuals, registres aïllats
entre parèntesis el 28-I, 31-X, 24 i 28-XI i 18-XII , i dates extre-
mes amb asterisc (VIC, RID, PNAM).
Dates I II 17-III* IV V VI VII-VIII IX 17-X* X XI XII
Ex. (1) 0 2 6 + + + 51 2 (1) (1) (1)
Andratx. 1 ex. el 2-X (NIC).
Cabrera: 1 ex. el 18-IX, i 6 ex. el 25-IX (PAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Dates extremes amb asterisc, i màxims
mensuals (GRI, PNAG; GRG).
Dates I II 27-III* IV V VI 22-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0
Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 14-V (COL).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14 i 25-IV (MAR). 2 ex. el 20-V
(RID). 3 ex. el 5-IX (GAA).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 15-VII (COS) i el 26-VIII (GRC). 2 imma-
durs el 6-X (MEY).
Ciconia nigra. Cigonya negra
Migrant rar (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Calvià. 1 ex. el 17 i 18-IX (GAN).
Ciconia ciconia. Cigonya , cigonya blanca (ME)
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma, 1 ex. el 4-I (NIC). 1 ex. el 19-II (VEN). Vist a la depurado-
ra del 2 al 20-IV amb un màxim de 3 ex. (MUN; BUS; GAR;
MAY). 1 ex. el 21-IV a ciutat (BAZ). 2 ex. el 20-VII a Son Llàt-
zer (MUÑ).
S’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 26-II i 29-IV. Pas post-
nupcial, 2 ex. el 26-X (VIC, RID, PNAM).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 18-IV (GAR).
Prat de Sant Jordi (Palma). 3 ex. l’11-VII (TOY).
Santa Eugènia. 2 ex. el 5-X, sembla que són cries de 2004 nascudes
al centre de Natura Parc i es moven per aquesta zona (MUÑ). 1
ex. el 13-X (VEN). 1 ex. el 29 i 30-XII (MUA; PAY).
Son Rossinyol (Sineu). 1 ex. el 7-X (ABE).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. observat del 16-I al 18-VI i del
20-X al 20-XI (COL, JUL, PON; RAY).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 9 i 22-IX (GRI, PNAG).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Per primera vegada hi és present tot l’any. Màxims men-
suals (VIC, RES, RID, PNAM; JIM, TAP; VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 1 3 3 3 5 3 2 3 6 6 6 6
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dues observacions d’1 ex. el 16 i 17-V
(GAA, ARB). 1 ex. el 19-X (ARB).
Platalea leucorodia. Becplaner
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 15-IV. Postnupcial, 1 ex. els
dies 10-X i 15-XI (VIC, RID, RES, PNAM).
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Salobrar de Campos. 1 ex. el 7-I (CNT, MAS), i el 19 i 24-IV
(GAN; SUA). Postnupcial, rebuts tres registres, del 17-VIII amb
1 ex. (NIC) fins a l’1-IX amb 2 adults (NIC; GAN; BAU).
Aeroport de Palma, 1 ex. l’1-I (MUN).
Platalea alba. Becplaner africà
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phoenicopterus roseus (abans Ph. ruber). Flamenc
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un
registre aïllat entre parèntesis el 12 i 15-V (VIC, RID, PNAM;
VID).
Dates I 28-II* III 2-III* IV V VI-VII VIII 11-IX* X 28-XI* XII
Ex. 0 2 4 2 0 (1) 0 0 6 1J 1J 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN, LOE, GAN; RES; SUA; BAU;
ADR; MOL; VEN).
Dates I II III IV 24-IV* VI-VII 20-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 90 46 2 2 +16 J 1 9 +9 J 64 177 84 95
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Un esbart de 100 ex. el 27-XI
volant damunt la mar (GON).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 2 ex. el 16-I (COL).
Addaia (es Mercadal). Observació d’1 jove el 22 i 27-X (GRI,
PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observació d’1 jove des del 25-XI fins a
final d’any (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GRC, MAR, CAR,
FRR, ARB, SOR, VER, CAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 263 163 151 71 63 346 286 363 380 368
Formentera: estany Pudent. Màxims mensuals, dades extremes amb asterisc, i
registres aïllats entre parèntesis (COS; ARB; GRC; MEY; MAR,
SOM).
Dates 18-I II III 16-IV* IV 18-V* VI 29-VII VIII IX 10-17-XXI-XII
Ex. (4) 4 23 4 (1) (16)
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S’Espalmador: 4 ex. l’11-I, i 1 immadur el 7-XII (ARB).
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME)
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI).
Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist a partir del 20-III a la Victòria (Alcúdia) (ALO)
fins al 26-VI a Albercutx (Pollença) (VEN, CON). S’observaren
a Formentor (Pollença) 240 ex., amb un màxim de 60 ex. el 15-
V (VEN, TAP, JIM, TAP, QUI, RES).
Pas postnupcial, s’inicia amb 1 ex. aïllat el 3-VII a Esporles (CAA,
MMA, MAT), i vist fins al 17-XI a cala en Basset (Andratx)
(ALO).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 2-V (PEZ). Postnupcial, 22 ex. el 17-
IX (PAN). 1 ex. el 22-IX (GOR, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 6-V (AMN). Postnupcial, 2 ex. el 17-IX i 3
ex. el 27-IX (BON, PNSD; NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 3 ex. l’1-VI, 1 ex. el 8-VI (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. l’1-VI (GRI, PNAG).
Punta Nati (Ciutadella). Vists 38 ex. en tres esbarts, enlairant-se, el
9-X (PAN).
Illa de l’Aire: un esbart de 19 ex. el 10-X (PAN).
Eivissa: port d’Eivissa. 1 ex. el 18-X (GRC).
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Formentor (Pollença). Vistos 18 ex. al pas prenupcial entre el 19-III
fins al 7-V amb un màxim de 3 ex. el darrer dia a Albercutx
(VEN, JIM, TAP, QUI, PAN, CNT, FIO, SAC, MUÑ, ART).
Son Reus (Palma). Un registre aïllat d’1 ex. el 26-VII (VEN).
Pas postnupcial, rebusts 6 registres, vist a partir del 23-VIII amb 2
ex. a Son Reus (Palma) fins al 15-XI amb 1 ex. a s’Albufera
(VEN, JIM, TAP, QUI, GAN, VIC, RID, PNAM).
Sa Gubia (Bunyola). 1 ex. el 6-XII (BAU)
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 21-III (SAE, PEZ). Postnupcial, 1 ex. el 19-
IX (GOR, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, quatre registres del 19-IV fins al 8-V amb un màxim
de 2 ex. (GON, AMN).
Menorca: femer de Milà (Maó). 1 ex. el 30-XI amb 7 ex. de milà (CAT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 15-IV (GAA).
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar
(MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: enguany s’han localitzat 14 parelles nidificants, de les quals 13
varen realitzar la posta. Van produir 31 ous, i es va registrar per
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primera vegada a l’illa una posta de 4 ous. La productivitat ha
estat bona: 26 polls volats (2 polls/parella amb posta). Han estat
equipats 24 polls amb emissor de ràdio, marques alars i anella
metàl·lica per al seu seguiment. S’han localitzat els cadàvers de
6 exemplars; d’aquests, 4 varen morir per consum de verí, 1 per
electrocució, i 1 per causes desconegudes. El problema més
greu és l’elevada mortalitat adulta. S’alliberaren 8 joves pel
mètode hacking a la finca pública d’Aubarca (Artà). Per altra
banda el recompte màxim als dormidors durant l’hivern 2004-05
va ser efectuat el 23-XII-04 amb uns 68 ex. (ADR).
Península de Formentor (Pollença). Pas prenupcial, s’observen
almanco 9 ex. en pas amb un màxim de 3 ex. el 19 i 20-III
(VEN, JIM TAP), i 5 ex. el 25-III (VEN, CNT, FIO, TAP, QUI).
Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer: 5 ex. l’1-VI (GAN),
10 ex. el 26-VII, 14 ex. el 23-VIII (VEN), i 6 ex. el 15-IX
(GAN).
Menorca: Enguany hi han criat 14 parelles, amb un resultat de 18 polls volats.
A final d’any ja n’han mort 3 ex., un d’ells electrocutat (PAB).
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. as Prat el 28-I (GRI,
PNAG).
Femer de Milà (Maó). 7 ex. el 30-XI amb 1 ex. de milà negre
(CAT).
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME)
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI).
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA.
Mallorca: Albercutx (Pollença). Pas prenupcial, 1 adult el 28-IV (VEN).
Torrent de na Borgues. 2 adults el 24-VI (MOR).
Artà. Present del 21 al 28-V amb tres registres i un màxim de 2
adults. I vist del 13 al 15-VIII amb tres registres i un màxim de
2 adults (GON).
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME)
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI).
Selecció: dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
A la serra Tramuntana, s’hi va establir un exemplar des de l’any 1983 fins al
2000. Després no se’l va tornar a veure, per la qual cosa es va donar per mort. El
2003 es va tornar a veure un voltor foraster més fosc i menys gastat que l’anterior,
coincidint les observacions amb l’arribada de tres exemplars observats a Cabrera.
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME)
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany han produït 10 postes. La reproduc-
ció va ser especialment bona, arribant 8 polls a volar. No s’ha
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trobat cap ex. enverinat ni mort per cap altra causa des d’agost
de 2003. El recompte d’octubre va donar un resultat de 110 + 14
ex., superant-se per primera vegada els cent exemplars (TEW).
Puig Major. Un màxim de 17 ex. el 25-III (RES).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: es Rafal d’Ariant (Escorca). 1 ex. el 19-III (BAU).
Cases Velles (Pollença). Pas prenupcial, 1 ex. l’1 i 2-IV (VEN, JIM,
TAP).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 27-III (PON).
Circus aeruginosus. Arpella, arpella d’aigua (ME), pilot d’àdenes (EI)
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant mode-
rat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’hi han detectat 11 nius. Vistos nius a partir
del 7-II, ous del 6-IV, polls del 25-IV, i joves del 15-VI. Un
màxim de 58 ex. el 13-I, 29 ex. el 16-X, i 31 ex. el 28-XI (VIC,
RID, PNAM).
Ses Comunes (Petra), 3 ex. el 21-II (SUN).
Marratxí. 1 ex. l’1-III (VEN).
Inca. 1 ex. migrant el 13-III (RES).
Formentor (Pollença). Vistos 72 ex. al pas prenupcial, entre el 19-III
i el 29-V, amb un màxim de 13 ex. el 19-III i 15 ex. el 8-IV
(VEN, JIM, TAP, RES, MAY, QUI, NIC, BAU, SAC, MUÑ,
ART).
Estany des ses Gambes (Santanyí). Un màxim de 4 ex. el 8-VII
(MUN).
Pas postnupcial, rebuts 11 registres, entre el 24-VII i el 21-X amb-
dós al Salobrar de Campos (RES, VEN). I un màxim de 7 ex. els
dies 31-VII i 13-VIII al Salobrar, i 9 ex. el 16-X al cap de ses
Salines (Santanyí) (RES, MUN, VEN, TAP, BAZ, QUI, GAN,
JIM).
Cabrera: pas prenupcial, vist del 20-III (GON) fins al 6-IV (SAE, PEZ).
Illot de na Plana. 1 ex. el 24-VIII (MCM, ROD).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 17-IX i 4 ex. el 19-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 18-V* VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 2 3
Addaia (es Marcadal). Present 1 ex. fins al 21-I i des del 17-III al 8-
IV amb un màxim de 2 ex. el darrer dia, i 1 ex. del 27-X al 3-XI
(GRI, PNAG).
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Na Vermella (Maó). 1 ex. observat de l’11-III a l’11-IV (JUL)
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat hivernant a la zona entre el 2-I i
el 24-III amb un màxim de 2 ex. el 15-I (MAR, GAA, GRC,
ARB, VER, SOR). Vistes 2 femelles el 15-IV i el 2-V (MAR).
Primer registre postnupcial el 5-IX amb 1 mascle (MAR), i un
màxim de 3 ex. els dies 7 i 8-IX (GRC, MAR).
Formentera: la Mola. 4 ex. el 17-IV (COS).
Can Marroig, pas prenupcial, 2 ex. el 27-IV i 1 ex. el 14-V (BON,
PNSS).
Es Cap. 2 ex. el 14-X (MEY).
Estany Pudent. 1 ex. 18-X (MEY).
Circus cyaneus. Esparver d’albufera, arpella d’albufera (ME)
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrera observació el 16-II, i un màxim de
3 ex. el 13-I. Postnupcial, primer registre el 10-X, i un màxim de
3 ex. el 31-XII (VIC, RID, PNAM; GAN; VEN).
Albufereta (Pollença), 1 femella el 14-I (VIC, SEB).
Salobrar de Campos. 1 mascle adult el 25-XI (TAP).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 19-XII (SUN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 femella el 20-XI (PON).
Formentera: la Mola. 1 ex. el 5-V (COS).
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Circus pygargus. Àguila d’albufera, arpella cendrosa (ME)
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). Cria accidental el 2001, 03 i 04 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. 17-IV (VEN, JIM, TAP, QUI), fins al 12-
V amb 1 ex., i un registre aïllat d’ 1 ex, 29-VI, a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM). A Formentor (Pollença), s’observa tan sols
1 ex. en pas (VEN, TAP).
Pas postnupcial, primer ex. el 4-IX al prat de Sant Jordi (Palma) i un
altre ex. a Deià (VEN, QUI).
Vilafranca. Visites regulars a la zona de cria d’altres anys des del 15-
III fins a finals d’agost, sense cap observació (SUN).
Eivissa: aeroport d’Eivissa (Sant Josep). S’hi observa 1 femella volant sobre
les pistes el 6-V (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). Als conreus s’observa entre el 8 i el 12-IX
1 mascle i 1 juvenil ( MAR, GAA).
Accipiter nisus. Falcó torter
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO).
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Selecció: fenologia.
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 2-II al puig de sa Grua (SUN).
Formentor (Pollença). Vistos 8 ex. en pas prenupcial, entre el 5-III
i el 15-IV, amb un màxim de 2 ex. l’1-V (VEN, TAP, JIM, QUI,
SAC, MUÑ, ART, CNT, FIO, RES).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 25-III (SUN).
Palma. Primer ex. postnupcial el 8-IX als jardins de la Reina
(Palma) (LOE).
Santa Eugènia. 2 ex. el 21-X (PAR).
Ternelles (Pollença). 1 ex. el 30 i 31-X (JIM, TAP; VEN).
Eivissa: ses Païsses (Sant Antoni). 1 ex. l’11-I (CAR).
Buteo buteo. Aligot
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Porreres. 1 ex. el 26-I (ROG).
Binissalem, 1 ex. el 29-I (VEN).
S’Albufera. Prenupcial, quatre registres, el primer el 7-II i el darrer
el 30-III sempre 1 ex. Postnupcial, tres registres, el primer i el
darrer, 16 i 31-XII (VIC, RID, PNAM; VEN).
Valldemossa. 1 ex. el 9-II al camí vell (ALO).
Cases Velles (Pollença), 1 ex. el 12-III (VEN, TAP, JIM). 3 ex. el 19
i 26-III (VEN, JIM TAP). Pas postnupcial, un màxim de 7 ex. el
8-IV (JIM, TAP).
Formentor (Pollença). Vistos 51 ex. en pas prenupcial, entre el 25-
III i fins al 8-V, amb un màxim de 24 ex. el 2-IV (VEN, CNT,
FIO, TAP, QUI, JIM, RES, MUÑ, ART, SAC; MMA, CAA,
LOP, BAZ).
Puig Major. 5 ex. el 28-III (DOR).
Puig Roig (Escorca). 1 ex. el 30-X (JIM).
Consell. 1 ex. el 6-XI (ALO).
Santa Maria. 1 ex. el 17-XI (ALO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 21-I, el 17-III, el 14-IV i el 22-
XII (GRI, PNAG).
Plans d’Alaior. 1 ex. el 17-III (MEN).
Favaritx (Maó). 1 ex. el 18- III (MEN).
Plans des Mercadal. 1 ex. el 20-III (MEN).
Ctra. Maó- Ciutadella, Km.10 (Maó). 1 ex. el 29-III (COL).
Cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 24-IV (COL).
Bellamirada de Dalt (es Mercadal). 1 ex. el 6-XII (COL).
Maó. 1 ex. el 20-XII a la Mola, i 2 ex. el 21-XII (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-XII (MAR).
Aquila pomarina. Àguila pomerània
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingit com a reproductor (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME)
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Formentor (Pollença). Vistos 13 ex. en pas prenupcial entre el 19-IV
i el 15-V, amb un màxim de 3 ex. el 29-IV (VEN, JIM, TAP,
QUI, RES, MUÑ).
Costitx. 1 ex. amb corretges de falconer fermades a un pal de més
de mig metre el 12-VII, abans vista dues vegades més en dos
mesos (a sa Pobla i a Llubí) (VEN, QUI).
Solleric (Artà). 1 ex. captura en vol un xoriguer el 13-VIII (GON).
Racó des Rajolí (Andratx). 8 ex. l’1-X (BOS).
Cap de ses Salines (Santanyí). Un esbart de 16 ex. el 16-X (VEN,
TAP, BAZ, QUI).
Finca de Morell (Artà). Un esbart de 7 ex. el 31-X (MMA).
Puig de Ferrutx (Artà). Un màxim de 13 ex. el 6-XII observats al
mateix temps (VIC, SEB).
Cabrera: pas prenupcial, present entre els dies 13-IV i 5-V amb un màxim de
3 ex. (SAE, PEZ, POM ; GOR. PNAC). Postnupcial, 1 ex. el
23-IX, i 8 ex. el 13-X (GOR; SER, PNAC), 5 ex. el 12 i 13-XII
(PAN).
Sa Dragonera: primavera, un màxim de 6 ex. el 17-IV (AMN).
Eivissa: hivernada d’1 ex. el 26 i 27-I a Sant Antoni (MAR).
Pas prenupcial, rebuts tres registres sempre d’1 ex. del 8 fins al 27-
III (MAR; GRC, ARB).
Pas postnupcial, primer registre el 2-X amb 1 parella. Trobats
exhaustos devora la mar a ses Variades (Sant Antoni). Són por-
tats al Centre de Recuperació de sa Coma per alimentar-los, un
d’ells es menjava un colom cada dia. Posteriorment són allibe-
rats el 8-X (FRR, CAR). Darrer ex. el 29-XI a ses Salines (Sant
Josep) (MAR, GRC, CAR). Un màxim d’11 ex. el 18-X al port
d’Eivissa, entre les 16:30 i les 17:39 (GRC).
Formentera: pas postnupcial, vist del 25-IX fins al 21-X amb un màxim de 4 ex.
el 12-X a la Mola. Vegeu-ne els dibuixos (COS, GRC; MEY).
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI)
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant
escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO).
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Selecció: reproducció i dades d’interès.
Balears: enguany s’han localizat 7-8 parelles nidificants a Mallorca, 2 pare-
lles a Cabrera i 4 parelles a Menorca (TRI).
Mallorca: pas prenupcial, s’observaren a Formentor (Pollença) 5 ex. en pas
(VEN, TAP).
Menorca: Enguany han sigut 4 parelles les que han iniciat la reproducció, les
mateixes que el 2004, i hem perdut un mascle adult que l’any
passat no va trobar parella. La davallada de la població de 7
parelles/1999 a les actuals 4 parelles és deguda a l’elevada mor-
talitat de la població adulta, una de les causes comprovades de la
qual és l’electrocució. Durant el 2005 la productivitat ha estat
bona (1,75 polls per parella que pon, volant 7 polls), si la com-
param amb la productivitat mitjana durant els últims 26 anys,
que ha estat d’1,27 polls/parella (TRI, SOM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Hi ha observacions al Parc Natural durant
tot els mesos de l’any, exceptuant el mes d’abril, maig, juny i
agost. Vistos un màxim de 3 ex. els dies 2-I, el 7 i 20-IX (GAA,
GRC).
Torre des Savinar (Sant Josep). 1 ex el 18-III (ARB).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. l’11-X (MEY).
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME)
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cabrera: trobades restes momificades d’1 femella, conservant tot el plomat-
ge, a la cova des Teatre, el 27-IV (MCM, ROD).
Menorca: Sant Climent (Maó). Un esbart de 15 ex. el 22-IV (MCI, NOW).
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME)
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs
(MA). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Albercutx (Pollença). Vistos 12 ex. en pas prenupcial del 2-IV fins
al 29-V amb un màxim de 5 ex. el primer dia (VEN, JIM, TAP,
RES, MAY, QUI, JAM).
Sant Llorenç. 1 ex. portant a les urpes una falzia el 26-V (TAP).
Sineu, el 18-XII es veu 1 ex. caçant una mèrlera (PAY).
S’Espalmador: (Formentera), 1 ex. el 17-I (GRC).
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist del 2-V fins al 12-VI amb un màxim de
8 ex. el 8-V (VIC, RID, RES, PNAM; GAN; VEN, LOP; CAA,
PAR; MUÑ, ART).
Santa Margalida. 1 ex. el 17-VII (ROG).
Menorca: els Martinells (es Mercadal). 9 ex. el 2-IV (PON).
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Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 4 i 14-V (GRI, PNAG; MEN).
Eivissa: Aeroport d’Eivissa (Sant Josep). 1 ex. el 4-V (MAR).
Ciutat d’Eivissa. 3 mascles adults el 24-V (RID).
Falco columbarius. Esmerla
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts quatre registres dels quals un de s’Albufera de Mallorca ha estat accep-
tat, un altre no ha estat homologat i el dos restants estan pendents d’homologació pel
Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental el 1988, 89 i 90 (MA), i 2003
(ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia i tots els registres a EI-FO.
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 19-III amb 1 ex. as Cabàs (Santa Maria)
(MUN), i el 29-V amb 1 ex. a Albercutx (Pollença) (VEN, JAM,
TAP). En els observatoris de Formentor (Pollença) es veren 4 ex.
en pas (VEN, TAP).
Costitx. 1 ex. el 4-X (VEN).
Llubí. 1 ex. el 13-X (VEN).
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 18-X (GAN).
Puig des Caragolí (Valldemossa). 1 ex. el 22-X (BAU).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 17-IV (GCI, BEC).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. el 18-VII (GRC).
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI)
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Albercutx (Pollença). Primer ex. prenupcial el 19-IV (NIC).
S’Albufera. Primer ex. el 20-IV i darrer el 17-X, amb un màxim de
51 ex. el 27-X (VIC, RID, PNAM). El màxim caçant al vol
escarabat Polyphyla fullo va ser de 35 ex. el 14-VI a Son Bosc
(MMA, CAA).
Sineu. Un esbart d’uns 20 ex. el 16-VI menjant insectes en vol amb
gavines vulgars (SUN).
Cala Roja (Sóller). Darrer ex. postnupcial el 29-X (GON).
Sa Dragonera: prenupcial, primera arribada el 19-IV (GON). Darrer ex. postnup-
cial el 2-XI amb 7 ex. (SEV). Observats 147 ex. en el recompte
del 21-IX, fet que confirma una disminució dels efectius en els
darrers anys (VIA, PNASD).
Eivissa: ses Fontanelles (Sant Josep). Primer ex. prenupcial el 20-IV (ARB,
TOE).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. els dies 5 i 20-IX (GRC).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada el 8-V amb 8 ex. (BON, PNSS).
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Falco biarmicus. Falcó llaner
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a s’Albufera de Mallorca al novembre, pendent
d’homologació pel Comitè de Rareses.
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI).
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar
(MA). Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Balears: enguany s’hi han efectuat recomptes per estimar la població repro-
ductora d’algunes illes. A Menorca hi hauria 40-45 parelles
(PAB), a Eivissa 29 i a Formentera 9 parelles (GRC).
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 5 ex. caçant el 6-XI a la colgada d’estor-
nells del camí dels Polls (VEN; JIM, TAP, NIC).
Cabrera: enguany hi ha 12 parelles nidificant a tot l’arxipèlag (MCM).
Turnix sylvaticus (abans T. sylvatica). Guàtlera andalusa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI)
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat unes 200 parelles
(VIC, RID, PNAM).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 12 ex. el 14-I (VIC).
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Un màxim de 3 ex. el 25-III
(RES), i 30-VIII (MUN), i 5 ex. el 2-IX (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 adult i 3 joves el 15-VI (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-II (GAA),.
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist 1 ex. el 14-II i 21-IV (VIC, RID,
PNAM).
Porzana parva. Rascletó
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar el maig as Mercadal (Menorca) que està homo-
logat pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME)
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un regitre d’un exemplar trobat mort a Sant Antoni (Eivissa) el setembre,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Gallinula chloropus. Polla d’aigua
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO)
i escàs (MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 200 parelles. Obser-
vació de polls a partir del 28-IV i fins a l’11-VIII, i joves des del
25-V (VIC, RID, PNAM).
Son Navata (Felanitx). Present tot l’any. Un màxim de 40 ex. el 24-
XI (ROG).
Torrent de sa Vall (Manacor). Un esbart d’uns 20 ex. pasturant a un
conreu l’11-I (SUN).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 129 ex. el 14-I, 100
ex. el 30-III, 51 ex. el 14-IX (MUN).
Golf de Son Antem (Llucmajor). Un màxim de 40 ex. el 15-I
(MUN).
Ses Mines (Sineu). 2 polls ja crescuts el 18-V. Presència regular amb
un màxim de 4 ex. el 30-V (SUN).
UIB (Palma). 1 adult amb 9 polls el 31-V a les basses de depuració
d’aigua (FIO).
Salobrar de Campos. Enguany s’hi veuen 2 ex. el 24-VII i 6 ex. el
19-VIII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 9 11 9 9 4 9 41 78 49 24 22 8
Cala en Porter (Alaior). 1 poll al torrent el 27-III (MEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Dades reproductores: el 17-V s’observen 1
adult amb polls crescuts; el 23-V adults amb pollets de pocs dies
i joves (GAA). El 5-VI se n’observa 1 amb 5 polls. S’estima que
hi ha un mínim de tres parelles (GRC). Un màxim de 9 ex. el 15-
X (GRC).
Ses Feixes (Eivissa). 10 ex. el 29-I i 7 ex. el 13-III (MAR).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). Màxims mensuals: 38 ex. el 5-
I; 34 ex. el 10-II; 28 ex. el 4-IV; 22 ex. el 31-XII (MAR, CAR).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Sedentari moderat (MA) i rar (ME). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (EI-FO).
Cria des de 2000 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 200 parelles. Obser-
vació de polls a partir del 8-V (VIC, RID, PNAM).
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Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 7 adults el 4-I (MUN,
MCM). 5 ex. l’11-VIII i el 14-IX, 3 ex. el 23-X (MUN; VIA).
Torrent de Canyamel (Capdepera). 1 ex. el 24-VII (VIA).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 2 adults el 4-X (MUN).
Menorca: enguayn s’estima que hi nidifiquen: 2-3 parelles al prat de Son Bou
(Alaior), 5-8 parelles a Son Saura del Nord (es Mercadal) i 1
parella durant els dos darrers anys a l’Albufera des Grau (Maó)
(GRI).
Prat des Banyuls (Ciutadella). 1 ex. el 16-I (TRI).
Albufera des Grau (Maó). S’hi confirma la cria per segon any con-
secutiu amb l’observació d’1 adult alimentant 1 jove el 7-VII.
Dates extremes amb asterisc, i màxims mensuals (jove J)(GRI,
PNAG).
Dates I II III 21-IV* V VI VII 5-VIII* IX X XI XII
Ex. 0 0 0 1 0 1 1+1 J 1 0 0 0 0
Son Bou (Alaior). 1 adult i 1 jove el 26-VI (HAN).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 29-X al 8-XII, amb un
màxim de 2 ex. (COL, PON).
Porphyrio alleni. Gallet faver africà
Divagant. Selecció: tots els regitres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Fulica atra. Fotja
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI).
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 250 parelles. Obser-
vació de nius a partir de l’11-III, ous del 8-IV, polls de l’11-IV,
i joves del 25-V. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 663 + + + + + 700 800 + + + 1.035
Albufereta (Pollença). Un màxim de 500 ex. el 9-I (MUN). 500 ex.
el 18-X (GAN). 246 ex. el 28-XI (MAT).
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 71 ex. el 14-I, 25 ex.
el 30-III que inicien la construcció de nius. 50 ex. l’11-VIII, 100
ex. el 30-IX (MUN).
Aeroport de Palma. Un màxim de 10 ex. el 15-I (MUN, MOI).
Golf de Son Antem (Llucmajor). Un màxim de 23 ex. el 15-I
(MUN).
Ses Mines (Sineu). 4 ex. el 10-IV (MUN).
Golf de Son Vida (Palma). Vistos polls el 26-V (MUN).
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Son Navata (Felanitx). Un màxim de 30 ex. el 21-IX (MUN), i 100
ex. el 24-XI (ROG).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 185 ex. el 4-X
(MUN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 46 ex. el 20-XII
(NIC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany hi han nidificat unes 45-50
parelles. Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 998 1.066 450 201 242 571 770 1.052 1.477 1.852 1.848 1.406
Addaia 0 2 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Eivissa: riu de Santa Eulària. 1 ex el 19-I (CAR, MAR).
Camp de golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 1 ex. el 13-III (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 10-IX amb
2 ex. (GRC), i un màxim hivernal de 16 ex. el 3-XI (GAA,
MAR, GRC, CAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). S’observa entre el 15-IX i el 25-
XII amb un màxim de 3 ex. el 6 i el 25-XII (MAR, GRC, ARB).
Formentera: el Broll. 1 ex. el 18-I (MAR, SOM).
Estany Pudent. 1 ex. el 16-IV (COS).
Fulica cristata. Fotja banyuda
Reintroduït el 2004 (MA).
Selecció: tots els regitres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Per segon any és reintroduïda al març amb 12 ex. pro-
vinents del centre de cria en captivitat de la Comunitat Valen-
ciana. Enguany hi han criat 3 parelles. Observació de nius a
partir de l’1-IV fins al 18-IX, d’ous el 14-IV, de polls des del 6-
V fins al 28-X, i de joves el 24-VI (VIC, RID, PNAM; PNS).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 14 12 5 5 9 7 7 7 9 11
Torrent de Canyamel (Capdepera), 1 ex. del 21 fins al 23-IV
(MMA; MUÑ, ART) i del 24-VII fins a l’11-IX (MAB, VIA).
Grus grus. Grua, grulla (FO)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 7-I (CNT, MAS). Post-
nupcial, un esbart de 20 ex. el 25-IX (DOR, PEE), i 44 ex. el 2-
XI (SUN).
S’Albufera. Pas postnupcial, 4 ex. el 12-X, 20 ex. el 25-XI, i 15 ex.
19-XII (VIC, RID, PNAM).
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Felanitx. 4 ex. l’11-XII (RES).
Menorca: es Castell. 35-40 ex. en vol a les 13.45 del 30-X (PIO).
Estància de Santa Eularieta i voltants (es Mercadal). 1 ex. observat
del 8-XII al 24-XII (GRG, PON, JUL).
Eivissa: puig Redó (Sant Josep). 2 ex. el 18-XI (PRA).
Ses Feixes (Santa Eulària). 45 ex. volant el 20-XI (MAR).
Sant Mateu d’Aubarca (Sant Antoni). 40 ex. el 20-XI (TOR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. volant el 23-XI (FRR, SOM, MAR,
CAR).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Palma. 3 ex. el 13-III a l’illot de sa Galera (RES).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 2-V (JAU, MOA). 2 ex. el 8-VI
(GAN).
Menorca: Sanitja (es Mercadal). 2 ex. el 26-III (RAY).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 3-IV (ESC, FEN, FNT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’ hi observa 1 ex. entre l’1 i el 31-VIII
(MAR, SOL, GIA, ARB, GRC).
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI)
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany, rècord històric hi han criat 246 colles reparti-
des en moltes colònies. Observació d’ous a partir del 2-IV, de
polls el 25-V, i de joves el 21-VI. Màxims mensuals (VIC, RID,
PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 101 26 + 114 70 + + + 70 39 16 25
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Polls a partir del 6-VII.
Màxims mensuals (GON, FIO; BON; MUN; GAN; RES; BAU;
ADR; VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 15 7 28 112 + 200 120 500 300 15 100 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN;
GAN; VIC).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 45 27 10 7 10 + 40 33
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 9-I (MUN). 2 ex. el 18-X (GAN).
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Illetes (Calvià). 5 ex. el 7-III (BOS).
Son Navata (Felanitx). 6 ex. el 25-III (RES). 1 adult posat a un niu
el 12-V (SUN). 10 ex. l’11-XI (MUN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 25 ex. el 8-VII amb polls crescuts
(MUN).
Torrent de na Borges. 10 ex. el 21-VII (ROG).
Bassa de Son Ferriol (Palma). Pas postnupcial, 13 ex. el 19-VIII
(VEN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 2 ex. el 20-XII (NIC).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 27-IV (POM, PEZ; GOR, PNAC), i 2 ex. el
4-V (GOR, GUI, PNAC). Postnupcial, 5 ex. el 20-VII (GRA,
PNAC).
Menorca: Albufera des Grau (Maó), Màxims mensuals (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Enguany hi han criat 11 parelles. Màxims
mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 0 0 3 4 5 8+1P 40+2P 43 2 0 0 0
Addaia 0 0 12 27 34+3P 28+1P 11+3P 0 0 0 0 0
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 6-XII (GRG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 8-III amb 5 ex.
El 20-IV s’observen 17 ex. (MAR). 1 ex. aïllat el 19-XII (CAR,
GRC).
Illot de ses Margalides (Sant Antoni). 1 ex. posat el 21-III (GRC).
Golf de Roca Llisa (Santa Eulària). 3 ex. el 28-III (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Diverses observacions entre el 31-
III i el 26-IV amb un màxim de 2 ex. el 15-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 18-I (MAR, SOM). 38 ex. el 16-IV (COS), i
65 ex. el 8-IX (ARB).
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d’alena (ME)
Estival rar (MA). Migrant escàs.
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: Salobrar de Campos. Màxims mensuals d’adults i de joves (GON,
FIO; BON; MUN; GAN; RES, VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 10 17 14 + 33 125 110 66 18 13 6
S’Albufera. Prenupcial, vist del 22-III fins al 15-V amb un màxim
de 3 ex. el 9 i 12-V. Postnupcial, un registre aïllat d’1 ex. l’1-IX,
i vist del 27-X fins al 2-XI amb un màxim de 3 ex. el 30-X
(VIC, RID, PNAM).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. de primer hivern del 27-X
al 17-XI (GRI, PNAG).
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Addaia (es Mercadal). 1 ex. del 17-III al 14-IV, 1 ex. el 15-VI, i 1 ex.
de primer hivern del 15-IX al 7-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Pas prenupcial, vist entre el 14-III i el 18-
V, amb un màxim de 6 ex. el 27-III (GRC, MAR, GAA). Post-
nupcials, 1 ex. entre el 23 i el 28-VIII i el 9-IX (ARB, GRC).
Formentera: estany des Peix. 1 ex. el 18-I (GRC), i 2 ex. el 18-V (COS).
Estany Pudent. 11 ex. el 18-IV (ARB), i 24 ex. el 10-X (COS).
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI)
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 60 colles. Un màxim de 90
ex. el 16-III (VIC, RID, PNAM), i 140 ex. el 28-VIII (GAN).
Salobrar de Campos. 12 ex. el 24-VII, 16 ex. l’1-IX i 47 ex. l’11-XI
(MUN; GAN).
Calvià. Un màxim de 50 ex. el 13-IX (GAN).
Sa Dragonera: sentit 1 ex. els dies 18-IV i del 8 al 14-V (GON, AMN). Pas de tar-
dor, 1 ex. capturat per a anellament el 16-X i vist 1 ex. el 4-XI
(BON, PNSD).
Eivissa: Camí des Fornàs (Sant Antoni). 3 ex. el 22-IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). A Can Salines 1 ex. en vol portant una sar-
gantana el 21-VII (GRC).
Formentara: Can Marroig. 8 ex. el 15-III (GRC).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME)
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Primavera, vist del 21-IV fins al 13-V amb un màxim de
10 ex. l’11-V (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 24-IV (SUA).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 12-V (GRI, PNAG).
Glareola nordmanni. Guatlereta d’ala negra, polleta de mar alanegra (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuda una observació a s’Albufera de Mallorca, d’1 ex. del mes de maig, pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges
petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA).
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 50 parelles. Observa-
ció de nius a partir del 30-III, d’ous del 2-IV fins al 8-VII, i de
polls el 25-V. Màxims mensuals i un registre aïllat el 22-XII
(VIC, RID, PNAM; GAN).
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Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 10 16 20 + + 60 38 25 0 (1)
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BON, GON; MUN; GAN;
RES).
Dates I II III IV V 8-VI 24-VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 1 21 40 45 + 2
Depuradora de Vilafranca, 2 ex. el 15-III (SUN).
Son Navata (Felanitx). 3 ex. el 25-III (RES). 1 ex. el 20-XI (RES,
VEN).
Inca. 1 colla i 1 poll sobre l’asfalt de la carretera de Muro el 25-V
(CAA).
Cúber (Escorca). 1 ex. l’1-VI (GAN).
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 6-VI i el 6-IX (GAN).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 2 parelles el 8-VII (MUN).
Torrent de na Borges. 2 ex. el 21-VII (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany hi han nidificat 2-3 parelles.
Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 23-III* IV V VI VII VIII IX 7-X* XI XII
Ex. 0 0 3 6 8 8 13 15 22 3 0 0
Addaia (es Mercadal). Aquest any hi han nidificat 4-5 parelles.
Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II 3-III* IV V VI 28-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 9 14 12 9 9 0 0 1 0 0
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 8-III amb 2 ex.
(MAR).
Aeroport (Sant Josep). 8 ex. a les pistes el 16-III (MAR).
Charadrius hiaticula. Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, un registre aïllat d’1 ex. el 13-I (MUN), i
vist del 6-IV fins al 26-V amb un màxim de 30 ex. el 5-V. Post-
nupcial, vist de l’1-IX fins al 17-X amb un màxim de 17 ex. el
4-X (VIC, RID, PNAM; VEN, QUI). Un registre aïllat de 2 ex.
el 28-VIII (GAN).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; BAU; RES, VEN).
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Dates I II III 19-IV* V VI VII 20-VIII* 6-IX X XI XII
Ex. 1 2 + 12 15 40 10 7 6
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 1 ex. el 31-VII (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IX i 18-X (GAN).
Es Carnatge (Palma). 2 ex. el 27-XII (SUA).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 27-III a l’Olla (SAE, PEZ).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Se n’hi observen des del 21-IV al 25-V amb
un màxim de 6 ex. el 12-V. Se n’hi observen del 25-VIII al 15-
IX, amb un màxim de 2 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 3 ex. el 8-XII (COL, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (SOR, VER, ARB, GRC, MAR, CAR, FRR, CAN,
GAA, RID).
Dates I II III IV V 20-V* VI-VII VIII 4-IX* X XI XII
Ex. 9 6 33 3 10 19 13 10
Formentera: Estanyets. 2 ex. el 8-X (MEY).
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-
ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. S’estima que hi poden criar unes 50 parelles. Observa-
ció de nius a partir del 2-IV, i de polls dl’11-V fins al 12-VIII.
Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 110 86 50 21 + + + 100 75 14 5 0
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (GON,
FIO; MUN; GAN; RES; BAU; VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 120 67 28 70 + 35 + 30 140 280 240 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 2 ex. el 21-II
(GAN), 40 ex. el 20-III, i 70 ex. el 28-VII (MUN). 40 ex. l’1-IX
(GAN).
Torrent de na Borges. 12 ex. el 21-VII (ROG).
Estany de ses Gambes (Santanyí). 30 ex. el 8-VII; vists alguns polls
(MUN).
Albufereta (Pollença). Un màxim de 31 ex. el 6-IX, 29 ex. el 18-X
(GAN).
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Son Real (Santa Margalida). Un esbart d’uns 20 ex. el 5-XI a la plat-
ja (SUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). S’hi observa 1 ex. del 28-I al 18-II, del 12 al
25-V, i l’1-XII (GRI, PNAG).
Cós del Síndic (Favàritx). Observada 1 femella el 18-V. Enguany no
hi ha nidificat (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, SOR,
VER, FRR, GRC, ARB, CAN, GAA).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 144 + + + 2 +1 P + + + + 113 211 119
Formentera: un màxims de 104 ex. el 18-I entre els estanys Pudent i des Peix,
Salines de Ferrer i Marroig (SOM, CAR, RAS, MAR).
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME)
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuda una observació d’1 ex. el 9-IX a la Mola (Formentera) i homologada pel
Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME)
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, vist del 15-XI fins al 18-XII amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN).
Dates I II III 19-IV* V VI VII VIII IX 11-XI* XI XII
Ex. 650 115 + 1 3 250 500
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 6 ex. el 23-
I (MUN). Pas postnupcial, 7 ex. el 21-X, 58 ex. el 20-XI (RES,
VEN). 310 ex. l’11-XII (RES).
Illot de na Guardis (ses Salines). Hivernant, un màxim de 50 ex. el
23-I (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 22-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 78 ex. el 15-I (MAR, ARB, VER) i darrer
registre prenupcial el 22-II amb 53 ex. (MAR). Primer registre
postnupcial el 15-XI amb 3 ex. (MAR) i un màxim de 60 ex. el
19-XII (CAR, GRC).
Formentera: punta de la Gavina. 65 ex. el 18-I (GRC; RAS, CAR).
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas postnupcial, vist del 20-VIII fins al 22-X amb un
màxim del 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; SUA; RES, VEN).
Dates I II III 24-IV* V VI VII 1-VIII* 6-IX X XI XII
Ex. 6 + 3 1 1 3 6 20 5
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 18-X (GAN). 1 ex. el 12-XI (TOE).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 9 al 22-IX amb un màxim
de 2 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (MAR, GRC, SOR, CAR, ARB, VER, GAA).
Dates I II III 24-IV* V VI VII VIII 15-IX* X XI XII
Ex. 6 + 3 1 2 + + 5
Formentera: Estanyets. 2 immadurs el 8 i 11-X (MEY), i 29-XI (CAR, RAS).
Vanellus gregarius. Juia gregària
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar vist al Salobrar de Campos el novembre, pen-
dent d’homologació pel Comitè de Rareses.
Vanellus vanellus. Juia
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME)
i moderat (MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un
registre aïllat entre parèntesis el 12-VII (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV 17-V* VI VII VIII IX 9-X* XI XII
Ex. 373 270 50 4 1 0 (1) 0 0 1 400 610
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN).
Dates I II III 19-IV* V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 350 95 + 1 300 +
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 18-X (GAN).
Son Navata (Felantix). Un màxim de 200 ex. el 24-XI (ROG).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). S’hi observen 15 ex. el 5-I, 6 ex. el 4-II,
32 ex. el 3-III. 1 ex. estival el 22-VII. 1 ex. el 7 i 20-X, 10 ex. el
17-XI i 50 ex. el 16-XII (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 5-I, i 1 ex. el 3-III (GRI, PNAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (GAA, ARB, GRC,
MAR, CAR).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 43 3 49 56
S’Espalmador: (Formentera). Pas posnupcial, 1 ex. el 17-X (GRC).
Calidris canutus. Corriol gros
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas postnupcial, 1 ex. el 9-VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos, 1 ex. el 21-II (GAN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. entre el 15-I i el 16-III (MAR, GRC,
VER, SOR, ARB) i 1 ex. el 21-VIII (GRC).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist del 17-IV fins al 13-V amb un
màxim de 3 ex. (VIC, RID, RES, PNAM). Postnupcial, 3 ex. el
12-IX, i 2 ex. el 14-X (GAN).
Torrent des Revellar (Santa Margalida). 1 ex. el 8-XI (TOE).
Formentera: estany Pudent. 8 ex. el 10-V (COS).
Calidris minuta. Corriol menut
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 25-V* VI 31-VII* VIII IX X 11-X* XI-XII
Ex. 17 18 12 6 6 4 0 2 19 8 6 1 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; RES; SUA; VEN).
Dates I II III IV 24-IV* VI-VII 1-VIII* VIII IX X XI XII
Ex. 30 24 1 105 1 15 20 75 70 50 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 10 ex. el 21-II
(GAN), 25 ex. el 25-III (RES). Postnupcial, 20 ex. el 30-VII
(MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). S’observà des del 21-IV al 21-VI amb un
màxim de 21 ex. el darrer dia. Observat del 28-VII al 9-IX amb
un màxim de 14 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
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Albufera des Grau (Maó). Se n’hi observen del 5-VIII al 22-IX
amb un màxim de 12 ex. el primer dia. I 2 ex. de l’11 al 17-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (MAR, CAR, GRC, ARB, SOR, VER, CAN, FRR).
Dates I II III IV 5-V* VI VII 31-VIII* IX X XI XII
Ex. 31 21 24 18 19 7 + + 23 11
Formentera: estany Pudent. 15 ex. el 29-VII (GRC).
Estanyets. 3 ex. l’11-X (MEY).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, vist del 23-I fins al 15-V amb un màxim de
9 ex. el 5 i 12-V. Pas postnupcial, 2 ex. el 9-VIII i 1 ex. el 10-
VIII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. l’1-IX (GAN).
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 25-III (RES).
Menorca: Addaia (es Mercadal). 5 ex. el 4-V (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-V (GRI, PNAG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. l’1-IX (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 12-IX (GAA).
Calidris fuscicollis. Corriol cuablanc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris melanotos. Corriol pectoral
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris ferruginea. Corriol becllarg
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II-III 17-IV* IV V 15-V* VI 31-VII* VIII IX X 28-X* XI-XII
Ex. 0 0 1 9 5 1 0 1 9 6 3 1 0
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (BON, GON; MUN; NIC; GAN; SUA; MOL). 
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Dates I II III 19-IV* 24-IV* VI-VII 1-VIII* VIII IX 21-IX* XI XII
Ex. 0 0 0 5 1 0 1 30 40 2 0 0
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 9 ex. el 27-VII, i 60 ex. el 31-
VII (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IX (GAN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 7 ex. el 4-V. Observat del 28-VII al 15-IX
amb un màxim de 7 ex. el primer dia (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat des del 4-V al 25-V amb un màxim
de 15 ex. el primer dia. Vistos 3 ex. el 22-VII i 4 ex. el 9-IX
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 24-IV amb 7
ex., un màxim de 23 ex. el 5-V (MAR), i darrer el 24-V amb 5
ex. (GAA). Primera observació postnupcial el 21-VIII amb 13
ex. (GRC), un màxim de 25 ex. el 26-VIII (GRC, MAR), i
darrer el 8-IX amb 20 ex. (GAA).
Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, 25 ex. el 10-V (COS). Postnupcial,
25 ex. el 25-VIII (GRC).
Calidris maritima. Corriol fosc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calidris alpina. Corriol variant
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN; PAU; VEN, TAP, JIM, QUI).
Dates I II III 10-IV* V VI VII 9-VIII* IX X XI XII
Ex. 13 3 3 2 0 0 0 7 6 6 2 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; BAU).
Dates I II 20-III 19-IV* V VI-VII 20-VIII* 1-IX IX X XI XII
Ex. 20 97 + 10 0 0 3 4 20 40 60 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 14 ex. el 21-II
(GAN), 12 ex. el 20-III, 1 ex. el 27-VII (MUN).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 6-IX, 2 ex. el 18-X (GAN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). S’hi observa 1 ex. el 4-V i el 22-VII (GRI,
PNAG).
Albufera des Grau (Maó). S’hi observa 1 ex. els dies 18-VIII, el 9 i
22-IX i el 20-X (GRI, PNAG).
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Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim de 24 ex. el 15-I (CAR, MAR,
SOR, GRC, VER, CAN, ARB, FRR), i darrer registre prenupcial
d’1 ex. el 24-V (GAA). Primera observació postnupcial d’1 ex.
el 8-IX (GAA), i un màxim de 28 ex. el 15-XI (GRC, CAR,
MAR).
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 10-V (COS), 2 ex. el 29-XI (CAR, RAS).
Estanyets. Un màxim de 6 ex. l’11-X (MEY).
Calidris himantopus (abans Micropalama himantopus). Corriol camallarg
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Philomachus pugnax. Batallaire
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM).
Dates I II III IV V 25-VI* VI-VII 3-VIII* IX X XI XII
Ex. 3 5 12 20 32 1 0 1 1 3 12 4
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; SUA; RES, VEN).
Dates I II III IV 24-IV* V-VI-VII 19-VIII* VIII 6-IX X XI XII
Ex. 3 7 25 7 2 0 6 20 3 6 50 3
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 25-III (RES). 1 ex. el 20-XI (RES,
VEN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 19-III (PON).
Addaia (es Mercadal). Observat del 8-IV al 12-V amb un màxim de
10 ex. el 4-V (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. l’1-VI i l’1-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 23-III (MAR).
Darrer registre el 26-V amb 17 ex. (MAR, GRC). Primer ex.
postnupcial el 9-IX (GRC).
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI)
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Cap registre rebut.
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Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI)
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Darrer registre prenupcial el 13-V. Primer registre post-
nupcial el 2-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins al 7-I (CNT, MAS).
Postnupcial, 5 ex. el 20-XI (RES, VEN).
Aeroport de Palma. Un màxim de 6 ex. el 15-I (MUN, MOI).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). Un màxim de 2 ex. el 4-X (MUN).
Son Navata (Felanitx). 4 ex. el 25-III (RES). 6 ex. l’11-XI (MUN).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observacions des del 25-II al 14-IV amb un
màxim de 2 ex. els dies citats (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-III, 2 ex. el 30-III. Observa-
cions des del 22-IX al 25-XI amb un màxim d’11 ex. l’11-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 28-III (GRC). Primer ex. postnup-
cial el 10-X (MAR, GRC).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 13-IV (MAR).
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar anellat a l’Albufera des Grau el mes de maig,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Limnodromus scolopaceus. Cegall de bec llarg
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Scolopax rusticola. Cega
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: puig de Bàlitx (Sóller), 1 ex. el 8-I (GON).
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. el 3-II (LOP).
Palma. Primer ex. postnupcial el 19-XI a ciutat (PAR).
Sa Dragonera: vist 1 ex. el 10-XII i 2 ex. l’11-XII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada dins el pinar fins al 4-II (GRI,
PNAG).
S’Espalmador: 1 ex. el 7-XII (ARB).
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME)
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, set registres entre el 26-II i 15-IV amb un
màxim de 3 ex. del 7 fins a l’11-III. Postnupcial, 2 ex. el 20-IX
i 1 ex. els dies 1, 19 i 20-XII (VIC, RID, PNAM).
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Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 18 ex. el 21-II (GAN), 6 ex. el
20-III (MUN). Postnupcial, 1 ex. el 22-VIII (ADR).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 19-II (PON).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 8-VI (GRI, PNAG).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME)
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 2 juvenils el 18-IX i 1 juvenil el 25-IX
(PAU).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 1 ex. el 12-VII (MUN), 14 ex.
el 21-IX (MOL), i 1 ex. del 9 al 20-XI (MUN; RES, VEN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Quatre observacions amb un màxim de 5
ex. els dies 15 i 21-IX (GRC, MAR, GAA).
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 9 i 23-II, i del 2 al 26-IV, amb un
màxim de 3 ex. el 13-IV. Pas postnupcial, vist del 3-VIII fins al
20-IX amb un màxim de 10 ex. el 18-VIII (VIC, RID, RES,
PNAM; GAN).
Ciutat Jardí (Palma). 1 ex. el 16-II (GAN), i 1 ex. l’1-IV (VEN).
Cap Blanc (Llucmajor). 1 ex. el 13-IV (GAR).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 19-IV a la platja (GAN).
Menorca: port de Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 24-VIII (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat del 2 al 5-IV (ESC, FEN, FNT).
Eivissa: Ses Salines (Sant Josep). El 9-V, observat 1 ex. (ARB).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 18-VIII (COS).
Numenius arquata. Curlera reial
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Postnupcial, 2 ex. el 4-VII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; RES; GAN, VEN).
Dates I II III 19-IV* V VI 6-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 8 3 5 8 4 13 4 8 7
Menorca: Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 30-VI (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-VII i 1 ex. de l’1 al 9-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses salines (Sant Josep). 1 ex. el 10-IX (GRC).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs.
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Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 6-V* VI 4-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 17 6 8 26 3 2 0 2 9 17 6 9 14 21
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (BON, GON; MUN; GAN; RES; MAT; MOL; VEN).
Dates I 21-II III 14-IV* V VI VII 3-VIII* IX X XI 24-XI
Ex. 1 14 16 1 1 18 3 2
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 22-IX i 2 ex. el 20-X i
l’11-XI (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat 1 ex. el 27-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 16-III
(MAR). Primer ex. postnupcial el 12-IX (GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 1 ex. el 22-IX (MAR).
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME)
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat.
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 5 12 9 2 1 1 4 3 2 2 2
Salobrar de Campos. Present tot l’any. Màxims mensuals (GON,
FIO; BON; MUN; CNT, MAS; GAN; RES, VEN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 7 25 60 19 + + 28 40 60 100 125 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Màxims mensuals (MUN;
GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 4 1 6 2 2
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 25-III (RES).
Albufereta (Pollença). 1 ex. el 28-XI (MAT).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). Observat del 19-II al 19-III amb un
màxim de 5 ex. (PON).
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Albufera des Grau (Maó). Observat del 3 al 23-III amb un màxim de
8 ex. el 17-III. Observat 1 ex. del 12 al 18-V i el 8-VI, 2 ex. el
30-VI i 1 ex. el 14-VII, el 9-IX i 2 ex. el 15-IX (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 17-III i 4 ex. el 23-III. 3 ex. el 12-V
i 1 ex. el 18-V (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 8 ex. el 15-I (CAR, MAR, ARB, GRC,
VER, SOR, CAN, FRR). 2 ex. el 15-III (GRC). 6 ex. el 17-IV
(MAR). Posnupcial, 5 ex. els dies 7 i 21-IX (GRC, MAR), 4 ex.
el 19-XII (GRC).
Formentera: estany Pudent. 8 ex. el 16-IV (COS).
S’Espalmador: 1 ex. l’11-I (ARB). 3 ex. el 17-I a la bassa (MAR, GRC, CAR).
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: Salobrar de Campos. 15 ex. el 6-IX (BON, GON).
S’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 17 i 23-IV. Pas postnupcial,
vist entre el 3-VIII i 2-X amb un màxim de 2 ex. (VIC, RID,
RES, PNAM).
Badia de Pollença. 1 ex. el 4-XI (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 25-V i el 30-VI (GRI, PNAG)
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 20-X (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 3-IV (MAR).
Tringa nebularia. Camaverda
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un
registre aïllat els dies 21 i 28-VI (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V 24-V* VI 5-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 8 4 4 26 9 1 (1) 1 12 17 15 9 14 6
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; RES; MAT; VEN).
Dates I II III 19-IV* V-VI 12-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 4 2 1 2 4 18 9 4
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 12-III (RES), i 3 ex. el 28-XI (MAT).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 2 ex. el 25-III (RES).
Son Serra de Marina (Santa Margalida). 1 ex. el 3-XII (RES).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
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Dates I II III 14-IV* V 8-VI* 14-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 0 0 0 4 1 1 6 9 13 5 5 4
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 12-V* VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 3 3 4 7 2 0 0 0 1 2 4 3
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 15-I (CAN, FRR, CAR). 5 ex. el
15-III (GRC). 3 ex. el 17-IV (MAR). Postnupcial, 5 ex. el 9-IX
(GCC). 6 ex. el 18-X (GRC, MAR), 10 ex. el 15-XI i 7 ex. el 19-
XII (CAR, GRC, MAR).
Bassa de sa Rota (Sta Eulària). 1 ex. el 22-IX (MAR).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 16-IV (COS). 2 ex. el 29-XI (CAR, RAS).
S’Espalmador: un màxim de 2 ex. l’11-I (ARB).
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa flavipes. Camagroga
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME)
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, dates extremes amb asterisc, i un
registre aïllat el 27-VI entre parèntesis (VIC, RID, PNAM).
Dates I II III IV V 15-V* VI 10-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 5 4 5 20 4 1 (1) 1 6 12 6 11 6 2
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (BON, GON; MUN; GAN;
RES).
Dates I II 25-III IV V 8-VI VII 19-VIII IX X XI XII
Ex. 1 1 4 3
Son Navata (Felanitx). 2 ex. el 21-IX (MUN).
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. en vol el 21-VIII (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 17-III al 4-V i del 14 al 28-
VII. I a partir de l’11-XI, amb un màxim de 2 ex. (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
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Dates I II III IV 4-V* VI VII VIII 9-IX* X XI XII
Ex. 5 3 4 6 6 0 0 0 5 2 3 3
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 15-V (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Se n’observen entre el 16-III i el 13-IV,
amb un màxim de 4 ex. l’1-IV (GRC, MAR, GAA). Postnupcial,
1 ex. el 2-IX (MAR), i observat 1 ex. el 14, 19 i 26-XII (GRC,
CAR, MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). Registres prenupcials entre el 24-
III i el 15-IV amb un màxim de 9 ex. el 30-III (MAR, GRC). Pri-
mera observació postnupcial l’1-VIII amb 2 ex. (MAR).
Sa Punta de Dalt (Eivissa). 1 ex. en vol el 10-IV (MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 16-IV (COS).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 15-V* VI 5-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 2 2 2 40 50 7 0 4 12 8 4 6 1
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (BON, GON; MUN; GAN; RES).
Dates I II III 19-IV V-VI 24-VII* VII VIII IX 6-IX* X-XI XII
Ex. 17 15 20 30 28 5
Son Navata (Felanitx). 1 ex. el 25-III (RES). 1 ex. el 20-XI (RES,
VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 14-IV al 8-VI, amb un
màxim de 8 ex. el primer dia. Observat del 22-VII fins al 22-IX
amb un màxim de 5 ex. el 5-VIII (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat del 8-IV al 25-V, amb un màxim de
35 ex. el 4-V. Observat 1 ex. el 18-VIII (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 2 ex. el 8-XII (COL, PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa entre el 13-IV i el 23-V amb
un màxim de 25 ex. el 4-V (MAR, GRC). Primer registre post-
nupcial l’1-VIII amb 3 ex. i el 4-IX s’hi observen 4 ex. (MAR,
GRC).
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 29-XI (CAR, RAS).
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d’aigua (EI)
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant
abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V 19-V* VI 14-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 3 3 2 8 25 2 0 1 8 9 6 4 3 2
Pas prenupcial, darrer ex. el 19-V al port d’Andratx (NIC).
Pas postnupcial, vist a partir del 13-VII amb un màxim de 6 ex. els
dies 6-IX al Salobrar de Campos (BON, GON) i el 4-X al golf
de Santa Ponça II (Calvià) (MUN).
Cabrera: pas postnupcial, vist sempre 1 ex. a l’horabaixa del 19 al 25-VIII
(GON; GOR, PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 17-IV fins al 15-V amb un màxim de 3
ex. (GON, AMN). Tardor, vist a partir del 17-IX (BON, PNSD;
GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 18-V* VI VII 11-VIII* IX X XI XII
Ex. 1 1 1 1 9 0 0 5 3 2 2 2
Addaia (es Mercadal). Màxims mensuals, i dates extremes amb
asterisc (GRI, PNAG).
Dates I II III IV 25-V* VI 28-VII* VIII IX X XI XII
Ex. 1 1 1 2 4 0 1 1 10 0 2 1
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observen un total de 21 ex. el 15-I
(SOR, FRR, GRC, MAR, CAR, ARB, CAN, VER). Vistos 11
ex. els dies 18-IX, 18-X, 15-XI i 19-XII (MAR, CAR, GRC;
ARB).
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 29-I (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 4 ex. el 13-IV (MAR). L’1-VIII i
el 22-IX s’hi observa 1 ex. (MAR).
Formentera: illot de Castaví. 1 ex. el 17-I (GRC, MAR, CAR).
Estany Pudent. 5 ex. el 18-I (SOM, CAR, RAS, MAR).
Estany des Peix. 4 ex. el 18-I (SOM, CAR, RAS, MAR).
S’Espalmador: (Formentera), 1 ex. el 17-I (MAR, CAR, GRC).
Arenaria interpres. Picaplatges
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME).
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EI.
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Mallorca: badia de Palma. 4 ex. el 28-I, 1 ex. el 4 i 19-II, 3 ex. el 31-III, i 3 ex.
l’1-IV, (VEN; GAN; AMG), 4 ex. el 26-XI (VEN), tots a Ciutat
Jardí. 5 ex. el 27-XII as Carnatge (SUA).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). 6 ex. el 4-VII, i 8 ex. el 28-VII
(MUN), 1 ex. l’1-IX (GAN). 5 ex. el 17-XI (VIC).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, vist entre l’1 i el 6-IX amb un
màxim de 11 ex. (GAN; BON, GON; RES).
Illot de na Llarga (ses Salines). 2 ex. el 21-X (RES, VEN).
Platja de Son Real (Sta. Margalida). 3 ex. el 29-XII (MMA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Els dies 26 i 27-VIII s’hi observa 1 ex.
(MAR, GRC). A la Punta de ses Portes. 1 ex. els dies 18 i 21-IX
(ARB, GRC).
Formentera: estany Pudent. Pas prenupcial, 18 ex. el 16-IV (COS) i 5 ex. l’1-VI.
Postnupcial, 3 ex. el 19-VIII (GRC).
Platja de Llevant. 3 ex. el 20-X (MEY).
S’Espalmador: 1 ex. el 15-XII (GRC).
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre de maig a s’Espalmador (Formentera), pendent d’homologa-
ció pel Comitè de Rareses.
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Stercorarius skua. (abans Catharacta skua). Paràsit gros
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: punta de Capdepera. 1 ex. el 18-III (ART, MUÑ).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 13 i 19-II, i 1 ex. el 18-III (GOR, PNAC; GON,
MCM). 1 ex. el 26-III (VAL, DEJ).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 15-IV (GCI, BEC).
Eivissa: illa de Santa Eulària. 1 ex. el 30-III (CAR, TUR).
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Formentera: es Freus. 1 ex. el 9-III (ARB, FRR).
S’Espardell: 1 ex. el 8-III (ARB).
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci-
dental el 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia de Palma. 1 ex. el 4-II a Ciutat Jardí (GAN).
Ses Salines. 1 ex. el 6-VII a la platja des Marquès (MUN).
S’Albufera i badia d’Alcúdia. Vist entre el 3-XI i l’11-XII, amb un
màxim de 6 ex. el 24-XI (VIC, RID, RES, PNAM; VEN, SUN,
QUI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). El 24-III s’hi observen 6 ex. dels quals 2
són adults, 3 són de primer estiu i 1 ex. de segon estiu (MAR).
Larus minutus. Gavinó
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d’hivern (ME), catràs (EI-FO)
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal el 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Màxims mensuals (VIC, RID, PNAM; GAN).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Ex. 17 25 20 8 13 49 150 200 20 140 150 110
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, i dates extremes amb aste-
risc (GON, FIO; BON; MUN; GAN; RES, VEN).
Dates I II III 19-IV* V-VI 6-VII* VII VIII IX X XI XII
Ex. 20 6 + 7 15 100 120 350 + 45 +
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 100 ex. el 23-I,
63 ex. el 21-II, 55 ex. el 20-III, 7 ex. el 19-IV, i 85 ex. el 22-VII
(MUN; GAN).
Badia de Palma. Prenupcial, un màxim de 300 ex. el 10-II al port de
Palma (MUN). Postnupcial, 368 ex. el 8-X (ROG).
Depuradora de Palma. Un màxim de 270 ex. el 31-I (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 30-III amb un màxim de
3 ex. I a partir del 22-VII fins al 7-X, amb un màxim de 6 ex.
Vist 1 ex. l’11-XI (GRI, PNAG).
Port de Maó. S’observa regularent a partir del 23-VIII (ESC).
Larus genei. Gavina de bec prim
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 15 i 16-IV (RES, VIC, RID,
PNAM).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa entre el 8-II i 26-IV, amb un
màxim de 4 ex. l’1-IV (GAA, MAR, VER). Vist 1 ex. l’ 1-VIII
(MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 16-IV (COS).
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig
(EI). Sedentari moderat (EI-FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant moderat
(FO) i escàs (MA-ME). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Balears: el recompte de totes les colònies de cria dóna unes 1.469 parelles en
15 colònies. El màxim poblacional es va assolir l’any 2001 amb
gairebé 2.000 parelles (MUN).
Sa Dragonera: després de quasi 25 anys criant de forma ininterrompuda a l’illa,
enguany no hi ha colònia. L’any passat ja va ser dolent amb una
deserció de la magra colònia que es va situar sota el far de Lle-
beig. Els màxims varen ser l’any 1994 amb 250 parelles, i el
2001 amb 275 parelles (MUN).
Menorca: port de Maó. 2 ex. el 18-II (CAD).
Larus canus. Gavina cendrosa
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 27-I. Postnupcial, vist entre el 30-IX
i el 22-XI.
Ssp graellsii, 1 ex. el 27-I. I vist entre el 9-X i el 22-XI amb un
màxim de 2 ex. el 5-XI, i un d’ells anellat el 24-VI-1997 al port
de Rotterdam (Netherlands).
Ssp intermedius, 1 ex. el 30-IX (VIC, RID, PNAM; SAS; VEN).
Badia de Palma (Port, Ciutat Jardí i Molinar). 1 adult el 14-I, 3 ex.
el 10-II, 1 ex. el 20-III (MUN). S’estima que hi ha una petita
població hivernant de 5 ex. durant l’hivern 2004-05 formada
per adults i juvenils de primer any (MCM). Postnupcial, 1 ex. el
23-IX i 22-X (MUN), 1 ex. el 22-XI (SAS), 1 ex. de tercer any
l’11-XII (MUN). 4 ex. el 17-XII (MUN, MCM). 1 ex. el 21-XII
(ROG).
Ssp intermedius, 2 ex. el 19-II (RES).
Ssp graellsii, 1 ex. el 4-II (GAN). 3 ex. el 3-III (MUN).
Ssp fuscus, 1 ex. el 5-IV (GAN). Vist 1 adult el 3 i 11-XII amb
anella PVC de Finlàndia (MUN; ROD, MCM). Es confirma
finalment que aquesta subespècie també arriba fins a les nostres
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illes. Possiblement és la primera observació segura per a les
Balears, per la qual cosa podem afirmar que aquest és el regis-
tre de l’any.
Badia de Santa Ponça (Calvià). 2 ex. de la ssp graellsii el 18-IX
(GAN).
Cabrera: 1 ex. el 18-III (SAE, PEZ).
Larus argentatus. Gavina de cames roses
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Larus michahellis (abans L. cachinnans michahellis). Gavina vulgar, gavina
camagroga (ME). Sedentari abundant.
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: depuradora de Palma. Un màxim de 650 ex. el 31-I (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Enguany hi han hagut 5 parelles nidifi-
cants a la vorera de l’albufera. Màxim mensual (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Màxim mensuals (GRI, PNAG).
Dates I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Albufera 106 87 79 21 18 20 72 27 25 22 100 205
Addaia 5 5 3 3 3 6 2 0 0 2 3 51
Punta Nati (Ciutadella). El 27-III es veuen 2 ex. que ataquen un
sebel·lí en vol. Una el captura amb el bec, el reté uns segons pres
en l’aire i llavors el deixa caure a la mar. Les dues gavines es
llancen en picat contra el sebel·lí que cau. Malauradament, els
penya-segats no permeten de veure el final (RAY).
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut.
Sterna nilotica (abans Gelochelidon nilotica). Llambritja becnegra
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 16-IV i el 29-VI amb un
màxim de 3 ex. el darrer dia. Postnupcial, 1 ex. el 4-VIII (VIC,
RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 1 ex. el 24-IV (SUA).
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Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME)
Migrant rar (MA-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts dos registres, un a l’Albufereta (Pollença), amb 2 exemplars, que és
acceptat, i l’altre a Eivissa, el setembre, pendent d’homologació pel Comitè de Rare-
ses; vegeu-ne l’informe.
Sterna bengalensis. Llambritja bengalina
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs
(MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: darrers ex. prenupcials el 19-IV amb 3 ex. al cap Enderrocat (Lluc-
major) (GAN).
Port de Palma. Prenupcial, un màxim de 7 ex. el 19-II (RES). Post-
nupcial, un esbart de 31 ex. el 27-IX, un esbart de 14 ex. el 19-
X, 19 ex. l’11-XII (MUN).
Badia de Pollença. Prenupcial, 7 ex. el 13-II (RES, VEN, JIM, TAP).
Postnupcial, 10 ex. el 18-X (GAN), 3 ex. el 4-XI (RES).
Badia d’Alcúdia. Un màxim d’11 ex. el 2-XII (VIC, RID, PNAM).
Ses Salines de s’Avall (ses Salines). Un màxim de 4 ex. el 23-I, 15
ex. el 21-II, 13 ex. el 20-III (MUN, GAN). 2 ex. el 17-XI (VIC).
Menorca: port de Maó. Primera cita de tardor el 4-X amb 2 ex. (ESC). 31 ex.
el 25-XII (ESA).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 15-I (SOR, MAR, GRC, VER,
ARB). Diverses observacions entre el 14-III i l’1-IV, amb un
màxim de 16 ex. el 14-III (MAR, GRC).
Badia de Portmany (Sant Antoni). 2 ex. el 19-I (CAR).
Port d’Eivissa. 10 ex. el 27-II (FIO).
Formentera: illots des Freus. 20 ex. el 17-I i el 9-III (GRC, MAR, CAR, ARB,
FRR).
Sterna hirundo. Llambritja
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). Cria accidental des de 2001 (MA).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Segueix augmentant el nombre de parelles reproducto-
res, enguany s’estima entre 4 i 6 colles. Observació d’ous a par-
tir del 21-V. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc
(VIC, RID, RES, PNAM; GAN).
Dates I II III 12-IV* IV V VI VII 12-VIII* IX X XI-XII
Ex. 0 0 0 1 3 7 5 5 6 0 0 0
Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, tan sols 1 ex. el 2 i 5-V. Postnupcial, 1
ex. el 12-VIII (VIC, RID, RES, PNAM; MUÑ).
Chlidonias hybrida (abans Ch. hybridus). Fumarell carablanc
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist del 15-IV fins al 12-V, amb un
màxim de 19 ex. l’11-V. Un registre aïllat de 2 ex. el 6-VI
(GAN). Postnupcial, tres registres del 6-IX fins al 3-X, amb un
màxim de 10 ex. el 6-IX (VIC, RID, PNAM; VEN, QUI).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 3 ex. el 3-VIII (MAT).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 29 i 30-III (GRI, PNAG).
Depuradora des Mercadal. 1 ex. observat del 22 al 30-IV (PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. observat del 26 al 27-IV (GRI, PIO).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 23-III (MAR).
Port d’Eivissa. 1 ex. amb plomatge estival el 10-IV (MAR).
Chlidonias niger. Fumarell, fumarell negre (ME)
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, tan sols 1 ex. el 3 i 4-V. Postnupcial, 1
ex. els dies 28-VIII (GAN), i 9, 14 i 15-IX (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: 75 ex. el 10-V aturats a la mar al freu (SER, GOR, PNAC).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 3 i el 8-V amb un màxim de
2 ex. (VIC, RID, PNAM; VEN).
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai becfí (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI)
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: badia d’Alcúdia. 1 ex. el 9-XII (RES, VIC, RID, PNAM).
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 3 ex. l’11-XII (RES).
Andratx. 3 ex. el 16-XII (MAO).
Cabrera: 1 ex. el 4-III al freu (GOR, PNAC).
Eivissa: port d’Eivissa. 1 ex. el 7-XII (ARB).
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO)
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
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Cabrera: vist del 10 al 26-III amb un màxim de 3 ex. (SAE, PEZ; GON,
MCM, ROD).
Columba livia. Colom salvatge
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat 40 colles de la ssp
domestica (VIC, RID, PNAM).
Torrent des Llorers (Sóller). Diversos ex. nidificant el 30-X (GON).
Columba oenas. Xixell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Columba palumbus. Tudó
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Hivernant moderat (MA).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany s’estima que hi han criat unes 200 parelles
(VIC, RID, PNAM).
Son Massot (Calvià). Un esbart de 600 ex. el 18-VI (GON).
Palma. 4 ex. el 31-VII a sa Feixina. Era d’esperar que l’expansió de
l’espècie l’acabés situant dins la ciutat (SUA).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). 300 ex. el 19-X (GAN).
Formentera: Can Marroig. 30 ex. el 20-X (GRC).
Streptopelia decaocto. Tórtera turca
Sedentària (ME), abundant (MA) i escassa (EI). Colonització recent: dècada dels 90
a MA, 1997 a ME, 1999 a EI i 2004 a FO.
Selecció: reproducció i noves localitats (MA).
Mallorca: present tot l’any als següents nuclis urbans registrats per primera
vegada: el Toro (Calvià), 28 ex. el 19-XII (NIC). Un màxim de
10 ex. el 27-IX a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i 60 ex. el 16-
X a Calvià (GAN).
Vall de Bóquer (Pollença). 1 ex. el 15-IX (PAU).
Sa Dragonera: primavera, present 1 ex. del 23 al 29-IV (GON; AMN). Tardor, vist
sempre 1 ex. del 27-IX fins al 9-XI (BON, PNSD).
Formentera: Can Marroig. 1 ex. anellat el 4-V (BON, PNSS).
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO)
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat
(MA-ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: prenupcial, primer ex. el 17-IV a Calvià (GAN).
Port des Canonge (Banyalbufar), 1 ex. el 12-V (NIC).
S’Albufera. Postnupcial, darrer ex. el 4-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, primera arribada el 20-IV (SAE, PEZ).
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Sa Dragonera: prenupcial, primer ex. el 14-V (AMN). Tardor, 1 ex. el 10-X (BON,
PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 21-IV fins al 22-IX
(GRI, MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 17-IV (GCI,
BEC).
Eivissa: cala Carbó (Sant Josep). Primer registre prenupcial d’1 ex. el 13-IV
(CAR).
Formentera: Can Marroig. Present a partir del 18-IV (BON, PNSS; NIC).
Portusale. 1 ex. el 8-X (MEY).
Clamator glandarius. Cucui reial
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO)
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. prenupcial el 13-IV cantant a Costitx (VEN). Darrer ex.
postnupcial el 25-IX a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). 2 ex. el 2-V (RAM).
Lluc (Escorca). 1 ex. el 3-VI perseguit per dos ferrericos (GON).
Cabrera: postnupcial, 1 ex. agotat el 28-VII, i 1 ex. el 18-IX (SER; GOR,
PNAC).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 23-IV, 6 i 12-V (AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 3-V (MEN, PNAG).
Sa Boval Vella (Maó). 1 ex. el 12-V (MEN, PNAG).
Santa Eularieta (es Mercadal). 1 ex. el 4-VI (PON).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). Primer registre de l’any amb l’escol-
ta d’1 ex. el 22-IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-V (RID).
Formentera: Can Marroig. Present a partir del 19 fins al 27-IV (BON, PNSS).
Coccyzus americanus. Cucui becgroc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO)
Sedentari (ME) i moderat (MA-EI-FO). Hivernant moderat (EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del COFIB (Santa Eugè-
nia). El 18-III entrà 1 ex. victima dels fils de ferro, que va morir
poc després d’arribar. A la necropsia, la sorpresa va ser que dins
l’estómac tenia un mussol (PAR).
Sa Dragonera: primavera, 1 ex. el 2-V (AMN).
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Menorca: pla de Favàritx (Maó). 1 ad el 5-V (GRI, PNAG).
S’Espalmador: (Formentera). Niu amb tres polls el 5-IV (GRC, ARB).
Otus scops. Mussol
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Cria accidental el 2001 i 02 (FO). Hivernant
abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO).
Selecció: reproducció, subespècies, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 8 ex. el 30-I. Cants a partir del 23-III:
enguany s’hi han posat tard (VIC, RID, PNAM).
Sóller. Primer ex. cant l’11-II a la plaça des Estiradors (FIO).
Costitx. Primer cant el 12-III (VEN).
Cabrera: pas prenupcial, anellats 3 ex. els dies 22 i 23-III (SAE, PEZ).
Sa Dragonera: pas de tardor, 7 ex. capturats per a anellament entre el 19-IX i el 15-
XI (BON, PNSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 10 ex. anellats del 3-IV al 5-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Anellats 2 ex. els dies 21-IV i 8-V (BON, PNSS).
Athene noctua. Miula
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental el
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera, hivernant, darrer ex. el 4-II amb un màxim de 2 ex.
l’11-I (VIC, RID, PNAM). Primer ex. prenupcial el 26-IX
(PAU).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 4-I en el dormidor de titina blanca
(NIC).
Cala Bona (Son Servera). 1 ex. el 16-I (TAP, JIM).
Sóller. Sentit del 23 fins al 26-VI amb un màxim de 2 ex. (FIO).
Manacor. 1 ex. el 13-VII, caçant a un carrer (DOR).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’ha escoltat 1 ex. els dies 19 i 20-I, el 19-
II i 20-V (GRC, ARB).
Ca n’Orvai (Sant Josep). Se sent 1 ex. el 13-XII (MAR).
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO)
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental
el 1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 3 parelles. Vist 1 jove el 9-VIII
(VIC, RID, PNAM).
Palma. 1 ex. el 5-III a la desembocadura de sa Riera (BOS).
Aeroport de Palma. 2 ex. els dies 8 i 14-III caçant al dormidor de
titina blanca. 2 ex. el 15-XII (NIC).
Eivissa: cas Mallorquí (Santa Eulària). 1 femella el 2-IV (MAR, GRC, ARB,
RIB).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. posat a un pi amb egagròpiles a baix
el 14-X (GRC, ARB).
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Asio flammeus. Mussol emigrant
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental el
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 17-IV. Postnupcial, 1 ex. el 1 i 2-X
(VIC, RID, PNAM; VEN, QUI; ART, MUÑ).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’ hi observa 1 ex. als conreus el 15-IV
(MAR).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d’olla (EI)
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia.
Mallorca: present des del 14-V amb 1 ex. cantant a sa Duaca (Artà) (RAM) i
tambe 3 ex. al castell de Capdepera (CAA, NEG, PAR, MMA).
Postnupcial, darrer ex. el 28-IX a s’Albufera (PAU).
Cabrera: 1 ex. el 19-IX (GOR, PNAC).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial definit: anellats 6 ex. amb tan sols 7
dies de diferència entre el 8 i 15-V (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 18-V cantant i posat a un camí a la
nit. S’hi escolta 1 ex. el 22-V (RID). S’hi observa 1 ex. volant a
baixa altura al solpost el 6-VII (GRC).
Cas Mut (Eivissa). 3-VII un mascle (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 9 i el 14-V (BON,
PNSS).
Caprimulgus ruficollis. Siboc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut dos registres corresponents al pas prenupcial, el primer d’1 ex. a Can
Marroig a Formentera i l’altre exemplar a l’illa de l’Aire, homologats ambdós pel
Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Apus apus. Falzia, vinjola (ME)
Estival abundamt. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i reproducció.
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada el 17-III amb 10 ex. a
Palma (GON). Un màxim de 2.000 ex. el 27-III a s’Albufera
(VIC, RID, PNAM). Darrer esbart el 2-V a Albercutx (Pollença)
(VEN, TAP, QUI).
Pas postnupcial, un esbart creuant el freu de Cabrera el 29-VII
(NIC), i els darrers registres el 6-IX amb 2 ex. a Son Amer
(Escorca) (ALO).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 7-IV al 25-VIII (GRI,
PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació prenupcial d’uns 20 ex.
el 31-III (GAA, GRC, MAR).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada prenupcial el 17-VI (BON, PNSS).
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Apus pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME)
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta
informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. prenupcial el 27-III, i darrera observació el
12-VIII amb 2 ex. (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, fins al 2-V a Albercutx (Pollença) (VEN, TAP, QUI).
Morro d’Aubarca (Artà). 3 ex. el 27-V, possible colònia (GON).
Cap Ferrutx (Artà). 3 ex. el 29-V, possible colònia (GON).
Albercutx (Pollença). Una petita colònia fent volts de festeig i algu-
nes còpules el 29-V (VEN, JAM, TAP).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 30-III fins al 9-IX (GRI,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Obervació dels primers exemplars estivals el 13-IV
(ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 9-III (MAR). 2 ex. el
17-V volant baix sobre els estanys (GAA). 2 ex. el 18 i 19-V a
la punta de ses Portes (RID).
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME)
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primers ex. primaverals el 21-III a Santa Ponça
(Calvià) (NIC). Darrer el 29-V amb 1 ex. a Albercutx (VEN,
JAM, TAP).
Salobrar de Campos. 1 ex. el 31-VII (MUN). 4 ex. el 13-VIII (VEN)
Pas postnupcial, vistos 44 ex. el 14-IX a Calvià, i 1 ex. el 18-IX a
Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Cabrera: es localitza una colònia amb 6 ex. a la zona más alta del penyal Roig
el 6-V (MCM, ROD, BON) Pas prenupcial, 6 ex. el 26-III al far
de n’Ensiola (SAE, PEZ). Pas postnupcial, un esbart de 30 ex. el
28-VIII (GON).
Menorca: platges de Cavalleria. 3 ex. el 26-III (MAY).
Albufera des Grau (Maó). 1ex. el 17-IV (MEN, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 25-VI (PON).
Eivissa: Sant Agustí (Sant Josep). 2 ex. el 30-VII (VIA).
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI)
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas postnupcial, primer ex. el 30-VII, i un màxim de 5 ex. el 28-XI,
ambdós a l’Albufereta (Pollença) (SUA; MAT).
Sa Dragonera: tardor, vist sempre 1 ex. a partir del 17-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 17-III. I observat a par-
tir del 25-VIII amb un màxim de 4 ex. el primer dia (GRI,
PNAG).
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Port de Maó. 2 ex. el 29-XII trobats morts per impacte contra els
vidres de l’estació marítima (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 15-I (FRR, CAN, CAR). Darrer
registre prenupcial de 2 ex. el 15-III (GRC). Primera observació
postnupcial el 17-VIII amb 1 ex. (GRC). El 26-VIII s’hi obser-
ven 2 ex. (GRC, MAR). Durant el mes de setembre s’hi obser-
va 1 ex. i 2 ex. el 18-X, 4 ex. el 15-XI i 1 ex. el 19-XII (GRC,
MAR, ARB, CAR).
Ses Figueretes (Eivissa). 1 ex. el 18-I (GRC, ARB).
Riu de Santa Eulària. 1 ex. el 19-I (MAR, CAR).
Ses Feixes (Eivissa ). 1 ex. el 29-I (MAR). 1 ex. el 2-IX (CAR,
MAR).
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 25-VIII (GRC).
Merops apiaster. Abellerol
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i
moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 6 parelles. Un màxim de 6 ex. el
22-IV (VIC, RID, PNAM).
Pas prenupcial, primers ex. el 13-IV amb 13 ex. al Toro (Calvià)
(NIC), i darrer esbart en migració el 7-V amb més de 100 ex. a
Albercutx (Pollença) (TAP, PAN).
Costa de sa Calma (Calvià). 5 ex. el 9-VI (GAN).
Pas postnupcial, vist a partir del 13-VIII amb 30 ex. (MUÑ), i un
màxim de 44 ex. el 7-IX, ambdós a Calvià (GAN), i el darrer
esbart el 21-IX a Castellitx (Algaida) (SUN).
Cabrera: pas prenupcial, 15 ex. el 24-IV (POM). Postnupcial, sentits ex. el
29-VIII (GON) fins al 10-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 25-IV fins al 14-V (GON, AMN).
Menorca: camí de Tramuntana (es Mercadal). 1 ex. el 2-IV (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Present del 19-IV fins al 9-IX (GRI,
MEN, PNAG).
Formentera: Can Marroig, vist del 16-IV fins al 13-V, i anellats 109 ex. (BON,
PNSS).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, quatre registres d’1 ex. del 5 al 26-V
(VIC, RID, PNAM; VEN). Postnupcial, 1 ex. el 28-VIII (GAN).
Alcúdia. 1 ex. el 7-V (NIC, SUA, PAR).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 13-V (GAC).
Sencelles. 1 ex. el 20-V (PAR).
Palmanyola (Bunyola). 1 ex. el 21-V (LOP).
Valldemossa. 1 ex. el 17-IX a sa Pedrissa (BAU).
Cabrera: 1 ex. el 28-VII (ALV, PNAC).
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Menorca: ctra. de Ciutadella (Maó). 1 ex. el 10-V al km 6 (COL).
Son Bernadí (Ciutadella). 1 ex. el 14-V (TRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex als conreus el 17-V (ARB).
Upupa epops. Puput
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i
escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: pas prenupcial, un màxim de 8 ex. el 28-III (SAE, PEZ).
Eivissa: illot de ses Margalides (Sant Antoni). 1 ex. migrant el 16-III (GRC).
Jynx torquilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer
(FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs
(ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: ses Mines (Sineu). Anellada 1 femella amb placa incubatriu el 10-
VI, i sentit el reclam entre el 2-IV i juny (SUN).
Cabrera: pas prenupcial, 1 femella gràvida el 29-IV (POM, PEZ). Postnup-
cial, 8 ex. anellats el 20-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: prenupcial, 1 ex. el 19 i 30-IV (AMN).
Menorca: Santa Eularieta (es Mercadal) 1 ex. el 9-I i el 4-VI (PON).
Albufera des Grau (Maó). Sentit fins al 17-III i a partir del 9-IX
(GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Darrera cita del pas prenupcial, 1 ex. el 19-IV (GAG,
BEC).
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 13-III posat a un portal de feixa
(MAR).
Camí des Fornàs (Sant Josep). 1 ex. cantant des d’un ametller el 22-
IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. s’hi escolta el 16-IX (MAR, GRC).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. anellats els dies 20-IV i 1-V (BON, PNSS).
Ammomanes cinctura (abans A. cincturus). Terrolot coabarrat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO)
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 5 colles. Present del 7-IV fins al
19-VII (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 2 ex. l’1-IX (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 25-III (SAE, PEZ).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 15-VIII (GRI, PNAG).
Formentera: Can Marroig. Primavera, primera arribada el 19-IV (BON, PNSS).
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME)
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
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Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Formentera: Can Marroig. Primers joves a partir del 14-V (BON, PNSS).
Lullula arborea. Cotoliu
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 31-III. Un màxim amb un esbart de 300
ex. el 7-I al Salobrar de Campos (MUN). Pas postnupcial, vist a
partir del 10-X amb 2 ex. a s’Albufera (VIC, RID, PNAM) i al
PN de Llevant (NIC, MAT).
Cabrera: pas postnupcial, present a partir del 19-VIII (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas de tardor, vist entre l’11-X i l’1-XI (BON, PNSD; GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 21-I, i present a partir del 20-X
(GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 2-III amb 15
ex. (MAR).
Formentera: es Brolls. Alguns ex. el 18-X (MEY).
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, present des del 14-III, a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM), fins al 2-V, a Albercutx (VEN, TAP, QUI).
S’ Albufera. Pas postnupcial, vist entre el 10-VIII i el 10-X. Un
màxim de 120 ex. el 12-IX (VIC, RID, PNAM; GAN).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 21-III (SAE, PEZ).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 5-V (AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 7-IV al 8-VI, i del 9 al 15-
IX (GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 12 ex. el 27-VIII (PON).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), Primer ex. de l’any el 6-III al cap des
Falcó (MAR).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 2 ex. el 2-IV (GRC, MAR).
Formentera: pas prenupcial, vist des del 16-IV, amb 10 ex. a l’estany Pudent
(COS), fins al 14-V a Can Marroig (BON, PNSS).
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Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME),
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO).
Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI).
Migrant escàs (ME-FO).
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Un màxim de 1.000 ex. els dies 19-I, 7-II i 24-XI (VIC,
RID, PNAM).
Sa Dragonera: primavera, vist del 21-IV fins al 15-V amb un màxim de 3 ex.
(AMN). Tardor, vist 1 ex. el 7-XI (BON, PNSD).
Menorca: el Toro (es Mercadal). 22 ex. el 16-I (MEN).
Eivissa: pla d’Aubarca (Sant Antoni). 20 ex. el 3-I (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). Un mínim de 50 ex. el 21-II (GAA).
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 80 ex. el 8-III (MAR).
Hirundo rustica. Oronella
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Son Ripoll (Palma). 1 ex. aïllat el 10-II. Concentracions postnup-
cials del 17-VIII fins al 13-IX amb un màxim de 400 ex. el 31-
VIII (MOL).
S’Albufera. Present a partir del 4-III fins al 5-XI (VIC, RID, RES,
PNAM; SUN, VEN, QUI), amb un màxim de 20.000 ex. el 6-IV
(BAZ).
Son Sardina (Palma). Primera cita d’adult dormint al niu el 30-III,
reparació del niu de l’1 al 5-V, còpules a partir del 7-V, adults
covant a partir del 12-V, primera obervació de polls amb els ulls
oberts el 3-VI, joves volant a partir del 17-VI. Primera observa-
ció d’adults covant la segona posta el 5-VII. Darrera cita d’a-
dults dormint al niu el 15-IX (MOL).
Pas prenupcial, fins al 14-V a Albercutx (Pollença) (MUÑ, ART).
Cala Gamba (Palma). 1 ex. el 10-XII (MUN).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 21-III amb 4 ex. (SAE, PEZ).
Postnupcial, present entre el 2-IX i el 20-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: prenupcial, darrers ex. el 14-V (AMN). Pas de tardor, darrers exem-
plars el 28-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada des del 17-III al 20-X (GRI,
PNAG).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer registre de l’any el 8-III
amb 4 ex. (MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 8-III (MAR).
Formentera: Estanyets. Alguns ex. el 8-X (MEY).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME)
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: fenologia i màxims mensuals.
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Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present del 30-III fins al 6-V amb un
màxim de 20 ex. el 4-V (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, vist des del 31-VII, amb 5 ex a Peguera (Calvià)
(SUA), fins al 13-IX amb 2 ex. al Salobrar de Campos (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 2-V (PEZ), i un esbart el 5-V (GOR,
PNAC).
Menorca: Binillobet (es Mercadal). 2 ex. observats al voltants de les cases el
4-VI (PON).
Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 23-VII al pont de
Llimpa (GRI, PNAG).
Torrent de na Bona (Maó). Pas postnupcial, 2 ex. el 27-VII (GRI).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-V (RID).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, vist entre els dies 29-IV i 3-
V (BON, PNSS; NIC).
Delichon urbicum (abans D. urbica). Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul
blanc (EI). Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i mode-
rat (ME). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, present del 4-III fins al 17-X (VIC, RID,
PNAM).
Pas prenupcial, present fins al 14-V a Albercutx (Pollença) (MUÑ,
ART).
Sineu. Recomptats 132 nius ocupats el 3-VII al poble (SUN).
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 50 ex. el 20-VIII (BAU).
Artà. Concentracions premigratories, quasi cada matí entre les 7.30
i 7.55 h i, pràcticament al mateix lloc de partida cada any, hem
vist com el grup d’adults i joves anava augmentant des del 14-
VIII, amb 32 ex., fins arribar a la màxima concentració de quasi
600 ex. de dia 30-VIII. El darrer dia, el 6-IX, sols hem observat
2 ex. solitaris, amb mal aspecte, als cables, i un ex. mort al terra.
Aquestes concentracions incorporaven de vegades oronelles,
fins a 20 ex. (ART).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 21-III (SAE, PEZ). Pas post-
nupcial, vist 1 ex. el 22-VIII (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. l’11-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat del 3-III al 4-V. I observat l’1-
VI i el 7-X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 8-III amb 2 ex.
(MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present del 16-IV fins al 13-V (BON,
PNSS).
Anthus richardi (abans A. novaeseelandiae titina grossa). Titina de Richard.
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Anthus campestris. Verola (MA), titeta d’estiu (ME), titina borda des camp
(EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primer ex. prenupcial el 3-IV a l’aeroport de Palma (NIC).
Pas postnupcial, darrer ex. el 6-IX al cap de ses Salines (Santanyí)
(NIC).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 27-III (SAE, PEZ).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observada del 20-IV al 22-IX (GRI, PNAG).
Albufera des Grau (Maó). Observada del 21-IV al 15-IX (GRI,
PNAG).
Eivissa: Jesús (Santa Eulària). 1 ex. el 14-IV (GAA).
Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. territorials el 25-V (RID).
Formentera: Can Marroig. Primer ex. primaveral el 30-IV (BON, PNSS).
Anthus hodgsoni. Titina d’esquena olivàcia
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d’arbre (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas migratori prenupcial, 1 ex. el 29-IV a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM). Postnupcial, vist del 19-IX al 16-X a Calvià (GAN).
Cabrera: prenupcial, primera observació el 2-IV amb 6 ex. (SAE, PEZ). Pas
postnupcial, vist 1 ex. el 22-VIII (GON) i el 27-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 9-V (AMN). Postnupcial, present entre
el 19-IX i el 28-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, anellats 36 ex. del 15-IV
al 15-V (MEN, PNAG).
Sa Conillera: (Sant Josep). 1 ex. capturat per a anellament el 6-V (CUM).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, present entre el 19-IV i 14-V (BON,
PNSS).
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Darrer prenupcial, el 15-IV (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primers ex. el 6-IX al cap de ses Salines (Santan-
yí) (NIC, ESU). Un màxim de 40 ex. el 20-XII al golf de Santa
Ponça (Calvià) (NIC).
Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. el 22-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: darrer ex. prenupcial, el 17-IV (AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 23-III i a partir del 27-
X (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-III (MAR).
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Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME)
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. els dies 15, 26 i 29-IV (RES, VIC,
RID, PNAM).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 17-IV. Postnupcial, 2 ex. el 19-
X (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 21-X (RES, VEN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 5-I (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 29-III (MAR).
Anthus petrosus. Titina d’aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla flava. Titina groga, titeta groga (ME)
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d’interès.
Mallorca: primer ex. prenupcial, el 6-III al golf de Son Muntaner (Palma)
(MUN). Darrer postnupcial el 28-XI a s’Albufera.
S’Albufera. Enguany hi han criat unes 300 parelles
Ssp. iberiae, 5 ex. el 9-III (VIC, RID, PNAM).
Ssp flava, present el 27-III (VIC).12 ex. el 14-IV (GAN).
Ssp. cinereocapilla, present el 27-III (VIC).
Ssp. flavissima, 1 ex. el 14-IV (GAN), i 28-XI (VIC, RID,
PNAM).
Cúber (Escorca). 1 parella l’1-VI, el mascle de la ssp cinereocapi-
lla (GAN).
Golf de Santa Ponça I (Calvià). Un màxim de 50 ex. pertanyents a
les ssp flava i flavissima el 19-IX (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 19-III (GON). 1 ex. de la ssp cinereocapilla
el 2-IV (SAE, PEZ), i de la ssp thunbergi 3 ex. el 24-IV i 2 ex.
el 25-IV (POM, PEZ).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V (AMN). Postnupcial, 1 ex. el 30-
IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 2 ex. el 18-II, i observada el 21-IV. Tar-
dor, a partir de l’1-VIII fins al 29-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l’any el 9-III (MAR). S’
hi observen diversos ex. de la ssp thunbergi entre el 26-IV i el
16-V. Darrer ex. de l’any el 3-XI (GAA).
Formentera: Can Marroig. Primera arribada primaveral el 23-IV (BON, PNSS).
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Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de
Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 22-III. Postnupcial, primer ex.
el 10-X (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, primera arribada el 9-X amb 4 ex. al PN de Llevant
(NIC, MAT).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (AMN). Pas postnupcial, primer ex.
el 4-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 3-III. 1 ex el 22-IX, i
observada a partir del 20-X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). 2 ex. el 17-III, i 1 ex. el 7-X (GRI, PNAG).
Moll de Cales Fonts (es Castell). 1 ex. el 25-XI (PIO).
Eivissa: bassa de sa Rota (Santa Eulària). Primer ex. postnupcial el 22-IX
(MAR).
Formentera: els Estanys. 4 ex. el 30-XI (RAN, RAS).
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia, màxims i subespècies.
Mallorca: port de Pollença. 1 ex. de la ssp yarrellii trobat atropellat el 16-I
(JIM, TAP).
Pas prenupcials, darrers ex. el 19-IV a Santa Ponça (Calvià) (GAN).
Pas postnupcial, primera arriba d’1 ex. el 10-X a s’Albufera (VIC,
RID, PNAM). Un màxim de 10.000 ex. el 20-XII al dormidor de
l’aeroport de Palma (NIC).
Cabrera: 1 ex. el 19-III (GON).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist a partir del 21-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observada fins al 30-III i a partir del 20-
X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observada fins al 14-IV i a partir del 27-X
(GRI, PNAG).
Port de Maó. 2 ex. el 4-X (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer ex. prenupcial el 20-IV (MAR).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI)
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 15 colles (VIC, RID, PNAM).
Menorca: prat des Banyuls (Ciutadella). 1 ex. el 16-I (TRI).
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Prunella modularis. Xalambrí
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI-FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: darrer registre prenupcial, el 25-III, as Racó (Artà) (SUN). Post-
nupcial, primer ex. el 18-X a Mondragó (SUA, PNSM).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 22-III (SAE, PEZ). Postnupcial, 3 ex. ane-
llats entre el 19 i 20-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas de tardor, primer ex. el 28-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 3-III, i a partir del 7-X
(GRI, PNAG).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: darrer ex. prenupcial el 25-III a Albercutx (Pollença) (VEN, CNT,
FIO, TAP, QUI). Primera arribada postnupcial el 30-X, amb 1
ex. trobat mort de feia poc temps, al puig Major (BOS), i un
màxim d’un esbart de 17 ex. el 13-XI al puig des Vent (BAU).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 3 ex. el 17-I (COL).
Cercotrichas galactotes. Coadreta
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: Son Pax (Palma). Se confirma la cria a Balears per primera vegada.
Present del 27-III fins al 16-VII, i anellament d’1 femella amb
placa incubatriu el 3-IV, i vist un juvenil amb el pit roig i el cap
favat el 16-VII (CAA, MMA, MAT).
La Trapa (Andratx). Darrera observació prenupcial el 12-IV amb 1
ex. (NIC).
Palma. 1 ex. el 27-VI a l‘hort del Rei (SAS).
Primer ex. postnupcial el 23-VIII a la font de la Villa (Esporles)
(BAU).
Cabrera: pas postnupcial, present a partir del 19-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. l’1-V (AMN). Postnupcial, primer ex. el
17-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 21-IV, i a partir del 22-
IX (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. el 15-V, darrera cita de primavera i anellat 24 dies
abans al mateix lloc (ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. postnupcial el 28-IX (MAR,
GRC).
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Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 18-IV (BON, PNSS).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant.
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Primer ex. prenupcial el 31-III i darrer postnupcial el
29-IX (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 5-IV (SAE, PEZ). Postnup-
cial, present entre el 12 i el 29-IX amb 3 ex. anellats (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V (AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 21-IV fins al 22-IX
(GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 89 ex. del 3-IV al 15-V. Dia de
màximes captures, el 22-IV amb 13 ex. (ESC).
Eivissa: Santa Eulària. Escoltat 1 ex. el 26-IV al riu (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial entre el 18-IV i 5-V (BON, PNSS).
Luscinia svecica. Blaveta
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 3-IV. Primer ex. postnupcial el
28-VIII (VIC, RID, PNAM; GAN).
Port d’Andratx. Darrer ex. prenupcial el 22-IV (BAZ).
Cabrera: prenupcial, primera observació el 25-III, i darrera el 28-III amb un
màxim de 3 ex. (SAE, PEZ; GON). Postnupcial, 1 ex. anellat
l’1-X (REF, ETI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat el 30-IX (MEN, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 15-I (MAR, VER, ARB, GRC,
SOR). S’hi observa 1 ex. els dies 18-X i 3-XI (MAR, GAA).
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial fins al 8-V a Albercutx (Pollença) (VEN, MMA,
CAA). Postnupcial, primera arribada el 22-X a Andratx (NIC).
Cabrera: pas prenupcial, exemplar híbrid entre Phoenicurus ochuros x phoe-
nicurus el 24-III (SAE, PEZ). Postnupcial, present a partir del 6-
X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. el 10-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 17-III, i a partir del 20-
X (GRI, PNAG).
Addaia (es Mercadal). Observat fins al 23-III, i a partir de l’11-XI
(GRI, PNAG).
Eivissa: sa Talaia de Sant Josep. Primer ex. postnupcial el 17-X (GAA).
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Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist del 3-III a s’Albufera (VIC, RID, PNAM), i el
darrer ex. el 21-V a Albarca (Artà) (GON).
Pas postnupcial, primers ex. el 26-VIII amb 2 ex. a Calvià (GAN),
fins al 19-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 18-III ( SAE, PEZ). Postnupcial, vist des del
21-VIII (GON) fins al 22-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 5-V (AMN). Postnupcial, darrer ex. el
4-XI (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat 1 ex. el 7-IV i el 4-V. A la tar-
dor, observat del 22-IX al 7-X (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 4-IV. Pas post-
nupcial, 1 ex. el 25-VIII (ESC, FEN, FNT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. prenupcial el 27-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial entre el 18-IV i el 12-V (BON, PNSS).
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 15-IV a s’Albufera (VIC, PNAM), i
darrer ex. el 13-V al Toro (Calvià) (NIC).
Pas postnupcial, vist del 6-IX fins al 19-X a s’Albufera (GAN, VIC,
RID, PNAM).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 5-IV (SAE, PEZ). Postnupcial, present
des del 30-VIII fins al 19-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 22-IV fins al 15-V (AMN).
Menorca: na Vermella (Maó). 1 femella l’1-IV (JUL).
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 7-IV. Observat del 22-IX al 7-X
(GRI, PNAG).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 8-XII (COL, PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 24 ex. del 14-IV al 14-V
(ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 19-IV amb 2
mascles (GAA). 3 ex. capturats per a anellament el 3-X (MAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial entre el 19-IV i el 14-V (BON, PNSS).
Saxicola torquatus (abans S. torquata). Vitrac, cagamànecs (EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Sineu. S’observa el territori d’1 parella durant tot l’hivern (inclús
durant la nevada de finals de gener); el 24-IV té un niu amb 5
ous, suren els 5 polls (el 14-V encara són al niu) (SUN).
Cabrera: pas postnupcial, present entre el 27-VIII (GON) i el 19-X (REF,
ETI).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer exemplar el 5-X (BON, PNSD).
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Formentera: es Brolls. 1 ex. el 8-X (MEY).
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO)
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO).
Selecció: reproducció, fenologia i dades d’interès.
Mallorca: hivernada, 2 ex. el 19-I al coll de Massanella (Escorca) i 3 ex. el 5-
XII as Binis (Escorca) (ALO).
Pas prenupcial, present entre el 22-III a s’Albufera (VIC, RID,
PNAM) i el 22-V al pla de ses Bitles, Albarca (Artà) (GON).
Pas postnupcial, primers ex. el 30-VIII a Calvià (GAN) fins al 22-
X al puig des Caragolí (Valldemossa) (BAU), i un fort pas el 12-
IX amb 48 ex. en deu minuts d’observació al puig de s’Aguila
(Capdepera) (MMA).
Cabrera: pas prenupcial, vistos del 19 al 23-III un màxim de 2 ex. (SAE,
PEZ; GON). Postnupcial, vist des del 21-VIII (GON) fins al
20-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 2, 4 i 8-V (AMN). Postnupcial, darrer ex. el
18-X (BON, PNSD).
Menorca: na Vermella (Maó) 1 mascle l’1-IV (JUL).
Addaia (es Mercadal). 1 ex. el 4-V. 1 ex. el 29-IX (GRI, PNAG).
Cala de sa Torreta (Maó). 1 ex el 20-VIII (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Observada del 9 al 29-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial el 19-IV amb 2
mascles (GAA). 1 immadur el 5-IX (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, almanco present entre el 15-III (GRC)
i el 14-V (BON, PNSS).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle el 3-V a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Pas postnupcial, 1 ex. el 8-X al puig de sa Bassa (Fornalutx) (BAU).
Cabrera: pas prenupcial, 1 mascle adult el 23III (GOR),
Pas postnupcial, 1 ex. els dies 27 i 28-VIII (GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 28-IV al 2-V, amb tres registres (GON,
AMN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 femella el 29-IV (ESC, GRI).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, vist entre el 29-IV i 3-V (BON,
PNSS).
Oenanthe deserti. Coablanca del desert
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI),
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: puig Major. 1 mascle el 6-V (PEE, DOR).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 22-IV (PEZ). Postnupcial, 1
ex. el 18-IX (GOR, PNAC).
Menorca: cap de Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 24-IV (COL).
Formentera: Can Marroig. Primavera, 1 ex. el 10-V (BON, PNSS).
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI)
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Palma. 1 ex. l’1-IV aturant-se per les teulades a prop de la Seu
(MAY, GAC).
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME)
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO).
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: primers ex. postnupcials el 29-X amb 35 ex. a Ternelles (Pollença)
(TAP).
Cabrera: pas prenupcial, present del 19-III al 13-IV (GON; SAE, PEZ).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 9-X (BON, PNSD).
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant
moderat. Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: Sineu. Niu a un magraner amb 4 ous el 28-III, dels quals suren 3
polls. A ses Mines, un niu a un ullastre amb 3 ous el 28-III, dels
quals suren 2 polls. El mateix niu és reconstruit, i en segona
posta s’hi troben 4 ous el 21-V (SUN).
El Planiol (Bunyola). Vist 1 mascle amb part del pit i tot el cap com-
pletament blanc, el 16-X (JAU, PED, GIGM).
Tossals Verds (Escorca). 1 ex. amb albinisme parcial el 22-XI
(MUN).
Cabrera: pas postnupcial, 4 ex. anellats entre el 5 i 23-X (REF, ETI).
Turdus pilaris. Tord burell
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Calvià. Vist 1 ex. entre el 7 i 23-II (GAN).
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 6-III (QUI, VEN).
S’Albufera. Postnupcial, present entre el 10 i el 29-XII amb un
màxim de 4 ex. l’11-XII (VIC, RID, PNAM; ROR).
Son Real (Santa Margalida). 7 ex. el 19-XII (SUN).
Son Mesquida (Sant Llorenç). 3 ex. el 27-XII (MMA).
Ses Basses (Andratx). 1 ex. el 29-XII (GAI).
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Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1ex. el 20-XI (PON).
Formentera: estany Pudent. 20 ex. el 28-XII (COS).
Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME)
Hivernant abundant. Migrant abundant.
Selecció: fenologia i dades d’interès.
Mallorca: entrada massiva a l’illa a partir del 4-I, fet conegut amb el nom de
tordada (MMA). Darrer ex. prenupcial el 9-IV a Cases Velles
(Pollença) (RES, TAP, VEN). Un màxim de 800 ex. el 21-II al
cap de ses Salines (Santanyí) (GAN).
Postnupcial, primers ex. el 8-X a Mondragó (SUA, PNSM) i 10 ex.
el mateix dia al puig de sa Bassa (Fornalutx) (BAU).
Artà. Registrats 184 ex. el 8-XI durant l’itinerari de 3 km des Racó
a sa Duaia (SUN).
Enguany hi ha hagut un episodi de mortalitat important: al gener
se’n trobaven morts dos o tres exemplars cada dia a una colga-
da. En total, n’havien mort més de cinquanta en el mateix redol.
Les anàlisis en tots els casos analitzats, mostren infeccions mas-
sives de diverses salmonel·les (MAY).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. amb inici de placa incubatriu el 23-IV (PEZ).
Postnupcial, present a partir del 22-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primers ex. l’1-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 14-IV i a partir del 22-
IX (GRI, PNAG).
Ciutadella. El 8-X, gran entrada de tords durant tota la nit (PAN).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial el 29-IV, i vist aïllat 1 ex. els
dies 3 i 4-V (BON, PNSS).
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d’ala roja (ME)
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs
(MA-ME). Selecció: fenologia.
Mallorca: Cases Velles (Pollença). Pas prenupcial fins al 19-III (VEN, JIM
TAP).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. l’11-X (BON, PNSD).
Menorca: cala de Sant Esteve (es Castell). 1 ex. el 18-XII (MEN).
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: darrers registres prenupcials el 13-III, amb 2 ex. a Binimorat (Escor-
ca). Primera observació postnupcial el 10-X amb 1 ex. al PN de
Llevant (NIC, MAT), i un màxim d’un esbart de 15 ex. el 26-X
al cap de ses Salines (Santanyí) (VEN).
Cabrera: 1 ex. el 12-XII (PAN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. el 17-X (GON).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 16-XII (GRI, PNAG).
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Eivissa: es Broll (Sant Antoni). 1 ex. el 8-III (MAR).
Formentera: Can Marroig. 11 ex. el 15-III (GRC).
Cettia cetti. Rossinyol bord
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar
(FO). Selecció: reproducció, i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 500 colles (VIC, RID,
PNAM).
Palma. Sentit 1 ex. el 30-III al torrent Magi (MUN).
Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO)
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO).
Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 50 colles. Primers cants a par-
tir del 30-III (VIC, RID, PNAM).
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME)
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Albufereta (Pollença). Anellat 1 ex. el 14-V (SUA).
Cabrera: pas postnupcial, 5 ex. anellats entre el 3-IX i l’1-X (REF, ETI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. anellat els dies 29-IV i el 18-IX
(MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 9 ex. del 17-IV al 14-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. 2 ex. anellats els dies 22 i 29-IV (BON, PNSS).
Locustella luscinioides. Boscaler
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació.
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut dos registres del pas prenupcial, un de s’Albufera de Mallorca i l’altre a
l’illa de l’Aire, ambdós homologats pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs
(MA-EI). Selecció: reproducció.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 938 parelles (VIC, RID,
PNAM).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1ex. l’11-VI (PON).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d’aigua
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla dels joncs (ME)
Migrant escàs. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, quatre registres, present entre el 9-IV i
el 21-V (VIC, RES, RID, PNAM).
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Albufereta (Pollença). 1 ex. anellat el 4-VI (MMA).
Cabrera: prenupcial, 1 ex. anellat el 26-IV (PEZ).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 12-IV (FEN, FNT).
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME)
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI)
i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 200 parelles. Present a partir del 7-
IV (VIC, RID, PNAM). Pas postnupcial, darrer registre l’1-X
(PAU).
Albufereta (Pollença). 1 ex. capturat per a anellament amb anella de
Croatia el 29-X (SUA, CAA, NIC, MAT).
Cabrera: pas postnupcial, present entre el 27-VIII i el 23-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 26-IV (AMN). Postnupcial, darrer ex. el 6-
XI (BON, PNSD).
Menorca: Son Saura del Nord (es Mercadal). 2 ex. el 14-V (COL, PON).
Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1ex. cantant vigorosament sobre el
canyissar del torrent el 29-V i 11-VI (PON).
Albufera des Grau (Maó). 1 adult anellat el 26-VII sense mudar i
amb 3 de greix, per tant ja hi arriben els primers migrants. Com
sabeu, la boscarla de canyís es va extinguir com a reproductor de
l’albufera després de la salinització de finals dels 80 (el doble de
sal que a la mar) que va destruir tot el tamarigar i tot el canyis-
sar des prat (GRI).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers 2 ex. anellats el 19-IV (GCI,
BEC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. cantant al canyissar el 23-V (GAA).
Formentera: Can Marroig. Present a partir del 8-V (BON, PNSS).
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME)
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 100 colles. Present a partir
del 31-III fins al 11-X (VIC, RID, PNAM).
Ses Mines (Sineu). 1 ex. present el 16 i 22-VIII (SUN).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 28-IV fins a l’11-V tres registres d’1 ex.
(GON, AMN).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, anellats 3 ex. entre els dies
19 i 30-IV (BON, PNSS).
Hippolais opaca (abans H. pallida). Bosqueta pàl·lida
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI).
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Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais caligata. Bosqueta asiàtica
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Hippolais icterina. Bosqueta grossa, bosqueta icterina (ME)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. anellat el 4-V (PEZ). Postnupcial, 1 ex. anellat
el 12-IX (REF, ETI).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, anellats 2 ex. del 15-IV al
15-V (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 17 ex. del 3 al 15-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 6 ex. anellats entre els dies 2 i 11-V
(BON, PNSS).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, 1 mascle cantant entre el 16 i 30-V a ses Mines
(Sineu) (SUN).
Pas postnupcial, 1 ex. el 20-VIII al Salobrar de Campos (BAU).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre l’11 i el 14-V amb tres registres d’1 ex.
(GON, AMN). Postnupcial, anellat 1 ex. el 21-IX (BON,
PNSD).
Illa de l’Aire:(Sant Lluís). Pas prenupcial, 2 ex. anellats el 24-IV
(ESC).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 17-V (GAA). 1 ex. cantant el 18-
V a la punta de ses Portes (RID).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, anellats 7 ex. entre els dies 21-IV i 15-
V (BON, PNSS).
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI)
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI)
i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: pas postnupcial, present entre el 3-IX i el 23-X amb 343 ex. anellats
(REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 12-V, amb un pas més notable que en
anys anteriors (AMN). Postnupcial, primer ex. el 18-IX (BON,
PNSD).
Formentera: Can Marriog. Darrer ex. prenupcial l’11-V (BON, PNSS).
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI)
Migrant abundant. Selecció: fenologia.
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Mallorca: pas postnupcial, primers ex. el 6-IX amb 3 ex. a la vall de Bóquer
(Pollença) (GAN) i darrer ex. el 16-X a Mondragó (Santanyí)
(SUA, PNDM).
Cabrera: pas prenupcial, primera observació el 19-IV (SAE, PEZ). Postnup-
cial, present entre el 27-VIII i el 23-X amb 194 ex. anellats
(REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 21-IV i 15-V (AMN). Postnupcial,
darrer exemplar el 26-X (BON, PNSD).
Menorca: s’Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, present entre el 17-IX
i el 14-XI (MEN; GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primer ex. anellat el 5-IV (ESC, FEN,
FNT).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, 74 ex. anellats entre els dies 16-IV i
15-V (BON, PNSS).
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre del pas prenupcial d’un exemplar a l’illa de l’Aire, homolo-
gat pel Comitè de Rareses. Vegau-ne l’informe.
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI)
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, del 24-IV a la vall de Bóquer (Pollença) (VEN,
QUI) fins al 22-V a Albarca (Artà) (GON).
Pas postnupcial, vist entre el 30-VIII a Calvià i el 6-IX a la vall de
Bóquer (Pollença) (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 7-IV (SAE, PEZ). Pas postnupcial, vist
del 22-VIII (GON) fins a l’1-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 16-IV i 15-V (AMN). Postnupcial,
anellats 4 ex. entre el 18-IX i el 22-X (BON, PNSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers anellaments el 4-IV amb 4
ex. (ESC, FEN, FNT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Una parella el 15-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, anellats 92 ex. entre els dies 17-IV i
15-V (BON, PNSS).
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Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME)
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: Cúber (Escorca). Prospeccions el 2-IV i 3-V amb reclam amb resul-
tat negatiu (RAM). Probable extinció local o davallada impor-
tant de la densitat. Des de l’any 2002 no ha estat possible atreu-
re cap ex. amb reclam en els mesos de març a maig (SUN,
RAM).
Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors
roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-
EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO).
Selecció: fenologia, dades d’interès i reproducció.
Mallorca: es Caló (Artà). 2 ex. l’11-I (SUN).
S’Algar (Felanitx). 3 ex. el 28-I (SUN).
S’Albufera. 1 ex. el 3-III (VIC, RID, PNAM).
Son Real (Santa Margalida). Niu a un romaní amb 3 ous el 23-IV, i
1 mascle cantant el 19-XII (SUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 parella el 2-VI al coster d’en Truja. 1
ex. observat a la vorera del 28-VII al 15-IX (GRI, PNAG).
Sylvia sarda. Busqueret sard (ME)
Enguany hem rebut dos registres de l’illa de l’Aire en el pas prenupcial, 1 ex.
anellat i l’altre exemplar observat durant uns dies, ambdós de maig. Ja en són cinc
el registres des de 1993 pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Si són acceptades seran els primers registres a Balears.
Sylvia balearica (abans S. sarda balearica). Xorrec (MA), enganyapastors
coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME.
Mallorca: Escorca. Sentit 1 ex. l’1-I al puig d’en Figuera. 1 mascle el 19-XI al
Morro des Capellans (GON).
Son Hortolà (Calvià). Sentits 2 ex. el 2-II a la garriga del puig de sa
Grua (SUN).
La Trapa (Andratx). Un màxim de 12 ex. el 22-III (GAI).
Son Real (Santa Margalida). Niu amb 3 polls i 2 grups familiars
amb joves volanders l’1-V (SUN).
Albercutx (Pollença). 1 parella engreixant els polls el 29-V (VEN,
JAM, TAP).
Es Caló (Artà). 2 joves el 30-VI (SUN).
Eivissa: illot de ses Negres (Sant Josep). 1 mascle cantant el 17-III (ARB,
GRC, MAR).
Ses Salines (Sant Josep). 1 mascle amb menjar al bec el 18-IV
(GAA).
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Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME)
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Cria accidental el 2004 (ME). Falta infor-
mació. Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: primera observació de la ssp moltonii, el 4-V al coll d’Honor amb 2
mascles responent al reclam (SUN). 1 mascle el 6-V responent
al reclam a la carretera de s’Ermita (Artà) (RAM). 4 ex. el 3-VI
durant l’itinerari es Racó-sa Duaia (Artà) (SUN). Darrer ex. el
17-X a Mondragó (SUA, PNDM).
Cabrera: pas postnupcial, present entre el 31-VIII i el 22-X amb 34 ex. ane-
llats (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 23-IV i el 13-V. S’anellaren 12 ex.
de les ssp cantillans i moltonii (AMN). Postnupcial, anellats 8
ex. entre el 20 i 26-IX (BON, PNSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers ex. anellats el 3-IV, amb un
màxim de 9 ex. el 4-IV (ESC).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, anellats 21 ex., dels quals 8 ex. són de
la ssp moltonii, entre els dies 16-IV i 15-V (BON, PNSS).
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant
escàs (MA). Selecció: reproducció.
Mallorca: ses Mines (Sineu). Primer grup familiar amb 1 parella i 3 joves
volanders el 16-V (SUN).
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts tres registres, corresponents a octubre, el primer d’un exemplar anellat
a Cabrera, el segon de dues aus vistes a la vall de Bóquer i, el darrer, un exemplar
anellat al Parc Natrual de Llevant, tots ells pendents d’homologació pel Comitè de
Rareses de la SEO.
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus fuscatus. Ull de bou fosc
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO)
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
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Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 15-IV fins al 10-V, amb 12 ex. anellats
(AMN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, 2 ex. anellats entre el 15-
IV i el 15-V (MEN, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, 8 ex. anellats entre el 8 i l’11-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, 19 ex. anellats entre el 19-
IV i 12-V (BON, PNSS).
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO)
Migrant moderat. Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, present entre el 28-IV i 4-V (VIC, RID,
PNAM).
Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 6-IV (VEN).
Andratx. 1 ex. el 15-V (BAZ).
Cabrera: pas prenupcial, present entre els dies 2-IV i 9-V (SAE, PEZ; GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present del 5 al 9-V (AMN).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 6-IV (MEN).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, primers 5 ex. anellats el 4-IV (ESC,
FEN, FNT).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, 17 ex. anellats entre el 20-
IV i 10-V (BON, PNSS).
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO)
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Darrer ex. prenupcial el 3-V. Postnupcial, vist a partir
del 2-X (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: pas postnupcial, present a partir del 30-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 15-V (AMN). Postnupcial, primer
exemplar el 21-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 7-IV. Registres aïllats d’1
ex el 21-IV i el 12-V. Vist a partir del 20-X (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, darrer ex. anellat el 13-V (ESC).
Formentera: Can Marroig. Darrer ex. prenupcial l’11-V (BON, PNSS).
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant.
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist entre el 21-III, a s’Albufera (VIC, RID,PNAM),
i el 29-V a Calvià (GAN).
Postnupcial, vist entre el 12-VIII a Montuiri (ADR) i el 18-X a Cap
de Formentor (Pollença) (GAN).
Cabrera: pas postnupcial, vist des del 21-VIII (GON) fins al 20-X (REF,
ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 505 ex. anellats entre el 16-IV i el 15-V pertanyents
a las ssp trochilus i acredula (AMN). Postnupcial, present entre
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el 18-IX fins al 15-XI amb un flux màxim el dia 19-IX amb 17
ex. anellats (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 17-III al 4-V. Vist a
partir del 18-VIII fins al 22-X (MEN; GRI. PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Pas prenupcial, anellats 1.108 ex. de l’1-IV al 15-V.
Màximes captures el 20-IV amb 167 ex. Pas postnupcial, 4 ex. el
25-VIII (ESC).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, 343 ex. anellats entre el 16-
IV i 14-V (BON, PNSS).
Regulus regulus. Reietó
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia.
Mallorca: Andratx. 2 ex. el 26-XII (BAZ).
Cabrera: pas prenupcial, darrer ex. el 13-IV (SAE, PEZ).
Sa Dragonera: pas postnupcial, primer ex. el 24-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat a partir del 17-XI (GRI,
PNAG).
Regulus ignicapilla (abans R. ignicapillus). Reiet, reietó cellablanc (ME)
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA).
Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: confirmada la cria a l’illa: s’hi han trobat 2 famílies el 14-VI, una a
prop del cocó des Velat i l’altra prop des caló des Palangre
(GON).
Menorca: Santa Eularieta (es Mercadal). 4 ex. el 9-I (PON).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 1 ex. anellat el 6-V (FEN, FUE).
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: vist a partir del 24-IV a la vall de Bóquer (Pollença) (VEN, QUI), i
present fins al 9-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM).
Son Sardina (Palma). Primera observació d’adult covant l’11-V
(MOL).
Cabrera: pas prenupcial, primera arribada de la ssp striata el 20-IV (SAE,
PEZ). Postnupcial, present fins al 5-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, primer ex. el 21-IV, i fins al 15-V, anellats 49 ex. de
la ssp balearica i 5 ex. de la ssp striata (AMN). Postnupcial,
anellats 5 ex. ssp striata i 1 ex. ssp balearica entre el dies 17 i
27-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat des del 25-V al 25-VIII. Vist 1
ex. de ssp striata el 7-X (GRI, PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Els primers anellaments el 25-IV amb 2 ex. (GRI,
PIO).
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Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). Primer ex. prenupcial el 22-IV
(GAA).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, vist el primer ex. el 16-IV,
anellats 21 ex. de la ssp striata entre el 21-IV i el 13-V, i anellats
18 ex. de la ssp balearica entre el 25-IV i el 15-V (BON, PNSS).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre del mes d’octubre d’1 ex. a sa Dragonera. Espècie sotmesa a
homologació pel Comitè de Rareses.
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts sis registres del pas prenupcial al mes d’abril, quatre a Cabrera i dos a
l’illa de l’Aire, pendents d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO.
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental el 1993 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, vist des del 9-IV a Cases Velles (Pollença) (RES,
VEN, TAP; JIM, QUI) fins al 2-V a Albercutx (Pollença) (VEN,
TAP, QUI).
Pas postnupcial, vist des del 15-VIII a sa talaia Moreia (Artà)
(GON) fins al 30-IX al cap de Formentor (Pollença) (PAU).
Cabrera: pas prenupcial, primer ex. el 30-III (SAE, PEZ). Pas postnupcial,
vist des del 19-VIII (GON) fins al 4-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 89 ex. anellats entre el 16-IV i el 14-V (AMN).
Postnupcial, darrer exemplar el 10-X (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas prenupcial, present entre el 14-IV i el
15-V. Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII i el 29-IX (MEN; GRI,
PNAG).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). Primer ex. anellat el 4-IV (ESC, FEN, FNT).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 18-IV (GAA).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, 71 ex. anellats entre el 16-
IV i 15-V (BON, PNSS).
Aegithalus caudatus. Coaric
Accidental. Cria accidental el 2003 (MA). Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuts cinc registres, dels quals tres han estat homologats, un no ha estat accep-
tat i l’altre està pendent d’homologació pel Comitè de Rareses. A partir de l’1 de
gener de 2006 aquesta espècie deixa de ser raresa. Vegeu-ne l’informe.
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebuda una observació a cala des Monjo (Calvià) de 2 exemplars, al gener,
acceptada pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME)
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació.
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI).
Cap registre seleccionat.
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI)
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME).
Selecció: reproducció.
Cap registre seleccionat.
Tichodroma muraria. Pela-roques
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Certhia brachydactyla. Raspinell comú
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Remiz pendulinus. Teixidor
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI).
Selecció: fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Pas prenupcial, vist entre el 22-III i el 14-IV amb un
màxim de 3 ex. el 22-III (VIC, RID, PNAM; SUA, LOP).
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI)
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental el 1978 (MA).
Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. el 18-IV a Andratx (NIC), fins al 9-V a
Sineu (SUN).
Pas postnupcial, vist entre el 26-VIII i el 7-IX a Calvià amb un
màxim de 2 ex. (GAN).
Cabrera: pas prenupcial, 1 ex. el 28-IV (POM, PEZ) i el 12-V (SER, PNAC).
Postnupcial, vist des del 15 al 22-VIII (GOR, PNAC; GON).
Sa Dragonera: pas prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V (GAR, AMN).
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial hi és present entre el 19-IV
i el 5-V (BON, PNSS).
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius collurio. Capsigrany d’esquena roja, capsigrany roig (ME)
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts.
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Rebuts dos registres, un de primaveral observat a Artà i homologat i, l’altre,
postnupcial, a s’Albufera de Mallorca pendent d’homologació pel Comitè de Rare-
ses, vegeu-ne l’informe.
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè-
ric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar.
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Son Real (Santa Margalida), 1 ex. el 6-I (RAM).
Sa Duaia (Artà), 1 ex. el 8-XI (SUN).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Observat 1 ex. entre l’1 i el 31-I, i el dia
24-III, als camps de conreu (MAR).
Sa Serra. 1 ex. el 30-XI (CAR).
Camí de sa Casilla (Sant Antoni). 1 ex el 29-XII (CAR).
Lanius senator. Capsigrany
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant.
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: primer ex. prenupcial el 19-III (MUN). Darrer ex. postnupcial el 4-
X (NIC).
S’Albufera. Enguany hi han criat unes 10 parelles (VIC, RID,
PNAM).
Cabrera: 1 ex. el 22-III (GON). Postnupcial, vist des del 21-VIII (GON) fins
al 25-IX (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, present entre el 16-IV i 11-V amb 9 anellaments
pertanyents a la ssp senator (AMN).
Menorca: penya de s’Indi (es Mercadal). 1 ex. el 21-III (MEN).
Albufera des Grau (Maó). Observada la ssp badius des del 14-IV al
29-IX (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer ex. de l’any el 24-III (MAR).
Sa Serra. 1 ex. el 30-XI (CAR).
Formentera: Can Marroig. Pas prenupcial, primers ex. de la ssp badius el 16-IV,
i de la ssp senator, present entre el 21-IV i 15-V (BON, PNSS).
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus monedula. Gralla
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Corvus corax. Corb
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA).
Selecció: reproducció i màxims mensuals.
Mallorca: Aubarca (Artà). Un màxim de 58 ex. el 16-IX (MMA).
Marratxinet (Marratxí). Un esbart de 63 ex. el 13-XI (PAN).
Cabrera: 4 ex. el 18-IX (GOR, CLL, PNAC).
Sa Dragonera: un màxim de 40 ex. el 20-IX (BON, PNSD).
Menorca: na Vermella (Maó). 80 ex. volant direcció SO el 23-VIII (JUL).
Eivissa: ses Roques Altes (Sant Josep). Observat 1 ex. el 13-II. Possible
localitat de cria (CAR).
Punta Xarraca (Sant Joan). 7 ex. en vol el 22-III (GRC).
Ses Salines (Sant Josep). 7 ex. el 20-IV i 6 ex. el 20-XII (TOE,
GRC, ARB).
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI)
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO)
i moderat (EI). Cria accidental el 1979, 93 i 94 (MA).
Selecció: reproducció i fenologia.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi ha tornat a criar 1 colla que se va veure el
23-VI. Màxims mensuals, i dates extremes amb asterisc (VIC,
RID, RES, PNAM; GAN; JIM, TAP; SUN, VEN, QUI).
Dates I II III 22-IV* V VI VII 28-VIII* IX X XI XII
Ex. 1M 10.000 + 3 2 A+4 J 50 150 100.000 220.000 +
(M=x1.000.000)
Santa Ponça (Calvià). 500.000 ex. el 4-II (GAN).
Port d’Andratx. Un màxim de 200 ex. l’11-X al dormidor del torrent
des Salnet (NIC).
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Enguany hi ha hagut un episodi de mortalitat important: un matí de
gener se’n trobaren alguns centenars, morts, a la base militar de
Son Sant Joan. Les anàlisis en tots els casos analitzats, mostra-
ren infeccions massives de diverses salmonel·les (MAY).
Cabrera: pas prenupcial, 10 ex. el 19-III (GON). Postnupcial, present del 19-
IX, amb 20 ex., (GOR, PNAC) fins al 8-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas postnupcial, present a partir del 21-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 30-III, i a partir del 29-
IX, amb un màxim de 5.000 ex. el 16-XII (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 21-IX amb
22 ex. (MAR).
Sturnus unicolor. Estornell negre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Sturnus roseus. Estornell rosat
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO)
Sedentari abundant. Selecció: reproducció.
Mallorca: Santa Maria. Aquest estiu, durant la campanya de protecció de la
fruita, es varen capturar un miler i mig d’exemplars, la majoria
joves de primer any, que estaven tumorats, alguns amb greus afe-
gits als peus i a la cara; en canvi, hi havia pocs adults. Suposam
com a causa d’aquest fenomen una alimentació plena d’inge-
rències químiques (VIC).
Llucmajor. El 31-V s’observa 1 adult transportant en ses potes una
butzeta que havia botat del niu, remuntant un desnivell d’uns 4
m (MAN).
S’Albufera. Un màxim de 200 ex. el 14-X (GAN).
Sa Dragonera: primavera, present el 18 i 19-IV (AMN). Tardor, 2 ex. anellats el 30-
IX i el 28-X (BON, PNSD).
Formentera: Can Marroig. El 24-IV hi és anellada la primera femella amb la
placa incubatriu desenvolupada (BON, PNSS).
Passer hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Passer montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre
(EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar
(MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, fenologia i tots els registres a ME.
Mallorca: Albufereta (Pollença). 1 ex. l’1-IV (NIC).
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Sa Penya (Sineu). Primers registres d’ex. establerts als voltants d’un
galliner, ja observats durant l’hivern. Sembla un assentament
recent. Anellats 5 juvenils entre l’1 i 13-VIII (SUN).
S’Albufera. Vist entre el 7-VIII i 2-X amb un màxim de 150 ex. el
7-VIII (VIC, RID, PNAM).
Calvià. 2 ex. el 19-X (GAN).
Sa Dragonera: pas postnupcial, 1 ex. el 23-X (BON, PNSD).
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació.
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME.
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). El 22-IV s’hi observen 5 ex., alguns
d’ells fent niu (GAA).
Formentera: vistos 20 ex. el 29-IV a una colònia (NIC).
Montifringilla nivalis. Gorrió d’ala blanca, pardal d’ala blanca (ME)
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Rebuda una observació d’un exemplar a la Mola de s’Esclop, pendent d’ho-
mologació pel Comitè de Rareses.
Fringilla coelebs. Pinsà
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO).
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia.
Cabrera: darrers ex. primaverals el 23-III (GON). Primer ex. de tardor el 18-
X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas prenupcial, darrer ex. el 20-IV (AMN). Postnupcial, primer ex.
el 20-IX (BON, PNSD).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). El 22-IV s’hi escolta 1 ex. (GAA).
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME)
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME).
Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mortix (Escorca). 2 ex. el 13-XI (RES).
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 23-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: primer ex. de tardor el 19-X (BON, PNSD).
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI)
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME).
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d’interès.
Cap registre seleccionat.
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Carduelis chloris. Verderol
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA).
Selecció: reproducció.
Sa Dragonera: vist i sentit del 15-IV fins al 15-V i anellades 7 femelles amb placa
incubatriu (GON, AMN).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). S’hi observen adults amb polls ja
crescuts el 22-IV (GAA).
Carduelis carduelis. Cadernera
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: ses Mines (Sineu). Niu a un ullastre a uns 3 m de terra, amb la feme-
lla covant, el 12-IV (SUN).
Torrent de sa Figuera (Sóller). 1 adult dóna menjar a un jove el 7-V
(ALO).
Embassament de Cúber (Escorca). Un esbart de 75 ex. l’11-IX
(BAU).
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI)
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia.
Mallorca: pas prenupcial, darrer ex. el 2-IV al port de Sóller (FIO).
Pas postnupcial, primer ex. el 6-X a s’Albufera (VIC, RID, PNAM),
i un esbart màxim de 40 ex. anellats el 23-X a Albarca (Artà)
(MAT).
Cabrera: pas postnupcial, 2 ex. anellats entre el 20 i 21-X (REF, ETI).
Sa Dragonera: pas de tardor, present a partir del 17-IX (BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un grup el 20-X, i un màxim de 50 ex. el
14-XI (MEN; GRI, PNAG).
Santa Eularieta (es Mercadal). 8 ex. el 9-XII menjant fruits a un
arbocer (PON).
Formentera: es Brolls. Un esbart de 6 ex. el 25-X grimpant en la inflorescència
d’una atzavara Agave americana bona part del dia (MEY).
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO)
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME).
Selecció: reproducció.
Mallorca: ses Mines (Sineu). Vistos els primers nius d’enguany el 28-III,
alguns encara sense ous, tots a pinotells de repoblació (SUN).
Carduelis flammea. Passerell golanegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
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Loxia curvirostra. Trencapinyons
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-
FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO.
Mallorca: probable irrupció amb l’observació de molts ex. als pinars el 6-XII
a cala Sant Vicenç (Pollença) i el 10-XII a Sant Elm (Andratx)
(VIC).
Eivissa: cala Vedella (Sant Josep). El 9-II s’hi observen 6 ex. (CAR).
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar a l’illa de l’Aire durant el pas prenupcial,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses del GOB.
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO).
Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME)
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Acciden-
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts.
Mallorca: Mondragó (Santanyí). Postnupcial, primer registre el 22-X amb 2
femelles (SUA, PNSM), i un màxim d’un esbart de 65 ex. el 23-
X (AMN).
Cabrera: pas postnupcial, present entre el 5 i 23-X amb 14 ex. anellats (REF,
ETI; GAR, PNAC).
Sa Dragonera: pas de tardor, primer ex. l’11-X, i anellats 2 ex. els dies 28 i 29-X
(BON, PNSD).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Pas postnupcial, primer ex. el 22-X amb
un màxim de 300 ex. el 5-XII (MEN; GRI, PNAG).
Binixems (Alaior). Gran pas d’ocells el 5-XI (MUN).
S’observen ex. fins a final d’any per tota l’illa.
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebudes cinc observacions d’un exemplar vist a la platja de la badia de Pollen-
ça al novembre, homologat pel Comitè de Rareses. Vegeu-ne l’informe.
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME)
Accidental (MA-ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de
coll negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME).
Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: vall de Bóquer (Pollença). Un esbart de 12 ex. el 4-XI (RES).
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Sa Dragonera: tardor, anellats 2 ex. els dies 21 i 28-X, i vist 1 ex. el 6-XI (BON,
PNSD).
Eivissa: camí des Fornàs (Sant Josep). 2 mascles cantant el 13-VI (GAA).
Emberiza cia. Hortolà negre, sit negre (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza hortulana. Hortolà
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO).
Selecció: fenologia.
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí). 1 ex. el 16-X (VEN, TAP, BAZ, QUI).
Cabrera: pas prenupcial, vist el 19 i 20-IV amb un màxim de 2 ex. (SAE,
PEZ).
Postnupcial, 1 ex. els dies 19 i 21-IX (GOR, PNAC; REF, ETI).
Sa Dragonera: pas postnupcial, vist 1 ex. el 19-IX, i anellat 1 ex. el 20-IX (BON,
PNSD).
Illa de l’Aire: (Sant Lluís). 8 ex. anellats entre el 19-IV al 13-V (ESC)
Formentera: Can Marroig. Durant el pas prenupcial, 1 ex. anellat el 13-V (BON,
PNSS).
Emberiza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME)
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Rebut un registre d’un exemplar anellat a Cabrera durant el pas postnupcial,
pendent d’homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. Si hi és acceptada, serà el
tercer registre per a l’illa.
Emberiza aureola. Hortolà caranegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME)
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat 15 colles (VIC, RID, PNAM).
Sa Dragonera: pas de tardor, 1 ex. anellat l’11-XI (BON, PNSD).
Menorca: Lluriac i Tirant (es Mercadal). 1 ex. el 23-I (PON).
Albufera des Grau (Maó). Observat fins al 23-III i a partir del 15-
XII (GRI, PNAG).
Emberiza melanocephala. Hortolà capnegre
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts.
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses.
Emberiza calandra (abans Miliaria calandra). Sól·lera, súl·lera (ME)
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO).
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Selecció: reproducció i dades d’interès.
Mallorca: s’Albufera. Enguany hi han criat unes 25 colles (VIC, RID, PNAM).
Cabrera: 2 ex. el 21-III (GON).
Sa Dragonera: primavera, vist del 26-IV fins a l’11-V, i capturada per primera
vegada 1 femella amb placa incubatriu el 26-IV, per la qual cosa
la seva nidificació és probable (GON, AMN). Tardor, present 1
ex. els dies 8-X i 6-XI (BON, PNSD).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). S’hi observa 1 adult amb menjar per les
cries al bec el 24-V (GAA).
Formentera: cap de Barbaria. 3 ex. el 15-III (GRC).
LLISTA COMPLEMENTÀRIA
Espècies presents a les Balears d’origen natural desconegut. Selecció, tots els
registres rebuts.
Cygnus olor. Cigne mut
Paleàrtic.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. entre els dies 3-IV i 1-IX, probablement escapat de
cautivitat (VIC, RID, PNAM; GAN; VEN).
Cairina moschata. Ànnera muda
Neotropical.
Mallorca: golf de Santa Ponça I (Calvià). Vist entre el 3-V i 8-IX amb un
màxim de 3 ex. (GAN).
Callonetta leucophrys. Ànnera acollarada
Neotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx). 1 mascle el 4-XI (MUN).
Aix galericulata. Ànnera mandarina
Paleàrtic oriental.
Mallorca: golf de Son Muntaner (Palma), 1 mascle del 3-I al 31-V i del 14-IX
al 23-X (MUN, MCM; MAY; VIA).
Alopochen aegyptiaca. Oca egípcia
Afrotropical. Cria accidental el 2004 (MA).
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 26-V (GAN).
Bassa de Son Ferriol (Palma). 2 ex. el 4-VI (MUN).
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames
Neotropical.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. albí el 13 i 14-XI (VIC, RID, PNAM).
Menorca: Addaia (es Mercadal). Observat del 8-IV al 22-VI amb un màxim de
3 ex. els primers dies (GRI, PNAG).
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Albufera des Grau (Maó). Observats 2 ex. el 14-VII as Prat, i 2 ex.
el 20-X a la cala de ses Fonts (GRI, PNAG).
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI)
Holàrctic.
Mallorca: des de fa uns anys estan proliferant una sèrie de poblacions domès-
tiques semiasilvestrades, principalment a ports esportius com
s’Estanyol, port de Sóller, port d’Andratx, Cala Nova, etc.
També es troben a basses de rec, com la de Son Ferriol i a les
basses de la marina de Llucmajor. Estan criant a plaer i cada
niuada que vola són ànecs bords que poden hibridar amb exem-
plars purs, la qual cosa pot acabar essent un problema de conta-
minació genètica per a aquesta espècie (MUN).
Menorca: igual que l’illa de Mallorca, passa a punts concrets, com el torrent
de Bimel·là, basses de Lluriac i Tirant, Son Bou, cala en Porter,
entre d’altres (PON).
Oxyura leucocephala. Ànnera capblanca
Paleàrtic. Introduïda a s’Albufera de Mallorca el 1993, 95 i 04, hi crià el 1996, 98,
99, 00 i 2001.
Mallorca: s’Albufera. Vist 1 mascle des del 2-I fins al 29-VI, i del 10-X fins
al 20-XII amb un màxim de 2 ex. els dies 2, 3 i 5-I. (VIC, RID,
PNAM). La introducció del 2004 ha resultat fallida.
Threskiornis aethiopicus. Ibis sagrat
Afrotropical.
Mallorca: Son Navata (Felanitx), 1 adult els dies 24-II (ADR), 25-III (RES),
del 3 al 12-V (MUN; SUN), del 2 al 21-IX, construeix una pla-
taforma de branquetes al damunt d’un petit arbre (RES; MUN),
i el 16-XI (BAZ).
Phasianus colchicus. Faisà
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI).
Mallorca: s’Albufera. 1 femella el 2-I i 29-IX (VIC, RID, PNAM).
Salobrar de Campos. 1 femella el 7-I (MUN).
Sa Taula (Santa Margalida). 1 femella el 16-III (MUN).
Sa Planella, serra d’Alfàbia. 1 ex. el 15-IV (ALO).
Sa Figuera (Sóller). 1 mascle el 19-IV (ALO).
Son Real (Santa Margalida). 1 ex. el 16-V i 3 ex. el 21-XII (SUN).
Vall de Bóquer (Pollença). sentit 1 ex. l’11-VI (GON).
Calvià. 3 femelles i 1 mascle el 13-IX, 2 mascles el 20-X (GAN).
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 1 mascle el 4-X (MUN).
Sineu. 1 macle el 31-XII (MUN).
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. cantant el 18 i 25-V. 1 femella el 4-
II a sa Torreta (GRI, PNAG).
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 8-II als conreus (MAR).
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La introducció està documentada des del segle XIV; actualment les seves pobla-
cions depenen d’una gestió cinegètica.
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME)
Accidental. Extingida com reproductora a la dècada de 1950 a Mallorca.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. que portava dues cordes llargues que li penjaven de
les urpres el 16-I, 30-IX i 1-X (VIC, PNAM; VEN).
Santa Maria. 1 ex. el 6-II, i el 26-IV (PAN).
Marratxí. 1 ex. el 27-V a Marratxinet (PAN).
Actualment hi ha 5 àguiles daurades, totes femelles, a Mallorca, tres en posse-
sió dels cetrers i les altres dues són exemplars que els han fugit recentment: una duu
corretges de falconer a les cames i l’altra un transmissor a una pota. Són importants
aquests detalls dels penjolls per distingir-les dels possibles exemplars d’origen natu-
ral.
Parabuteo unicinctus. Aguililla de Harris
Neotropical i neàrctic.
Mallorca: pedrera de Crestatx (sa Pobla). 1 ex. fugit d’un cetrer el 3-VIII i que
no duia localitzador (RAA).
Primera vegada que publicam un registre d’aquest rapinyaire americà en lli-
bertat a Balears. És una de les espècies mes utilizades per els falconers. El nom de
Harris ve de la subespècie P.u. harrisi.
Geranoaetus melanoleucus. Àguila mora
Neotropical.
Mallorca: Cases Velles (Pollença). 1 ex. el 19-III (VEN, JIM, TAP), i l’1-V
(VEN, JIM, TAP, QUI, SAC, MUÑ, ART).
Albercutx (Pollença). 1 ex. el 28-IV (VEN).
Sa Dragonera: vist 1 ex. els dies 15-V, 17 i 29-IX, 19-X, 3-XI, 8-XI i 10 i 20-XII
(GON; BON, PNSD; TOS; MUN; MAO).
Per cinquè any consecutiu s’observa un exemplar d’aquest rapinyaire a Balears.
Encara du corretges de falconer i el cascavell penjats. Aquesta au va fugir a un fal-
coner l’agost de 2001. Se l’ha vist atacant gavines i molestant altres espècies com
l’arpella.
Falco cherrug. Falcó Sacre
Paleàrtic, Afrotropical.
Mallorca: puig de Sant Martí (Alcúdia). 1 ex. el 13-V vist per un ornitòleg ale-
many que sembla que li va veure alguna cosa penjant de les
cames (RES).
S’Albufera. 1 ex. el 17-V (RES).
Jacana jacana. Jacan sudamericana
Neotropical.
Mallorca: bassa de Son Ferriol (Palma). 1 ex. el 18 i 20-XI (SUA, MAT; BAZ;
MUN, MAY, MAO).
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Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica sud-ameri-
cana en llibertat a les Balears.
Streptopelia roseogrisea. Tórtera domèstica
Afrotropical.
Mallorca: Calvià, 1 ex. del 4 al 17-IV associat amb tórtera turca (GAN).
Cyanoliseus patagonus. Lloro de Patagònia
Neotropical.
Mallorca: Calvià. 6 ex. el 13-VI i 8 ex. el 25-VIII als vivers de sa Porrassa. Fan
el niu en els fassers de la possesió de davant (BAZ).
Felanitx. 1 ex. el 31-VII (MUN).
Santa Eugènia. 3 ex. el 15-IX a l’entrada del COFIB (MUÑ).
Enguany a Natura Parc hi ha una colònia en semillibertat de 8
ex. marcats i controlats que serveixen com a atracció o reclam a
individus en llibertat per poder retirar-los del medi (PAR).
Aratinga mitrata. Aratinga mitrada
Neotropical.
Mallorca: ermita de Sant Vicenç Ferrer (Muro). 1 ex. el 14-I (CAA).
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998.
Mallorca: s’Albufera. 1 ex. el 21-IV (VIC, RID, PNAM).
Calvià. 2 ex. el 2-VI (GAN).
Palma. 3 ex. el 14-VIII a Son Roqueta (MUN).
Santa Ponça (Calvià). Un màxim de 23 ex. el 16-IX (GAN).
Eivissa: Can Sardina (Sant Josep). 6 ex. el 15-IX (CAR, GRC).
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer
Afrotropical oriental.
Mallorca: Palma, 8 ex. el 13-I a la UIB (FIO). 1 ex. el 2-III al passeig del
Born, i 1 ex. el 2-III al parc de sa Faixina (ESB).
Santa Ponça (Calvià). 1 ex. el 12-VI (GAN).
Andratx. 1 ex. el 15-V (BAZ).
Aeroport de Palma. 1 ex. el 19-V (MUN).
Son Tugores (Palma). 1 ex. el 28-X (ALO).
Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic
Afrotropical.
Eivissa: Vila. 1 ex. observat amb regularitat durant tot l’any a la zona del
parc de la Pau (MAR).
Acridotheres tristis. Minà comú
Paleàrtic sudoriental. Cria accidental el 2004 (MA).
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Mallorca: Andratx. Vista, del 15-III fins al 5-XI per Son Vic, Son Esteve i la
benzinera, el 29-V, una parella nidificant, i un màxim d’un
esbart de 4 ex. el 4-XI (NIC; BAZ; PAL). Un esbart de 7 ex. el
5-XI banyant-se en un bassal (NIC).
Palma. 1 ex. el 19-II a la dessaladora, i 2 ex.el 29-XII (VEN).
Estrilda astrild. Bec de corall
Afrotropical. Cria el 2001 i 04 (MA).
Mallorca: s’Albufera. Present tot l’any. Un màxim de 20 ex. el 3-I i 25 ex. el
4-III (VIC, RID, PNAM).
Esporles. 1 ex. el 3-VIII (NIC).
Poephila guttata. Diamant mandarí
Australàsia.
Mallorca: torrent de sa Figuera (Sóller). 1 ex. el 7-V (ALO).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica d’Austràlia
en llibertat a Balears.
Serinus mozambicus. Canari de front groga
Afrotropical
Mallorca: Son Pax (Palma). 1 ex. el 19-IX (MMA).
Paroaria coronata. Cardenal de cresta roja
Neotropical.
Menorca: Cales Fonts (es Castell). 1 ex. el 6-X (PIO).
Primera vegada que publicam un registre d’aquesta espècie exòtica d’Amèrica
del sud en llibertat a Balears.
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS
En aquesta llista s’inclouen els codis emprats en el text per identificar cadascun
dels 1) observadors i 2) institucions d’informació que han aportat registres de 2005
a l’Anuari.
Observadors
ABE Jaime Abeledo
ADR Jaume Adrover
Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
ALO Guillem Alomar
ALV Ivan e Raymon Alvarez
AMN Eduardo Amengual
AMG Jordi Amengual
ARB Patrícia Arbona
ART Catalina Artigues
ASE Pedro Asensio
BAK Ronnie Baker
BAU Antoni Bauzà
BAZ Juan José Bazán
BEC Pedro Bescós
BON Jaume Bonnín
BOS Pere Bosch
BUS Tomas Busquets
CAL Jorge Calvo
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Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges Codi Nom i llinatges
CAM Santiago Campos
CAN David Cantalejo
CNT Maria Cantallops
CAR Josep Esteve Cardona
CRD Nieves Cardona
CAD Santiago Cardona
CAA Gemma Carrasco
CAT Santiago Catchot
COL Damià Coll
CLL Gabriel Coll
CCO Sion Coll
CON Pedro Conti
COS Santiago Costa
CUM Pep Cumplido
DEJ Sergio de Juan
DOR Miquel Àngel Dora
ESA Antoni Escandell
ESC Raül Escandell
ESU Maria Jesús Escudero
ESP Jaume Espinosa
ESB Ramón Esteban
FEN Joan Carles Fernández
FRR Sebastià Ferragut
FER Silvia Ferragut
FIO Cristina Fiol
FNT Laia Font
FUE Miguel Angel Fuentes
GAA Alberto García
GRA Antoni García
GRC David García
GCI Ernest García
GIA Guillermo García
GAC José Manuel García
GRI Óscar García
GAR Pere J. Garcías
GAI Francesc Xavier Garí
GRG Emili Garriga
GON Joan Miquel González
GOR Patxi Gordiola
GUI Juan Guijarro
HAN Carsten Hansen
JAM Damià Jaume
JAU Pau Jaume
JIM Maribel Jiménez
JUL Lluc Julià
LAR Ignacio Larrauri
LOP Carles López-Jurado
LOE Bernardo López-Pinto
LLO Pere Llobera
MAB Theo Marbot-Monbaron
MAC Josep Manchado
MAN Xavier Manzano
MAI José Martínez
MAT José Luis Martínez
MAR Oliver Martínez
MMA Rafel Mas
MAS Xavier Mas
MAY Joan Mayol
MAO Martí Mayol
MCI Jamie McMillan
MCM Miguel McMinn
MEN Xavi Méndez
MEY Ulf Meyer
MOA Xavier Moranta
MOL Xavier Morell
MOR Xisco Morell
MOI Adrián Morillo
MUA Joan Munar
MUN Jordi Muntaner
MUÑ Antoni Muñoz
NEG Nieves Negre
NIC Steve Nicoll
NOW Ray Nowicki
PAN Gil Panadés
PAR Luis Parpal
PAU Ulrich Paulsen
PAY Antoni Payeras
PED Esteban M. Pedraja
PEE Biel Perelló
PEZ Juan Manuel Pérez
PIO Alicia Pioli
POM Amadeo Pombo
PON Antoni Pons
PNS Barbara Pons
PRA Juan Manuel Prats
QUI Susana Quintanilla
RAM Bernat Ramis
RAS Jordi Ramis
RAA Ivan Ramos
RAY Miquel Rayó
REF Pablo Refoyo
RES Maties Rebassa
RIB Laura Ribas
RID Nick Riddiford
ROD Ana Rodríguez
ROR Javier Rodríguez
ROG Llorenç Roig
SAL Joan Salom
SAE Àngel Sallent
SAC Juan José Sánchez
SAS Alfons Sastre
SEB Catalina Sebastià
SER Gabriel Servera
SEA Llorenç Serra
SEV Biel Sevilla
SOL Jaume Soler
SOM Eduardo Somed
SOR Pedro J. Soriano
SUA Manuel Suárez
SUN Josep Sunyer
TAP José Manuel Tapia
TEW Evelyn Tewes
TOM Pere Tomas
TOE Sebastià Torrens
TOR Lina Torres
TOS Miquel Torres
TRR Xavier Torres
TOY Josep Toymil
TRI Rafel Triay
TUR Marta Tur
VAL Begoña Valcárcel
VEN Lalo Ventoso
VER Miguel Vericad
VIA Carlota Viada
VID Ignasi Vidal
VIC Pere Vicens
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Institucions i altres
Codi Nom
ETI Estudios Territoriales Integrados, S.L.:
Pablo Refoyo, José Antonio Cuadrado, Juan Bernal, Ignacio García i Mª Ángeles Lacruz
GIGM Grup Infantil del GOB Mallorca:
Pau Jaume, Pere Serra, Esteban M. Pedraja, Caterina Gelabert, Carme Berga, Alba Carmona, Iván
Fernandez, Julia Ferre, Gori Franco, Victor Garrido, Pau Martínez, Aina Obrador, Paula Oliveres,
Pere Joan Palou, Biel Pisà, Teresa Portas, Núria Ramirez, Jaume Ripoll, Joan Antoni Riutort,
Samuel Frencesc Sánchez i Jordi Valentí.
PNAC Parc Nacional Maritimoterrestre de l’arxipèlag de Cabrera:
Iván i Raymón Álvarez, Gabriel Coll, Patxi Gordiola, Ignacio Larrauri, Joan Salom, Biel Serve-
ra i Xavier Torres.
PNAG Parc Natural de s’Albufera des Grau:
Òscar Garcia.
PNAM Parc Natural de s’Albufera de Mallorca: 
Pere Vicens, Nick Riddiford, Maties Rebassa i Lalo Ventoso.
PNDM Parc Natural de Mondragó
PNSD Parc Natural de sa Dragonera
PNSS Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera:
Patricia Arbona, Nuria Valverde i Paula Goberna.
SEO Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
SOM Societat Ornitològica de Menorca
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